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La vacunación antidiftérica por la anatoxina específica : 
(estudio clínico en relación, especialmente, con la profilaxia 
infantil) 
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~·u 18P6 ., qu• Be11.1r 111.-t ttaflfi lc su.-
r•terapla CBIJ•cfttca. ltJ 110rtalttltul p•r tlfft•rta 1uJ t'Uor•c'tlo n._ 
tableaM~t• 11 ld .. rbllltlll4 ., ... •• 1uJ r•tblo'lu ant• au 'njluJ•· 
P•,.. c..,. la ocotln pr•.jllacttctJ ul r-.dt• IU Jlouz •• ptUia.J•ra 
I , , 
r lc accto~ curatlva,••ta ·~•ta.o••o t•~ h4oho blologtce.a lc 
audtu&8o ten al•J•da iU lo abuluto. •• ••ponte lntMts,. .a est a 
, 
•nf•ralldtuJ ttl td4cl c•aun a totl4 lc patologta lnj.aclo•a: la, p,..-
J'Ilazt/1 4uraurtz..Beta pre.fllezla .ruJlogrlJIIa per B•hrlng 411& l• 
•sJJtiC'I t1 hl.uJIG11a .. df Gnt• ~me DGCUilC qlUI t•nl a priiOftMt•• •xJJ•rl.-
aental•• 11 qw .tal 4l pan to de ]XIrilda u una ,/Hurult!. tnu•s't tga-
cfln.••p•clal .. nt• por port• d• l•• --.rtoon••~ 
Be habfa oon••l1&'1.d• ·J• jltJUitla~~ntal: lo ,..,..,diUI.Pcrro foltG-
ba totla11la fU ... IJU~Unfdoct •• I11Btolora .rra 'laz•• br•HB •·-b,.e 
pdlg,...T ut•"'" d. trtunjo u llau>n qu. IIUJIO tr 114• cllo .,. 
la qlloaotln 1M IJ•oluls w• INl tJoatnlo u la Btologto • 
.... tros qU4 tr.urlu• por aa.stro a ~·r•nt• 11 tm curo 
l'nat I tute lulaoa ••gul do at.rnttJ~a•nt• •1 progr••• d•l ••t u41 o ac•r-
oa tie la tJ'ft•rta.. haws cr•ldo un iUb•r •l•glr ooao tatS para 
, 
•J trab~o qu. sella lc t.r.atnacton ~ nuestra uldo sscclcr-•sta 
~•t,ln qu. •not-rra ~a n•v•aad tntl•~t• r•lacfonade con lo 
, , 
qa. ha aide obj.:o ~ nuestra labor ••dfoa v oon la •as stngula-
rlzCJIIo aportactlr. <U nu.stro •a•stro;trll.baJt# 11tod4•tlsi!H,coao 
nu.•tro.p•r• J•ruoros~ant• r•allzad•~oo~ por q~••n asptra 4l 
.. entl•l~t• d4 ~•rlor J•rarquta. 
T antBs d• ~trar -. aat•rttJ qu.iU oonalgnaM agu.t 11Jf re~a­
p.t .. •• r•cuerdo a afa mo•stros untu•rsltArtos.4lgun•• we ~•sapa­
r•olaa.A tod4Ja a-bo .~.,.114 grat~tu.d por lo que put:ls aer.~No pl44t~ 
,..n lulo•r ... por .,_,., , ... uofr_ ....... ,.,..,.. 




Int.,.&• erleta.ll6orl& ••4• 1111 Jlrlnel]llo ,..carrl•lldo a Ja ••zf-
, , 
u •In .. ttiJ'Ioar. IM_,.Jgt~~l 't,.,..eJ• • ••t• • .,.ti~N cn l«JR 
•In 1.,,..,. ... qN d•lltll•• .. • oentfM4•• u -~•t•nu. bt• 
, 
.. 04111_. cxlfl• .uoM tf_.,. W IIMOIUY IIIJICOOI•IIu. Su 11&l•r JlrflC-
tloll •• nul•• ~·ro Ja JHJ•Ibflllll&d 1M loq,..r le IIIIIWII4ad uolu-
••u .. ent• por Jc ton~ao •• "" IJ•oluJ ot•n• •• .,,..,....,.,. ooal)r ... 
boa {OJJ••· •••b•r r ..,.,.) • 
.In J'•oluJ rNia&-• •• k ,. .... ,e.-. .,. o'-"• ••· JHir 
.,.,_. ( 1 ) «l JJrHHial•to d• PctruoAirr (lglR), AaZ..e AM ,.,_ 
.. 
OIJ.7TI4o Cl J•a baollo• ,.,-a IIIIII&,.,.I'Ar. Pd,_.~ ..,JJ IH&o'l•a 
,...,., •• , ••• ,.,.,.,.... • •• ,...,. r .-. a&~~l• IHioll•• ~~,.,.. 
, 
tw fuoala ,., •aoo,.ljl•4cl ... .,... •• AGo• Hn lo P4101U14 J..,. ... 
rt--. Z.a n...ZtU.• fN •Jt•IIN •l prta.,.. jatlrflll ,..,. , ... ,_._ 
-a-
»••· ' l•• ~Nl ............. , .. , •• u • ..,..ba.ti•J ,.,. 
.,. t•rl•. ouuc&o ._... rtll*l/ .. • la rula la •••ou ttiM u ... 
...,.rljf ... fh OM IMofJ•• ""•• .. ~>,.• t•a ,.,. lo , ... rw•11• ... 
ta a la JHI•'Ibll fdali M &ado o A•t.,..-IMculGOion••• 
~act. 1119 l•JtiAofuhl& "Aa a .. cftldo la &o~lna r •l •u.e-
,.. ••JMOifto• para la ln.J~&~Aiz&o-lln u l•• anlaal•• (JIIIhrfng 11 
,.,.,.,ok• a 1s.~ •. llob& -~~ ZB••· Pan a l«J6J r r. Batt' 1111 
la flxt1111•tln ltd proo"tat.n'llt a la ••IM"ol• A••'~•·· Sin abarl/fl. 
no •• ll~a c wa ••trutlo ••todf6tuN Ac•ta S.l&rlng .a lgJ3. hoo 
••JRJ• la •Hula ... rtocana. • o~ oobua At.r q~ ooleoar o 
Pa~ r z'"',_,.• •~Jr.-rulli l• ''"'"''goofln q,.. ll•g.,.., • ado-
41zar U..,u• 1111 W&C •111•1 .. u,p•r«•ncl•• 
A•'l# P'"•• o1£41lclo .,. 1•n aurgll «l uaoubrl•t.ato lllJ .aa-
.... la uacwaaolin onttd'lft•rfoa •• .PM&Ctlcabo .. tJf:ant• a.zolu 
u toztna ' cantl•o~lu 4fft.rlou. Batu aczola• •r• aulm~tra. 
... g.. 
~tr••· -..tl~&• antfto~oae • ao~tu•,..•nt• antltl~oa.. A 
l•• ,,., .. ,... oorr.•pondlon ltU uaowua.• dll ...,.,1&1• PorTe p Zl~t-
glur; • Jaa ugwadaa l&a d4 JUliA 11 JU•bllr 11/ Ju d4 lo• •• 
rlittaoa ,,..,.. l•• IN ~t•fn r tl4 llMul 11 P. z..,.; ..,,,._ 
tiMtlfJ iiM --"•• lrtiO.dl•t.nto• J'IIAtllla~t~&Glc• U AM .. 41jloaa 
10r --.,-...-. .ZI•rl•enta4llrn ct•tl..a tonta• J'II'YRU.a• eoao 
MdfeCJe un t,..IIGJI!IU .,. Jl,..fllazla tJij't.rloo. 
~ .. .. zolo. vaouncaba.n; clgUll4• _, un p•rloclo -.•r dtll 
~ .!. Rrforl ••tabl•cl.-ron au. cutor••· Bl ;r•bl ... J'UTUICIIIItmtcl 
utoba ,-.aulto. Ahorc blea. 64ln ~" oondfctones uacunabanr 
1,G ttl•• dtr•otrtz •ra aodlftcer la ..,... JH'•Ibl• la to-
.xCna•; por ~•• •- teratao pt~r d.onu loglctUallnt• 6•-, ~bla IMJber 
•p•ziUio, I&UJ•t.o qu l•• aezolaa llf.P•rrmtlt•.%lou# q~ J:a,"' el.tlo 
ltz.• wt 1114• - ~ 11 lzcru. Jl•r•cla logic• i&&4r ,or .su fn,o~J~~,I41Jd 
llublera afdo fll 1r1 .. r r.our.o d• l4 pro/flu'la. Jlo4c u ••'• 
. . \ 
~~·q~ 
H ~~~~·. ,,. .. , ... "" ••• I•NJ.IU ., •••• Dfjr-ci:Ja - no aotUr·-~·· 
\ \\ 
la *•6tna • .£& -.q•riMUJio ucla qu. la .. •ola ... to.rloa In*'\_ 
\ \ .... , .., , ' .. · 
nlzab• .. J•r. ~ l& •.q•rl .. n~cot•n .,.. t.awlo llaft~~ ·.·,~, 
, , ,· 1 '·. ~, 
]HI,..~ H G/¥ll• •• ,..._,. H -:d.fJ'IH •t~t• NM•I'r· 
VUtulabell l .. .-zolo• r, r•flrl•ntMIMa e la f.,.a.ntt~t 
l 
~pert•not• d• Park r ZlnAg•r• lo A4claa •n un #•rtetlo ~~ 
\. 
D·eollczbo •11&r• u.a. r •• , ....... OljrU •n OIUIJUO aJ p6rld~ 
\ . 
, ~ : 
14(U'IJU lguaJ.•• • loa ~c:u.l«• }tOr JMlaoul'& 11 .r.•ofl }Hire •a iHI--
ouna at,erantltoxtce. 
, , 
Jlxlglan ••tos aetotMI•• • t•ralntJ• g-'Ural••• .,,. . ·~,.,.._ 
olon••• • u oona•gu'a •l IJ6'/. u I~JaW~Iuol•nu •~grl,n Par• p 
e. 
tUl 110 aJ ~ al uolr 1M IMna.lC 11 z...,.. cltando ccm •••• loa 
troba.J•• qu .,.tm 411 r•o•ente J'•ha cUOIUio qaruti d ••oa-
brtal6nto d• ~·· 
1 .. ••'"'•t'-.. IU .. rbll'tllld w .. rtalltla4 fU ct..,rokbM 
lt.J• ,.,...fulUitU tUJ•r~~nola• .,_tr• l•• lot•• fHIC*II&M• 11 lo• 
loe•• '""f•n•• a11t• lu •JJfllqfu. ,.,.. la at&fiOr JH£r&• u 
1•• *••~lunl•• u ,,..&•colon l•• u l',.••t41N l• r•aooll11 
rU Sohtck1 Jl• ~ ••nor ••cala. #llr l• lGborloH Ul j)NO•-
tJtal•nto. la tl•t•rat."'aolin tJ• lu unttlad•• ant.,to~lcG• .,. •l 
aJUro 4e l• • ~oc&&~~cdo• • 
.Xsnta ,_llgr•• el M#l•• u la• •4zolur Qt61A con•f-
aerc l a •uolMCI oa tt;.J u'etJQ k ••ll"''tJ• II••"- B•Arl-. Aca•t• 
RC!lAKl' 11 .t..v11~ • ••• AGofMdiJ u ,ProdMDu ocula N6 ... rlu 
~ antttoztn«, •t•na. aat QU• •n Mn ,rlnclpl• ~ar•o•~ todo• 
oonv•11tr MJ la uc•l•ncta u la aoror t•xtcldfl4 para •l j.Ai-
..,. dll la I~W&mlzaoton, a..,r•TUI•ro qW4J •l J1rooe4t•t•nC• 
•st4bA JIU1I l•Joa d• ••r ln.o•nC•· tApart• la• r•acot•n•• looa-
l••• lnjlua;•rta•• &l6V4CI.n tlratoa , a&l••tar, • oaracter 
po•GJ•,.... ,Prlllatluo• IN JtUOho• Jlr•out•l•nt•• J'rojll.otlo••· •• 
Aan ~•ll•eradO o•••• ~r~'--n•• grou•• r .. ,.tal .. c•n•.cuttu•• 
G la UCIOUI&AO'I.n JJOr Cl Ut04o U la• a•zoJu. 
81 pl lgro ,..dt ca •n q:ru •• tra~a rfl&lacnt• de una ••zola 
w no tJc &u'IG coablnacton u•rdcukra. D• aq~~t{ qu ~ olroWiatanot .. 
~ , 
poco pr•ol•4da• •• hagan toztcca. EJ.-plo•: los •••• ca•o• ~ 
~rt• eo~~'a•• .n Dall .. t••~s Dni4••J • o•~•ou.nola d4 la 
£14owaoot6• JNr .. /lola•; lo• ftmlaenos llrctPc• produoltJ•• p•r .. z-
, 
clu oongfllg,dAe _,. QKPG gm••t• AG1I arroJotJo tcmtc ltu l•• traba-
J•• U A114•r•on r ],Hna.r4 q¥41 o'rlb~ laporttJAcla 4 la jo,.. 114 
14 antltozfna ~l•atftJ r o la •ab•ttmcla ooll••rvt141Jra (1); fl'IUJl-
..,,. ,•l r•lato de Hdlflrdolt (~). ( 21). S•gfAn ••t• aut•J;. oon .,_ 
tt11• u wa oa• u aljt,•,.•• ,_,.,,. -. "" utlo u BalUn -" s.,_ 
tl .. br• d• 1164# •• oaounl a 40 nlaoe con -.zclo hlp-rn•utrallze-
"• ••gUt. •l .Ntodo d• .._••n-.£6rNnat•l• ' •urt•r•n •••• c•n .,,_ 
t• ... l•oaJ.•• f ·-•ralft tU tuonoaolon tl'lfC•rlo•• ,,. •• .,tant» 
ot,..• 8 l•• ..,.rofr~jat•• ..,.,... u .,..,..,.,. •• .. ,.labl••· 
~ ,_._.traM blologlo~nt• qu• algunu 811J•llu H Aobten 
h•llM ttt6foq JJfll" cll.aDCitJCI.n U loa COfWDiltmt••· Con s•t• •ti-
N Pfrgad lnJoral Gl oon••Jo •t~t~•r•or ll• lllgl•• dlol•ntlo i•• 
oo .. la clfjt11rla uats. 15 allo• Mt•• no hablea sltlo gra.u• M 
Au.trl&; no }lreo•41a. •uatttulr la •JUrot•rqle .P,.fluflltttvc ]lOr 
, , 
lG uaounaolon aotlua r •• publico un d•or•to prohlbl•nde ••ta. 
S• nabla .-altldo otro lnconu.,lmC• 4l ••todD tJc lu 
••zoJa•· ••• r•j•rl~s a la ,.albllfda4 d• ••n•lblltzar 1ora 
el .-.r. que en ~'oo••o• ,.•t•r••r•• tu.ra pr.ola. B~fnl•erar • 
.B•t• t•• he slclo stn dud4 al•• uag~a. ••rl• lo 4• ••o•.A,par-
t• d Utodtl rl• hit w St/Jt.zA~- qu• reduo• •l p•Itgro a.1 mtnfu 
(«J) pdt,o obolor•• ••t• IMonu•nlcnte .-,J•antltJ t111tltoxtna II• 
--l4-
•lUI,.. u ••11•••• Mlaal • .,... u.oda qu •l ocbD.llo. 
n llh•do tU la• ••zol .. &&nlll ,.,. 04Jil•I(IUI~'· 8 •"- COlliJill-
, , 
cada pr•paraofon# 14 accton l~to r la ~·•tbllldod a. oontlng~ 
claa ~•agrodGbl••· 
laltaba. ~·· qu. l4 uaounaot•n antldfjt.rlca #udt•ra 
h.GC•r•• con un proaucto t~st.abl• qz~ un(1 v•z oo111probad.D i10 •• aodf-
ffcara, aas. at aoa.o. ql.UI t~n 61 s•nt'do de psrd.•r a.cttvf,ja(J; nun-
oa •n •1 d• oor•c•r •u toxto tdcd. llsto ••• tt.stl~ lUiiQO• lo n.a• 
laportant• del .Sjoao o~• r•sult4do• de n~•tra a.p•r'•no'• 
L A A N A T 0 X I N A 
ll-
CuandD •• htot•ron publtoo• loa trabaJo• ~ Rtnon~ •ra 
~~ , . 
pa ~ OD,lOOtdo •l ... Gntaf) d. la pr•partJOIOn 4• .U VQOUnG. 
La to:clna MtitftcadG por •1 calor •I•.Pl•ent• (dfl•-10•) hoblo 
sfdo cmplsada por Karl l'ra~-.1 em l8g{)_..,para t'l'lliJtm'lzar a loe 
ar.ta<~l••• oon r6sultodo~ J)Oal t t uea; ,proHdiRI .-nto r•ot»a1111dado 
r•ct ent.-.nt• por PD~'•, tnolu.o para •l hoabr•. 3• oonooto 
ta~Mblttr' la Gcolon ot.-nUCfJtlro IU ct•rt•• c~po• plato.• --
, , . ' brc lea to~tnaa dt~•rloc ' t•t•n•oa. ~nderaon (1101) hab'4 
oba.,-oa.co q~• la cu.llatln tU ,tor"WJl (~'!r-!$) a la• toxlnaa tJ'Ij-
tirloG ~ t•tan,oa 4Golo a •sta. •ubatanclc• lncctloc• pora •l 
ct~b4JIO. •l67111V 11 8W:IIatrr~~ ~ lfRl •b••ruaron gu. el .Jomt~l 
.. 
prfva a la toz'n• 41/t.rloo C. au 1•a•r #o~~~ 14ra cl o•~• 
a• IntlttU, IA~~Mnl• ... l• • a 11&1• J Ill.~ 1 ll•#klll• a JSIR~ 
-l1-
(M) ,Ull..,-.a u .h•a u PfJOallaolh a bo• IN l• 'UIIIC ao-
41/'1_. JHir •J .f•rtMJJUbltll#$ ••z&l ... OOA to~•·· OO*IPO~ ~-­
atlftU t•ll4vto a lo a.ouldtul u lo to.xf~ta llbr•· AJ ll.ll o.--
rrea]Hind.lll& l&8 •b••rucoton•• u .£0wnae•ln ' ztu.r f Silo.,.•-
,. 
, , 
t•ln, .. br• la •41J'Ioooltm u Jo Co~lnc ~•tMtoo ,or •J J•,...l 
u ... gu. p.-rdl4a la to~ftJfdod goza d4 1r011~• l~aW&I.cCIII-
, 
••· .rt~&aliU1li•• la IICOI•n. fU. •n •l .,.., aatlllll •J•ro• d 
lou (JIMrlng -,J•• u trlol•ru.ro a. foM r •~ 11 ••rtln d 
l{quldo u flro.) ou.,a Jlropledatl l&a t_,.lt.lo O#llcaotonu .,. la. 
prl••ro• tneoii.Jaoe•nu u lo 11111&U'llzao,on u l•• anhl4l•• dttnan-
tu u •ure t111ildtflirl0fl. •• un MoiUI aur oon•o••· 
, 
.Bl ..nto u aa.•n oon•••• 4m laa~Mr clfl.oub'l•rt• la ••t,.._ 
oAca r•looll" tl•l ,otJ•r Jloowant•• tlzfo. r on'lg.nloo u lo to.zt-
•• "'J'tlrloa r .,. lulb«r ~.,,..,. l• , ••• bllltlatl u ~&ae•r .~ul-
H UllO t•~tna •In ..,.oeofllr9 IU la lroJII•da4 ~leOIIJ~JJ~t•. l• i" 
,.,.,.,. IJGl•ra,. o JIOrUr ant;,,Snloo (llVIIIlllzant•J. l&tlbl_. 
, , , 
,_rdlu sl .PIHI.•r tpzt ... Ad.,. •• •.....,. oorru~~U~c • • .._.,..,.. 
la JIMOrtdad .,. cl •MIIfO Ml lo ••JIMI• ,_t.UIO u ••tu ,.._ 
.. tna• .. tUjloGillu por og.,.t•• J'I•IOD-flul,.,too•· 
Conor4ttmtl0 dtraao• qu. Bolton 4JII lg86 u.cubrll qu• la 
tonna dtfllriOfl aotlljiOGIItl 111r •J f•raol (3 por •ll) • •l .._ 
lor arant• oua~ro a •••• •~11'.-41& a JHIUr '4o~•oo ,.,.. 
oen••rualnl d rl•·ou.ltant• fr•n•• 41 lo antlt•zlna • d tJI'Itlgint-
00 (51). Au.O.. •l Jlroducu .. , .,.,,,. iU. tUMa•M ••t•a:t.-
IJa,oon.t•rl• ,,..,.,tlall 41 c•bqo • ,.,..,,, ••• ,.,..r qrw la oovt-
rl•ra a lo ••~ol• A•ana (5~). 6•'*• lnt~~&Co JJudtl r•&llzor• bel-
, 
""••• .,. la IM&ItJe4 u la a~~atozlu • .I'IGIMin laiR• •l .m ... • 
.,. •• ., ... ... ,,.,.era.. .. o,a c.o. ~ta~~•.-nt•. aln ~ 
rfiW1&to,. ••r•• J'.,..,..,... gu Ja,.,.. .,.,..J .. I•I~~~&&e local. hra 
otra JHJ.rl,•. I o.o. • .,.. de MGt•zlao ••oweM• ol eo-.. ,.. 
prodl.u:~M .,. ••t• GniiiGl la. a.•r GJ'•raotla • 
.£a o•nJilni'vo-q~Ura,tt•• gw ,u•rJ• ,,..,..ocrH .,. d oo-
bGID~ ,r•Pfa aoeten de la bill•• ~·r •l o•nt&GS• a. J•• bco'-
lo• d'fl6rlco• f qU4f M •• JJTOduo• Gflalnl•trandfl Gn~leozfM 
(Zo•ll•r f1 JIGno&UIH.kta) (80). •• taabtin •ultiUIG ,.,. l11 Clllato-
.nna. 1n11•otanao al onUtcll do• u.o•• rm c. o. tJ•l 1rotJucto 
(Zo•ll•r). No tl.n• tJCOton. ala •abcrgo. •obr• la tnj•ool•n 
conatltutt:la ,coao he coaprobculo Zo•ll•r (?g). No ob•tont•• •I 
, 
•• a•octa lo anatozlnca Gl au.r~~. •• curo ont•• la l••l•n q~ 
con •J •U4r• ••1.-.nt• • 
.£c& anctozlncs •• ll"ff ••tabJ•· C••••rua w 1•1Ur jloculan-
t• largo t I _,o aun " liD• u t.ap.,-atura. Aa..O.. .,. con.,ropo-
•to'$on o lo toztnG. Jl&l4ds s•r oal•ntt.ltlo a •~•-10• •tn ,.,.,.,. 
au podflr u t.waizur 11 ,tlooular {51)~ E•to •• ,., lnt•r•.ant• 
por {lu.J ,.,..It• tlttd.clfzarla-. 
~ tran•joraar•• tGJJbl~ Ja toztna dljtlrto• ~ Gnato-
.Rna pr otru aub•tanofu gue •l jo,..,l; .. rtl&clot ~ lloaDn (~) 
, 
han M••w•• l• oorol•faa. •l aldehltt. o,..tontoo. d aldat• 
•tllloo ' Ja •rot,..JIIna. •' bf- •• han aostrA411 ooao JUJM• 
acone•J4lll••· Plol r Jlfrtat1Mt (63) A&ll •.e&UZfGtlo ttUibla •troa 
a.l~Nhldo• ~"~~ •l fo,...l i' h.on AcoiiD Cll•rteAolu Hn •l Gla.Af8 
•tllloo ~ •l HAZalrJehtdAJ qu•• •n •jtiOU. at~ Ja. ul&r! l& u-
, , , 
zlna dl~•rtoc. 8•t•• ~ttao• ""'or•• bu•ooban la ot~MAoten In 
vtuo f hon obt•nlao r••ultados lnt•r•aant .. ...,lcandO produoto• 
,. hltlroll•l• d• ltJ gluoo•a ,.r l•• aloalt• r d oclor. qu• go-
zan. •ntr• otru. de la J'W'Uifln aJdMffJfoa. n logro ,.rJ.oto u 
~~u. lntentoe r.atJ.J.4Jfl.' ~.;,. 1~ qu,af:Jtvo;fa d• 14• t~~•a•· 
.inatoxtna por110• sttr t~J~nbfm el prodUcto tJc lo Mtua.cfon 
IJfibre la• tonnGIJ dtft.rloa fl tet&ntca. ul JobtJn tU co•tt• tU 
1'felno (rtotnolt~ato sotJioo) ~ ••tJUJIIItiD prtatiNJaent• por LArson 
11 N•lsDn. dll tlldUdabl•• propledotles 171Jiluntzt1.11t41a sobr• los oo-
, 
baflo• v ctJn•Jo• f1 OUJIO• bu.tmo• ,...ultodD• IU la qltc4c'lon Gl 
hoabr• constttu•• •1 obJeto d• unc r~tent• nota de Lar•on ~ 
HortJGrd 81Ur ( 31 J. 
Jlllrlkln r1 •ua oolabortJdor•• (3) htJn #rtJ,jundlzGllo m •l 
, , 
aeoanfawo u lc J~•rdlt:Ja ct. la. to~foldad d• la tozlna d'ljt•rt-
oa. Co• I•• allUhlclll• •• Meft oJ g,-,qo •'"' .. a. l•• t~~~fno­
aoldoe .,,,. aj~~~Jtor al fl.,..,. oarbozllleo. qu. J161"'aanec• llllr•. 
, , 
"" aeltlt.ffttacto1l tUl INdio; ~~~ eegun 1•• llldoru clttuU~a. 
•• 11•rtjfoar'la lo aoctGn iU los aldt~hldtl• et~br• la tonne dlf--
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r-•u•,.•tbll fdtl4 u ooolon1 o ... J• ,ruba la JJ••t.bll ttlat:J a. 
haacr tizlca la cJP&cdonna ,.r otiJo,;n u ..... A a u•• dt-
cl&o• UJI•riJII•ntador•• IIGn G011.fi(IU,,_ tt.lllbl.in anu.lar JG jun-
otin 'tO.ziOG 0 JG COztnG tJ'Ifl.rloa }lOr t.Jdtotln U OOido• Or..-
.. •/•ct• •• ;prodMo• a &Ul Jill IHt•ralnode (:J.~4) r iU b"•• 
, 
a.bo• oa••• uno r•coo,oA r•v•r•lbl•· 
lin l•• trobGJfl• J)rlc•tJcnt•• a l•• u iltlilwn •• atr,b¥1Gn 
o la• tozofu• l•• prOJII•t:~tt&U• I~~AUnlzGnt•• 4fl la11 tQ~Inaa 
.. llt,flcctla• tUl 1101U Ul*4sto. Toz•'lr.N a.noalliM Ql~W 11 801-
., 
lrtu (82) 4 la iozlna •otlljlctula ]lOr •l D.l 10r OUil~O cU jor-
•l• II a Ja r'iUH en 'tOMIU• O,Pfllfl Jlu'l• (4R) WW flat<£ l·-
, 
• .,,.... ,/ .. .,.,..._ fuAt'Jil111HH .,. qu u IH'•t"l• •bt.-.r ef•rt• 
,...,.,.., .. ..,. ~··· • al,.~.,. tU ......... l•t .. 
ft Hba,.a qU .. n fiJW•Ot~• o•n ~•..du .. dljlctiiM ,.,. ••tan-
, 
efa u ••'• ..._ •• .,. ••tlltf•# ~r aocloa del •••,.. • ~,. l• 
~l ol4oto ~ eo•a· Lo• prodUOto• r•.ultont••· ~rou,•to• 
as poJ.er toxtao. no coi._,,~•n taJtotd~• (atJ,doapt,blfla cJs ,..,._ 
traltzar una jraoc,on a. antttoxtna) a ~c•pcton a.U ultt.-
qu. osten.tt~. tnatoloa 11 no ob3tant• go&a as ctarto ualor antl-
g/mtoo. 
IguaJm4nt• tncltna a p•n•ar •n sl tactor to~ta• d• l• 
anatozlna. loa up•rl•n.otae d• Schrod11r v Park (72) qu. r•J'I•-
ren. t~J•plos ll• GOO tor, lnhJuntzant.r a.apls;~Gdla por GQ!fd jaotor 
tl4 Iltlhrlng • 
.11811J0n. c JtUGr d• ••'•• olaao oontra ••t• •• tt. v•r r 
atluo• qu "o ur n44a u oo.W. •ntr• l•• an4t•nnaa oonjecoto-
nadu 11•r 6l oclor 1rol•ngodtl o JIOr o4ler v •l joraaltUAIIIo r 
lae tozota.a. 11'"• aq114lla• IJOiiGA dfl tr•• oaraot•ru JUrcu.lla-
rsa: 'noo14lu.GIJ. po.J4r .[lcculc.nte 11 i'~v.-•r lr~ll•ar•t• li J"., to-
xotd.ea 1•o se han car"ct6rtzadD J~.wcis atno por la J)ro~t~Uku:l U 
nsut. raJ tear l a ant t t o~tna 1 t l) r• ( ~). El COiff! fUll j enoJUn o •• 
1or lo tanto obsouro. La l•aturo d• lo .as rcct•nt_._nt• p~ll­
cado aDbrfl el problel:Ul tnduoe a Jl'!n•ar e1• heohon que a04BO aolo-
rc •n brev• Jllazo la ;""tatco-qul~~~,toa. 

---
"'' prtwrot trtkt•• qll!ltoa.- Ids ,,.,.,.,... traboJ•• ol{-
nlo•• public~• .. br• anatozlna co~••pondan a Martin. Darr•. 
~•··~ ~jafll•• S.ubfnouft~ w Zoeller (39.11.16,18)/::;.,a-
,...n •n l& ••Jittol• 11180114 ••t• IJrodlulto tan ••tabl•• lnlouo ,.,.. 
•l oobcro f• c.o. _,. tn~•ocfon .ubouttu~H) r tJrNdor " •1 ,., ... 
taniiJ4l iU 1m0 tna1111ldad tal qu. pnvf~~ne l• oonJuntt~-qruratf­
tl• .... ,., .. ,.&til 11 qu. 10 • 15 tJitU U.pu•• d• adlllnletrarl• uno 
'"•.-cefora u l o. o. ••port• ots,.fcu Mat• 1110rtal•• tJ• t•zlna diJ'-
tirtoe. 
Jtor-tla r•lata l•• trabaJ•• u la OMfatlrt qu• •zJit.rrt .. nto 
fiJ JtNdllflto • i,.. ._. ,. • .....,. Htawe •l sa;. tUI ln.unlzocf~•• ••• 
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, 
tn.wwal•oban con una t•roera lnr•ocl•n u l o. o. 
, , 
Darr•• .IAtiHGU r I,Q.jJ'Aill•• .. ti.U'Jioron lG prDd.ucalon cW 
, 
anttt•zt,. ,.r lo acol•n u lo onat•ztna. qu• •n los .u.J.•toa 
oon Sohtot n•gct,uo w .. a,an'• aoa iny•cc$on•• ~ o.f c.c. ~ 
J o.c •• '• .n •ooa$OA••• unc 4• 01 ~ G.O. •rG cur o•t•natbl• 
P pltuo• G PH•a..., brso•• (8 G ii tt{a..) • .in Jo• tndtll'lduo~ 
, , 
la. ~ una ooa.ton eba~ruaron u'uo reacolon en ~ oonuAleotent• 
u IJI.ft•rla (Jilooo lnjl,.otor'la tkiloro•o 11 r•aeclon iJA110l loner 
tluron'• 8 tl{u) &qlloantMI •l J'•no .. M .,_ IUl trabaJo post•rt or 
(lJI) cou r•.WttUto a. r•occtor. ant• wa c;ol•lu Jut;erog•T;.o; ao-
do u uer. • nu.•iro Ju'loto. q"• pod.r•o .. a#;-toar•• " la luz • 
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lea •oa•rn~• conc•1clon•• d• Z~•ll•r· 
La curva tlral ca, 4.ZJ1erlaenta "' los ca.••• Qba•rua.tlD• J'Or 
D4rr6 r au• c~l~eraaor••# dos o tr•• cl6vaolon~•. rora u•z su-
~ert~r•• 4 ~·, •ntre 6 r 40 Aoro• ;o•t•rl~r•s a l~• lnr•ccfo-
ne$ d• anatoztna. ~u· ceon••Jaban JUeran do& (d• o.~ c.o. r 
l c.c.) OQn 15 d{aa a• tntervalo. 
, 
El tr4b~c a. Ro"bfnovltoA. ~·••••" r ~~/Gill• se bG•O 
en lc tn~untzaclon contr~ada ;or 14 r~"cclon a. 8chlck. qu• 
r , , 
proctlcaron a• 14 4 40 41t&B rl•$JJ"-•• de Ullll prt•era. tn.11•ccl~n d.• 
D,~ c.c. d• ~4atoxtna; 18 4 R! al•• &eMpue~ de un~ segunaa ln~eo-
, 
cton d• l c. c. • en los eaa•• '2"'• con la. prtaera, '"'" 116 ln&unlzo-
ban. 11 18 ci.~t:P"'•s j~ la t•rcera (d4 l c.c.) cuaruJo la ••gundc 
tcnJJocc habla. trtr,;,l~fo,d(;. Ji/L el g[:;',E:j la reo.ccton u 8cl1.tck •• 
1 .. tzo rtflgc.ttlJW. 6'11 d&t;n.t/t, de 7D ala~. Lcs l)C,OU,n.ados l"LD prC$6ri.ta.btJn. 
,..aoolin l•o&Z .,. •l B~ IN la ,,., •• ,.. 'lnr•cotln ~ •n •l 10 
u la ••uiU'l•• .lb •l ,....,. qcr•ola l,,.,.. -.poetcal•nt• r 
~J'GOo,ln looal•• qu. -' tloa o tr•• dlaa tt.•qar•olfMl.Oba•r-
vatWn r•ocoitna•• ... •n•rgtooa, o•n ]llOOG u -'•• duro. •obr• 
, , 
tode .m l•• o .... de l'••udo-nooclon dfl Sohlok • .&1 r•aoojon 
e•raloa •n lo prl .. ,.. '"'"o$on r•ba.abo loa s• • un lO!£ • 
.£o apor~aolen u Z••ll•r •• rtiJ'•rla a Ja uae~UU~olon m 
, 
41 ~to qa. praotlo• .. dtant• ~ ln.•ooton•• ~ o.6 o •••• 
..,. o.o. r 1.6 o.o., uttuof•rulo•• ul ••t&UJio .,. o•••''"" 11141 
oon ••t• JJNIC•iUr - •••• acaana• •• II'Wlmlzaball tocloa l•• .,_ 
Jd(l• ,.tlttllptf•••· 
811 Ootubr• a• 1g24 llen•nal r 11•ll• (2'1) dl•ron crun'• 
4• uno ••todl•tfoa d• ~ nino• con Bohlok po•ftluo ~GOUnGdo• 
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t,.a4aa ••• MJ t~lu u •u•rvaZ•. A 1• u ••~•• ueewaa8• •• 
r•JJI'tfo •l BoAiok a lo• 36 dla. tl• l• ,,., •• ,.. tnr.Oolln •I•-
., n•g•'t I f1tl M 15 • 
.l'lntJlJNIIt•. ooao l0G u lcaa a,POrtaolon•• u aaror lnt.-
ri• lli41H oorutd•rar•• la u Zlngh•r. tOll uoltJido ~.,. .. ,. 
IUl .Wtodo olc•l<» u la• uzolu. ~114 IJtJ •noontraU JHI•Itl-
uu OtmtGJU Ul _proo•tllalcnto tU Jlaaen •obr• 8U. p,-.,«U ... 
, •• (Ill). 
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Mt41flotofonta H •it•41 erfll#& fpe 4« efMIMI'!9oflp nr lg 
e•t•a•••·- .a l•• •• .,.. tnua.our-M®• tJuiJI,i• u ••'•• ,,.,_ 
.. ,... trcboJo•~ •• JJcln OOnJ'IratUI/I lo• JH"'ie• ju;AfiGaflntaJ.••• 4 
•Gb•r: l•.-H tdlbllldttl 11 la fntoul494 4f la MM•z11!4• A J•• 
l2 ••••• iU ~r•J#Aratl.a •• oe..,.,.,. o.on •J ooba~ uJ ., ... 1111t11J 
fU f,_.tll Gi...,if u.pU • .Cf BK prtiJIIJrGOIIa (6ar,lda. .hJ fb•, 
) ( ) , , , ••o. • . .Aci•u 1Jwaa• Aa UJJfrliUIItodll ,. ... .,.,.,. reP•r•lbl• 
q,. la llago t ozl oa. ••• •• ll gl H Udao I,. u l o au.Zt IJ'llol tlM 
d• ft'tVMJOfttrute stfmfnf•t,..do•• /laeta •v- • 111M, .. ,..,l:n, -'-f-
••aa r Zajjatll• (41) t•nt-'1 notlola u 8000 uaouMu• .a 1'7-411-
ofof afn ql.UI •• lui¥G ob••ruodo ooctulltt· algut~~~ IU grao•dlul. 
Jl&fl qu. auacar 4 •at4 ot,tra lea tr4b4Jo• r•all•adtl• jfu,.a u 
J'ranolc JHir ll•ll• (41), ••••• (48), Borlkln r •u. oolalHJr.diJ-
r•• (3), llloU6-.n. Soloul•rr. lll'"'-t.,-n (R•J •to. ~.-r. -r• .. 
ocaola y 11.1 qngtozfy.- f'od•• l•• ~u IJGr& ,_,,,. lo .,.,..,.. 1111 
-u-
lG II'IMQit zaol In •n 1 oa uaOIII&atlo• 1 INn __,,...bado la •;I oaot a 1M 
la tJnct•ztnCJ, oontrcl•• unu u•o•• ,.,. 1• r•aocflra 44 llolliM 
w otr .. por la tSo•IJ'Ioaelon u lu .,., • ._ .,.~,tonou uJ 
.,...,.. aangKtliH. lou•nta r •oho ~or ot••t• IN I1UW11••GOI•a•• 
ebeUH ..... (411) ca lo• R ••••• u lo prl .. ra ln,-.oolln u 
anato.xlna, u la• doa qu OJillol o.a 20 tJI .. u fn.'t•rr~al• • 
108 nlllos oon Sohtt* l'••'ltiH. -N•••m• r •l•t• ,.r ot.rnu 
obtuuo .-ortlr'n (3) • la. ~ 8MCIJIU ,.. l• wtiJia cnw•oolll'l ,. 
cmato.nna• tls laa do• qu. culaln.,•iNI .,.,. 3 • ...,.u u '"'•,..,._ 
, 
l• • 'IS nfllo• oon Soh.,ok ,o•tt' ,.. Darr•, -l.ola•fll' p Z,.Vjolll• 
(l8) _,l•DJU.I4) •J Utoa. tU 1l&ur 11M OM]Irolt.a. .,. tr•• ., ...... 
••a• qw al oabe u wa Gilo, •6ro~..,.4alas11't•• .. ntala •l IIIUI-
,.. •CI1lguln•o tJ. 6 11 ••41a llllldafj; •• uolr, OUGJtdo ..,... UllC 
cant'*"' •UJJ•rtor « l/80 IN W&ldad; qu •• aujlol•nt• para ...._ 
-~ 
gurar l• lr&J~Wattlo4. r. '""• lu.qo. ln41•cuttbl•-~· .;tea-
••• laan ••• lo• r•.W~• ob&Mftloa ,or Zocll.,- (8t) ~,.._ 
bOulld. B•uJang•,._Pil-'• lloumoJ. I.tJ•M, .. ubtnooftoll. Lo'l-
••011 p IAjjolll• (U • 11) ~ ••t• .P•rfot» 114 •• tJ!Io• q..-
ha .. t.llat.IO •ntr• l~ prl .. ,.... JJubltooolon•• 11 ~ ooal.azo IU 
, 
nu•atra. •zp•rl~o•~· P•r. ••to• Ultf_.• ~or•• han r•4lt-
zado .u l&tor con otro orlt•rfo~ produoto de Ja C¥P•rS•nclo 
odqu,rlda ~ todo el tt-.po tnalcado. T •a qu• ha ~;erlm'"-
, 
t~ fll prleltl~ proo•dl•l•nte unc ~dfjlcaclon l~ortont•: 
•l na..,.. 4• '"~~"otone• v aus tnt•rualos • .£a• prlaera• ••to-
dl•t lou por •u Jl•fl~W~Ue n• P•"'' t I .,..n jiiJf(JGr •n bl.Ufna• o•n-
dlolon••· .O.•l'w• •• 110 ul•to qufl •f bl- auo,_. 11Ullvfd&UJ• 
•• jliiUIIlfzabclll con do• fn11ecc'•"••• otroa lleo•ntaban tr•• pa-
,.. l•,,.•,.l• r •1 dHir u 1•• 1148 ,..,,.n,.m•nt• '&lblloado por 
_,_ 
l•• ;r--...... ·-· .,,.,,l ... ,., • .,,. . , •• .... ,,.. •l lOOft • 
.............. 
~r• •<~•,tloeolln l•porlontc •• la •raotl,. u l•• lmr-
Pal•• fJntr• lo• fnJI~olon••· 1:41 UJI•,..~•• Aa ~•trtut. la 
oono•nt•no•• u ••J>aotorlu ba•tcn~•· S•g'- Z••ll•r •• lnJfiO-
olo,..• .u.r ~r•n_.. rlnd4111 ]looo au ~~ rma Hlo. ~~~., • ., ... 
olar•• tr•• •.-one.. IJ• ••~• aotlo la ,,..,..,.. lnr•ootln fl" 
cr•a lo q'"' llaaa Z•dl•r la rugCiufMtl Mqylrl4o ptlr4 ., 
.. Jor•• oontltol•,.•• atmlje.tor •l r••ultot.N u tllol&a r•oot•-
uldad con lu lnJI•oo,on•• •&UJ••Iuoa • .J'JU.I• 1111 ••to un grllA 111-
IU •l jootor tn41vttlul. aotll.floobl• por Jo• ooneaoto• •loro-
blan•• ant•rf•~•· 
J;,A8 PI111EBAS BIDE6l1ICA8 PAllA DZ'1'6RliZIIAB U D!J81NIJJAJJ 
PRO])(JCIJJA POR U ANA.f*OZINA DII"l*briCA. 
Para Ju,zgar la 11111Wlft.fcd cr•o.d4 por •l uperfa•ntado Jlro-
o~f•'•nto vccunant• a. laa ••zolc•- •e ~pleo la tnv•stlgaoton 
, 
~ la proporct•n d4 antlto~na a. la •conomta d4l vacunado~ por-
qa. la ~•rtencto. dllatada sobr• to~ ~ Norte-Aaerfo4.habfc 
d..oat~ qu. ••t• dato ~drla s•r un aBro t•sttgo 0. r••t•t~ 
ola an'• la lnf•octon dlftertoa~ p•ro •ra un t•stlgo d• tndUda-
bl• ldllldad. 
Bn ·~•oto. ~ boct•rtologfa dt~;rtoc 14 aeroaglutlnaoiGn 
, 
r lc u•utQ;el•n t:Ul ooapl-.nttt. f~qllcon ltJ n.soe•ldtul dtl WI •us-
r• antla'loroblrm• oon••gutdo tru la.borl•aa Jlr•parao'lon u los 
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cltJstjlcar rruo• al orob'la.ntlll Jl•ro no para rnu•t,,.. obJ•to. JIU..-
to qu• tGR tJlt• grad.o JXI'&flnOitJ.l tmf,l•lorobltm.• ,.. JIU/M ••;•rar-
•e d• lo IIGngr• proble•a qu• llaao• tJ• lnu•stlgar. 
Zn o•blo. la ;;aJ.orocltn u lae ""'~• tkl a&UJ,.. •Mg•l-
nu ]HJr •l •etoao u .110iacr1 bien lnt•rJJr•tctlo. r atn lnt•ntar q 
. 
il la. ua.ctttutl n&at..GttoA que •a l•o•tbl• JJ•alr A loa preo•tll-
, , 
•l•nto• blologfoos. podrc ,restarno• no ra el dato cualltatl~. 
•n clerto ~do, a. 14 r•acolon d• Sohlok6 stno un dGto ouantlta-
t .,,, d• l~t•r••· 
, , , 
R•tJoolon ~ Sohlck ¥ valoracfon d• unlaaa.s ;or el -.todD 
d• Roa•r, JU•ron •n un prl~olplo nu.•tro• -.alo• de Qlr•cl4r •l 
gra.tlo u 111/&unldatl con••fluldo •n nu••tr•• uocu.notJoa; ptJro ~ JtJ,-
lto d4 112~ •l tr4b~o 4• D•c~p• (14) no• lnutto • ~liar nU4a-
tro• ••tlloa a• oba-ruocltfn con la rcacolon iU u•u'"'on tJ•l 0.11-
." 
, rt , u lo• tr•• a~totlo11, con lo apo •cion 1•~on&l r•J'•r•t• ca 
ltJ tiontca, r jundaa.nta.rl/afJs nu•.tra d•ool.n ,or •l ,roc .. 
tltmf tmto auouctitl a lc cl {nt ca. 
JUaccfon. 4f .SciJ,Iq4.- .A·• un aaun'o ~ tr"tod4 ~ ~~~ a.. 
bottdo. DB la controversta ha naotdo •1 pu.•to qu. corr~n-
4• a la prU4bG ll eva® a la ol lnloa ]Jor Solt.lck ( 1913) jundtJn-
tJo•• .n 1 tJ3 •zperf .nc t aa ct. /lOiur. 
, 
La ~~aocton de Sehlck h« t~nlan •uohos d•*raotor••· B• 
lo he ta.chadlfl d4 tntlap•a{flca jUntl4ndoa• ~ qu •• Jlu•u IUJcn-
, , ( e. ) n•gatlva por fn11sacton d4 sruro no ant lcl'lfl•rtoo 8plu(rtnl. 
• .- l a ,fo.l t a dtt ;ar4l u taw oon lo 1ropo ro tin u ant It ozl 11t1 
circulant•• 61 ;rt .. r argUIUnto aj•ctGrG o la gM&.•I• cl&l ; .. 
n-..• 44 la JIMUH dll 8olalok, ,.,-o no • .u o&l•r oJ{nlo•. 61 
---
••gun~3 d4b• ••r lnG•rlr•t•4•: la ualoraet•• d4 la antl'•~na 
ctroulant• ~'•ta .uc~ 0. ••r -..o~• r n. •• ,r..,CM i.ta• ~ 
t•~lnacton•• a ron.ar ~ Julcl• ~nltlu •• 
Zto• Qrgwufd•• a ooniro GIU4•t•• ,.,. rolJJ-ZI•114r at•-
tcsn t .. bl•n ol .. oM'aao UJ j ......... J)folul ~or o•nc.U 
,_,ortanot4 n• solo a la aanil~ ~ antl~o~lnG o'rowlan&• •1-
no ol po46r d4 aoarru tJ• l•• cqllcru Jl&rtJ •l pltU~~aa ~•rt4t:Jor. 
Por ••o •• prQnunota .,. ftJuor a• lo• aitoua tu• Jl•r•lt~n~ l4 
, 
Habln.aclon. In ulfr:o tl• ltJ *•.¥In• .. It la t~nt l'ozjna. Nf•ga. au-
.Oa.••lJ.f-:E'IIJn.•r qu.. toao lo 161Jtortanota a• l<~ llVJIUl&ldtul ant I dtjt-
tirtca rcslaa ~ la antlto~no. ln~oQndD cl ~o4•r bao,•rlolda 
I lo• ,roc••oa 110 ••1.0'1/loo•• oura Oplnlla _. 14ri• OOnfi,_G 
Park por la ob••ruaolon u J1rOJJ'•*'iU• baot•rlol"- ,oro •l baoi-
Jo a• I.6i:f,fl•r c4n au.Mo'a u 44tftoztna .,. •l aJUr• •anpfnu 
_.,._ 
otln. 
P•,. a.l lfllltl IN utae •bJ•ofonu, la t!llatGda cperten-
cla u ••t•• cotoro• .... M tJrroJa un O&Bit wtrd4116ro.1114nt# d4-
••trutiN u j'rtJoa. llb"l"'" ..,. lo •tgatftcactln d.e la rtrac-
clin tt. Bt:thlolr. Aqu{ lo prfaordlo.l n qu11 rm lnd1vltltJ,O Schfok-
n•gctlvo no llegu • pcuo•r 1c d1flttrla. C1 pc.d..-zcc. una ,forma 
bt111al. 11 ••tt~ .-a las col•cttvldadtte que han pcdeotdt:J jocos 
•pld4.tcos he efdo la r•ula g«neral •n la$ ••tadtstfcas nacto-
nal•• r •%trRnJ•ro• (Ytne.nt, Qr4Cf V Qlnsb•rg, R-nault r Le-
u·p, Jl&m.u•.ns, G&£1non, JHrrw. Pillard ~ Zo«llcr, Dudl•ll• Par1c1 
Zfngh#r, Brouo• ~r•rro r ~~tc. ~c.) 
Ratllqt14 donu ••• Ic ••.,.eta d•l f.-n.-oa•no de la lnmun.t-
tlotl antltlljtir1co, lo JJ••Itluo •• qu• lo ant ltozlns dlstll#p•fl.a 
un ,.,.1 u prC••r •rtJ#ft v •I n.o lo e• todo, •• Wlfl ll4ftJr pa.r-
'•· auande m•nos sn nueetro c~ao. d4 la~ ~slbl.-•nt8 lnaun,zo~•. 
rtJpr•s•nto. UJ1 t•otl;;" baatant• jlcl. A•l JIUIIIU ••iabl•c•r•• !JU4 
un t~dt~tduo Schtak postttuo contt•n• en ~u •angr• ~o• a. 
l/:50 d~ untdad por c. c. v •s r~c•11t tbl•• •lqut•ra to44• l•• 
lnf•cctones dtjtertoa,s i'lO t{M,flt:V'I. la at.aa utruJ"OitJ V JJlUt/4 
" trtunfar cl suJ~to aun con. .Sohtclc postttu•· 
Nctural~nte ~U4 la ar.t,toxtna no lo •• Lado •n la ~~unl­
dad anttdtjtertca. El hccho as enaontrars• portadors• d8 bao,lo• 
fltrulentos co?;, Schick ;osittvo stn lsaton ol{n,ca. nos ato• wa 
fU6 6xtstsn otras jaotcr~s; acaso la dejsnsa local lograda czpe-
rlm.ftntalments 8ft la. con.Junttva Jl la cornsa tNl oobaJIO por BOLHJt 
{8) ~no oons~~utda por Zoell•r rJtar•ous~ls (Bl). P•ro ••t• 
A•cho mfs~o no ua en contra ds nu••tro orftsrto. Tal oaso hubt.-
.. .,. ••• ,,l •• ,.. . ... •aat•• JN •• Aa ...... ,... i114 ..,. tllfJitlf-
... BoAfo.t-n•gdiH ,_,., .. Mila 4Ufl•r'l• ,,...,.. • ...... 
.,..,.,, 4f la r«Mglia glglllg 41tf4tt t Ja tialllf9·-
.k --•t• Hl•raolln IN Ia ••n••-• u ,,.,_rtllal. Jlq rw a.o.,._ 
J• .-,J • .,... ~·• ,.bGpt IU utulloiou. •••Joglou .-.., ~ 
zt .... •• ba.ta •Ill•,..,. ,,.,. l• a..au ., u ••ta bl• ._..,.,_ 
l ..... ...... , ~ ... ,,,..,. •• tJ• J•• ••• ,. •• -&1.-. , .... ,. ,. 
ultJrl• .,..,,.,.; ,. llltlrlo flloaltu "f'UMd• u INt«rt•re para 
ls t•n11• (Pa,.1l) • ._ ltlluoll1t ,,.,.. fU. ••,. ,..o,.,.t •. 
. Awa ••nc..- oon ""• to.dna .,,.,..,,..ol&Gbl• ~·~•• obt._ 
n•r •rror•• ,.,. lta t•OIIIoa u lo tnrnolln. 8obr• *•• Aool.,.. 
lo tn .. eolln a &d.,. ... o•Z•.otfPI*IN• •• .., jaoll lno.rrlr • 
ur~a , • .,., •• ~Ur•*'"' .. . 
llq tndl»'t~U• • ,.,.,... •• obCf-. oon ..,.,. 4tftoalta 
IIlla '"'HOfla ucra..,.,.loa oorrata. J.W.• ••• 4arao• J10r ..,.. 
-4a-
u~.-.. •+- ,._.. •••••• l• .znutla 61• .. ••• • .,..... 
••rl•tl ... Sin .u.,. ,.r tM. a &lf~MUU ,.,. .. ,... tlllll u 
luabf.ullt ..,,..gviiiO la ..Z•oaolln • •• ~- ,..,,_. UJJOalta-
,. l• t•zfaa &lg~~ .0• ,..~"*•• la r.-ootln •• INI&I.ff•.-
ta bf.,.. ,.,.. .,. l• ,,..,. .... ,.,.,. tH J•• •uJ•'U• lc I""H 
U 8oAIM aol• dG .,,,. •• ..,.ljl••t•• G o•,._HIUilO•a U Ill ..... 
of•IW• f~ttrl~Uralo .. Jl.rjut,••· ll• aqul an oo•• ~ ,_..,,.._ 
tt11• ., •• ,..,.,. ,.,. MHtro•: /l. J. ula ..... S• J• JJroce•o• 
'"'Helin IH •lztiUJ .,. •l bnuo d•r•o~N r a. t•xiiiG o&Z.mtat.kl 
- •l ,.,,, • .,.,.? 
~
(___.A lu 48 ,.,... •• •b•wr~• .,. •l bru• l.etzMt•ru zona ,.._ 
Ja; • •l d•,..olut 114do. Al t•ro•r tlla JIG4o ., GBbo• bru••· 
•••• .,.. ~~·,...J••· maa ,.~,. .... ,.71 ,.,.,. ~~ atl11•r•••.,. .. 
,_,,. ~ u l>raz• ur•oAo. S.•J~u,_.• .,.. ~•••• rnoorr•••• 
-u-
• •• ,..,,,,; la ,,_,.... ouldando JIUCM la ,No~toa u lo ,,.. • ..,. 
Of01l. Zl ,. •• uJ~_. ftl4_ .. llt»J"dM'• Hn lo qu• la Jlgtoa ,.,._ 
nla. 
,lrrOrtf HJtfdtl I lCI .J191Mrt. ~ B• 114 dlollo •oAaa IIH .. 
qu lo , •• ~,..-eolon u Bol&lo~ •• ,a.GJ•r•• •dul.oiMd•• 
qtH ba•to ••• •• lH'&uru: • Ja• 24 ,..,... (, •• .,._,....,,.,.) 
f tJ1 t•N•r d,(a (r•aoo,ln ,..ltllla). J't1111blla U Ao tJioiN qu & 
wz ••••MHUIII,.. adlu&~ l• •• --.t••••'• ••11 ,..-calfH,. Ja ,....,_ 
otll'l "" toztna ;rca. f'•tJo ••t• •• .,.,.. •uoAcsa ...... ,.,.. ,.. 
.,_,,... lloaot,-.• l&aloe •b•wotuJo IJUOiu)• ~• u ,..aoofl• c.._ 
b'n•de oo" JIV•I•t•olo u la JIU'IItM-r••ocfiJt AG•eo d ,.,...,. 
tda r MU• ul•t• tOIIblia ol~t~ oaH• IN I•R~Jo-r•acolln ,.,-., 
lnt••* qu •• ,rolttngl ha•ta •1 fMinto tl{a. h,. oM•fiiMI.,.t•• 
n.o IOdao• u•n••J•r ls l•oC",.• u,ffraltl•• al &uo•,. rJI• ,.,. .,.._ 
_,..,. 
orflt,,. la e;fl'&loa IN uaa •ola l~t..,olin "" to.du •In e&l•n-
,.,.. ,lr••o'lndi.,. 1¥ la oont,. ... ,,...bfa oon t•.zlna o&lM~.,.. 
• rau•tru r.;•rt4aa obs•r&J•o••n.•• lulbf•r-a a'l8 .,.,._ 
•tbl• Aao..,. la lHtww atn •bt.,.•r ..,. r•awtfltiO J•l•, porqu 
l•• t•nal,doU. u lo llAOG: roJa. cr.aorlta• c._ dl•tlntaa -
la , • ..--,..,.oofon. w •n la r.aoc,4n ,..,.,,.,._ •n '"•uro.o• oo-
••• JJr••_,*.,. aaroocfa Mlll•g{•. 
CM11t•n• .,_,,. •• 1*4•• ko.r tr•• .,...-•• : un. a Ju 
411 urvu, et,.. al t•ro•r d{a r .,.,.. &l •• • 1• dla. #4'NJ dt-
•fnar Jo• OGHa 4• /IS•WIO-r•eoofOA JlrfllOI&.... T laO •lo GOCUI-
••Ja.ea •••• tlontoa ~ora Jo fnu•••tgaccln a. r.oc,etbl••·••n• 
,.,.. Aao•r ~ ututU• u lo• IUJUAIIGIN• ,.,. lo GAatosfaa. 
11-... ut••• ••rio• oflda .,. qu la IHIOJQJUI.Ia ,.,. le CIIIGO.&'IIIC 
k ,.,.,..,,..,. ,_...,.,_r•tJOOJia. 81 .,. •••• •••• •• Allo• ••la-
IUII'• la tntr"'UN,...,.,.Hool4a ••" te.zflla •-'" oaJ.-t.,., .. JH~•tiJJ• 
, , , 
ll•gar a linG HAOlUfM .,.,..,. ••• liJtc ,...,. ... ,.,..., •• &lg;t 
•nea••• a.lg• ,,..lo~~gt14a, Jn"d• ,...,.,.. •• ,_,...,. .,. "" •.ta-
dtl U r•qtllll"*' 1•.a-r~o01111al ta. •• &d•l•• Al,.,.. • .,.._ 
... u au••tna ••tadfat•oa. .. ,. ... 4_..,,...,.,... • ... a 
au Jager 4•ofu•• 
llo•tncaclln , ly ""'*4«1 et«tiz«oa•· .. 
.£4 I••lin JJrotJuoltlo e. la ~td tJ•l oobap ,.,. la tJDo-
to.d•• dlfllrfoa "n•~'t",. un ,..•a•''" .Ui' .,.,lUI,. ,ora le 
, 
4oaljlcatllon. u lG.• wafd4N• cm~tt•zfou,..,orp• JJCro•d a lea 
;•flud.U cant ldlltN• u ••nna qUAt •• n•••••ton jlrootloau la 
tnw•oolln '"'raoKCon••• JIIUd-" luaoerN ]tOr l• ..,.., •• JlriUI-
bae .,. ocatlca aaf .. l. 
11-.1 • .,u.fdiJ. ,.,. tant•~ •l M&•u u Jlfiur oon arr•glo 
a lc tionleo ugalda ,.,. Ikl,rr •• ~IHGK r l.of.f•'lJ• (JR) • 
.... ,,.. • .U..a .,.,._. oon d ,..,. JM&rla ll•l Zn•tltrA• 
--41-
u ,.onofort v la to..¥tno ut&btlt8tUIG qu. -.l•a.• 1J4N lc 
r•acolen ~ S~fok • 
.»a ,,., •• ,. 1114ar liar' qu dd.,.,,..,. Ja oantltlM II• ton .. 
no ru •• neutrall.wlllla ,.,. ruu1 ""' .. dfl watttccl tmt'ltoztoo. 
, , 
Para •-'• " Aac• una dllucfon tl•l ..,_.,.. J)l!lt~a IU aodo q~ 
_. lUI e-"tl•..e,-. Able• A4r0 IUUI UCI.a d4 tmlti#J4 Mtl'ti~lca. 
••zo1tl1lb .,. u•o aerl• tU t&Wo• am c.c. d• ••ea •lu,clon con 
~ c.c. d• aoluofon•• a• dls~ln~• ••no•ntracten 4c t•~no. 
-48-
l!J!IY &IM'Ia a&lta& '''"'~ J •••• + , o.o. l/lO (A) 
l o.o.fl.llacto• A. + o.6 o.o. J/l$ {S) 
l o.o.dlluc14ft A. + l.~ o.o. ll• (C) 
l c.o.dflMo•la A. + R.6 o.c. l/~ {D) 
J o.o.~Juoi4A A. + 4 o.o. l/60 (8) 
J c. o. dllUt.OIIa A. + 6 o.o. l/60 (I) 
l o.o.dlluolonA. + • o.o. l/70 (G) 
Ia 2: Q• ~:I!IQ,i& A;~ i:. llala J,L~~ (1/J. 













o. o. dlluol•n 6. 
l o. o. tit luetin F. 











S.luo,ln 4• ·~e c•at.nl~ 




l •• o. 
l o.c. 
l o.c. 
l c. e. 
l o.o. 
Zata• a.zola• •e oolocon •n. la ••t'UJ'a a 31• 11 o la• a luJra• 
•• tra•ltJdan ca ls r•trlgera.dora ®n4• •• 4•Jon durant• R4 horas. 
, 
.~At•rao•• u oadca f.UICI u dlcl&a• .. zola• •• lllJ•c'" WlG IHclaa. 
a c. •· • ln"erGIUraloCJ~Hnt•, •n lo r•gtln Abdoatnal IUl oobaJIO. 
l&ael..., ,.,ll~MJII• J)ntJioaMt•· ll ... t.,.. hoc_.• o&aGro 111,..o1 ... 
-~ 
I. 
Dlluolon d• to.¥fna au.ro-.pat~n U.ton•• ea •l colll1f1~· 
l/JO 41 ll•l•lfr o.c. ' 
J/JO • l c. c. .l c.o. ••oara (+ + +) ,i 
i. 
I • 
l/l5 • l c. c. l o.o • •.eo area (+++)/; 
J/~6 •l o.o. 1 o.c. ••oaro (+ +) 
n I 
J/35 •l o.o. l c.o. (+ +) i NOGN \ 
J/60 •l c. c. l o.o. uo.,.. (+) I 
l/10 •l o. c. l o. o. _,... lllaor•to 
l/'10 •l c. o. l o.o. na4e 
l/1.99 •l e.o. .J c.c. ,.. .. 
-·J-
ofJia •• unldtld •• l/10 IU c.e. llo.etrtt• elflgla.m.os, •fn .Uar-
g•. JMr• •J.,.,.torno• •n un todo Cll proe-~f•fMtto u .Do.rri. IAI-
• .- 11 IA.f~otll•• OM~oa r•sultado• qll4rfoa•• ce~rvbsr, """ 
OllllttdAd Alge mtlf(Or (l/85 .m ••t• oaH) oon •bJeto d• ob~~m•r 
una l•non bl~ ostensible. E•"• ~W•tk l""t1fl .fale•a alg• 1•• 
r•..Zt.-• r n.os do:ra oa~~tfdGO.• tlb.-ctlutce u Gilt t~oxtno '"I,_ 
,..,,.,. •• a lt2t1 rJert!tlder-oa, Jlt!,.. tingeu .rn auenje fU. "" JIIU~ft­
tre ••tl.Ufto r&o• lnt•r•~ loa r1alor•• rcrlattv.a; IWI$tO qu~ !D 
qu. lnv••ttgGBD~ •s •l tncr«84ftto del ual•r antttozlno d•l 8U#-
,.. aangutn.• ~Dr lc acclon d- lc cnctozlna. que lulaf1.'f d~ rJpre-
otar pGrtlen~ d• ~a valoraclon cnt~~ ~ tnv.atarl•· 
8Gblda la oantldcd dl toxfnc q~ ~• n•utraltzada por una 
Uel .. u untau tllltlto..¥1oa, J)ora ut•ratncr lu untdatka tl6 un 
.,.,.. 444o, uzcl~P~Ds o•n la ocmttdad u tozint~ •l«Qfda eGntttla-
-u-
ua uartable• IU su~ro ;robl•o. lla.bt•ndiJ toliUUio la clJ1ltt4at.l 
l/35 ( aoluc ton B) co• t fiD. •• df spon• una • .,.,. u tubos 
con la• a.zclas oorr••1ondlent••· 
B•Jl!a. to a,. J.Lil. Sruro artll~ a•fl.l l.•lu.c.lf!:l fl!i on' afltl II!!,. o. 2. 
l o. o. l c. a. o.oo l/10 
l c. c. D,l o.o. (),flO l 
l c. c. o.o~ c. o. O,P~ 2 
l c.o. 0,025 o.o. .,,16 4 
l "· .. o.ol o.o. Q#gg J.O 
l o. c. 0,006 c.o. o ••• 20 
1 o.o. o.oo~ o. c. 0,111 ~ 
I. I·•· ! .. OQl. 2• 2• 2.1.fl. so 
nJ Jets• H'ltCdod•• hGn u lr em WI ru1l....,. tU 1 o. o. Con11lflfll• 
Aaoflr lltluclon•• u ~MJ!;lo qzu no ••a ~rcolao ttJI&4r la.a oa.nt'lacut•s 
~,.,. termtnos lnt•rM41•• •• J)&UifUn iUteraln.Gr a uno a.-
gun44 pru.•bfJ. mtt.~ ••oala. •a• corql•ta SU.JJDn• un trobaJo •:r:Crur-
tltrul,-tD r un gran cnnBUJIO d• a.\tfal••· Con la pout4 qtUJ no•otro• 
••gutwo• s• o~Jn.siQJU una bu•no orf~tntao'lon. tao•ros tl•l uolor u 
cada su•ro~ qu. JIIUfN IIIUOM• u•a•a • .,. auj'fol•n'• r .,.. tot» ca-
.11 .,. una ••auna ~Nt•ralnaoton pwo GJ''IntlrH fiG ort.,tadoa u 
, , 
la p~porcton ~ untd4d4• antttozfcG•· 
~odaa los ••zola• ~ ••to pauto M• ao-.t.- a lo coolon de 
la ••tufa. a 37• tarGnt• tto• hort~• v us;us •• IUJa.n ~ lo r ... 
Jrfg6radora 24 ho~o•· A contl~uoctln •• praottoan lo• tnr•oct~­
n•• f~trcd•n.tcae en 61 oobavo_(O.l c.c.} Aaol•ndo la obs6rua-
L t , 
clan eoJU d~taos para la r~alo,.ooton t111 la tonna. JH llStll 110-
M ltJ ca.ntfdatl 4- gu.ro qu. n•utralto• lo ecotln. u lr.a Ullfe 
tJ• toxlntJ .,tabl6ot d() ,-,()nt.mtl7"tJ ouartdtl ,.,o. uno uofaa tJ• U11f'!l! 
tiOtl •Jdfto:.loa. tlpertmd/J o•• ,._,. 4f<JM r •l ,.,.,. 4U. au•ro 
•• .,_.,,. • .... r ~~ •J cu• •••• oll..Ze lndfoa • 
.. , • .Nt•a t.l.m• •J faoonvaf•t• u .. , lu•,.•••• 1 
ulglr uCI*tJOOfon u •• ,,.. ul , ........ a. aootl~&&cl •• la 
-v••'•'-• ,.,. • .,,. •• ,.,. .,., .. '--'·-- , ••• ,....u ••. 
M ferlu't" ftl • .,.,...,,,,_ hqtra..u• .,. l• tie. 
,., .. IN JMo.-,• U..• -.,l•ode tt.Untfoa lll•t• u utfg•• (......, 
t•.-t1J4) ,.,.. ~• ort•flllll •u • la IHJ.lor .. lla Ml Ha,l•MC• 
r m la ut.,..fnaofeJt 4d ~~~,. .,..,, .. .,,~ • .,..,fS,.,. •• l•• ..._ 
,.. .. 
, , 
••••trea luJo• algu e,.., • .,.,., .... 1&1&4 ••ontoa alg• 
... ,lfOIJIM, ,.,.. .., .... oto ,,.,.. la u&loraolin ul oeapl .... to 
(46). 8l '"""P-"I•nt• u ••t• J)NJO.,Yr ••tr'bo .,a l• ,.,..,bl-
lltll&d u uo.,- lu ,,..,.. •• .. oA•• ..,.,... IU •• 41.,_.,..,. u 
._.,.. .. IJC,...IICJ. Por lo <N&u_ la llrAt:ttoa IN •a.•tro utollo 
"•• IN ..., uoclat•• r•-.1-&lllle•. 
llu ~*• eo•••••• • lu&oer oaZ•,....f•• del ...,l..,._ 
t• ••,ar..,_.,.,_ a ;unctia #Nl •t•t_. ,._.Jitfo•.~NJ • ..,.. r 
tYl flllilg«~~•· Aal •cb.-.. l• iN d .,..,.. II d Miff•• -~~ oa-
,_ .. U ., .. rl.,. I JHIIUwl• ~l•ar IW alii,_ N OOIIJIJ_...t. qU 
ao.-stu la •••lblllda4 •In •••r a ,.....,,.,. •• '"••li••IJieu. 
•••• r•orwr-lb • .... &,... u t~~~don~Y ul .,_. J•t• 
ru .,,.,.,; ,.,.. la fna•f•afon u lt&Natr'Oe POO_..doa. 
DI•Jtrul .. • o•'l l .. J11"tt4bN. 
rttt+Jtofln 4fl CMPJ,.,.u. 
,.,, l u 
B•l.•tallu J.411 
•l.r.--, •J· 
... ,.0 ,...., 
, 





rt-!!luti• HI "Rl•pft m /Moffa 4fl "'''' .... 
,.,. l 11 Ill u r: 
c..,.J/lO o.o6 o.lo o.l• o.AO o.R• 
~'J"t·~··· df;-t•rf•• o,l O,l 
8ol.eallno o.36 J,M l,lS 
tll.,..ll(. • aol • 
• '114,.. .-.... 
•· a. l o.g. J c.o. J 9•1• l o.o. J c.o, 
+ 
- - -
f!Hrt RatJer • 
.tute• I U lll IT r 
au..,.. 
B•J.aGJina 
fll. r. 6'/t f .. l • 
.,..,.. ,.... 
•· .. l 9·9· l g.g, 
19 ,,., ,,. 
+ 
l q.q. l q.o. l ,.,. 
- - -
l'er o•Jt•tguiRt•. 4111 ••t• ea•• oeao la u•l• alnt.., OOII&Jil.,_ 
a.-Carla •• 0.16• •l flli~'II•M JY ha jiJtu» nada • d su•ro U 
.,_,.,,. o.lo. la ..,.,,c~U , .. .-,l•ar.-o• ••rc o.2~, a6•t• •• 
#rOxf .. • la QU renltarfa ..Zeal..,. d. ••¥1 __.. ]lOr •J ,.._ 
toti4J * 19•abtlrg (D.U5 #n ••t• ~a;l•) ln•oln41•u lUll 
/flllt•r .,.,... ,,,.. aae a j'ovor de la ••JJ•cljloldl&tA. r al,e 
lnf•rlor • l• a•f• olutoa (0.$0) ,_ro Mn bM•J'I•I• u Ja 
• .,..,~fl ..... 
IIJU•iro• .,..•••• -" lnll••ttgaolln u lu. •••lbllt•a-
trio•• l&a.lla""- ]Mlr IMclJI¥• l&an rHGido -" otnoo ~~u.e•t,... 411 
•wro Gn~l4tft4rlH qru ooao •fn.tao e•nfan 200 ,.,~. ,.r 
o. o. w .. bre lO ~~u.•t raa d• sangr•. 114 vaount.ado• ,.r &J~Gt•n .. 
, 
na. r•oOfltlo •tr• ojnoo 11 ••I• .. a•a UB]JU4e u ltab•rl•• 
,,. ... ,.,. la &.ztt .. M•t• rJaouncae6 • .k ~l.ncta ,,..,,...,_ 
•• dloAa a Ullfllaof•• Ul Otlfllll-.nto la "-'-• JJrootloado Ofl-
.. U.ra UOINB• _.,Ollllml» iK• la din. Otni.PJ--ta,-fa •• la 
















11 U.I IY , rz 
D,l o_l o.l o.1 o.6 
o.4 tl,~ 0~2 o.l 0 
o.n o,a o.26 o.R6 () 
Q.§~ ~. .... o.9~ 1 1 01. J o. 2• 
l o.c. l c.o. l c.o.J c.o. l o.o. 
Con arreglo • 1-a. al.eas« pau'• ~u~tu• NolfzoM toea. lu 
,ruebaa. Loe ,. • .u.zc.-.. IJM atbt 
_,l_ 
Susros 3f!lf.f1l.tl.,zatr'.w 
Bu.ro ant t lltfte rl co. Lotll 2l/1l!J 0 
, , 
" 21/118 0 
, H , 22/'11~ 0 
"' 
, , 23/7/.6 0 
, , ,. 24/116 0 
, 
mu.tJM 4 los 6 ••••s de la uaeunacton(cdul~•) 0 









,, . , If , 0 
, , 
• • 
~· , • " 0 
, ,. , 6 ,.. , , (nJno fJ-
. ....) 0 
• • 
" • • • 






•(nl4o ~ • ~•) 0 
• 
,. 
• I • • •£,.,!JI. M J.l. ~&•Ill 
No 1:.81111 COIUtei}Uidll, por Cmt.fguf.mt•• h.IJCtlbrl,. ltUJ ..,._ 
sfbtllzatrlc•• ~~qa. Aabla ~~·• •14 fU• no• hapan •or,r~l­
de •sto:J r•~u.lttUio• n•gcttves. La -.stcbllttlll&f. d• la CIUitculliCI rut 
ncs par•ce s'IJ.jlct t!r:.t• pore Mstrcr su;er«ort d.iJI! sob~ los Mttll.,_ 
r~oa que cnt•o Bit eqopron .n ltJ d.es,"la.cttfn a.l coapl..,.to. por 
# lo que a la ft411U:$a Ul fmoatmc ae r•jt•r•· St lta ••n.tlbtlS6G-
, 
trtz ~•afdt•ra ~ la antttoxtno, cl sue~ cnttdljtertco QU6 h6mOB 
eiUJqt:t.do llrtbl~ra d4dO r•occtonu poa!ttuas. Sf cJ aa4F"'llsao eatrl-
lu!ra ttl! cnt f !:c.rpo• d(fsconcolt!o• ncctdD• a~~rclld ·11 la Q1&4t~tac. 
kbl•~~e te'!!btll'l abtt!nltlo nr.ultctto poritlvo ;orr'].tuJ lae JWffa-
t ras M tJUllro a;'!t I dl .rt e rt oo qtu~ ll.ao• t1111Pl MJtJo prnJ~ t ctfMJ d• 
t:aballon tn.~WniJ""GM8 v:alriSfutlf.'!•nt• cDr. ono.toxtna • 
.t.a lcqtoo qu.. dll obt•Mr tan rot1.JJdD trac.cu;o can Ill suero 
tl• O<Jballo~ et.,.d.o a.a f qU8 loc o.nlnal•~-: scr:. tratc,~tJ •n proporctla 
U ,_,. c»n ~ldclda _.,.. .. e. aororu IJlU l•• II&IUUI~ U 
lo olfatoa ,.. .... .,. H'&ea no ,olllaat~a .,..,..,. r•...Ztadfl• ... 
j'GJ»,..,l••· 
~ Jlfldla ..,.,.,.,... rutr lo tnt,_ u la ,,....,_ ra41-
caro .m lo• antl,..rpoa lMotlA,... orlg11Uidoa ,.,. lH 111,... .. 
oatoJI•Gdo• .an Joa oaldOa dlu'clnt• la IMubool&n a. lo uxlaa. 
k ••,. oaf •• Aubl•ran •'do n•gatCuu llcY*o la j«llta lGII ,,._ 
bile ,.~, • .-. .,. lnt~utlgocl6n d4 lo • .,..tblll•at~"'f• .,. lo• 
.. .,... J)r•porGtlo• J10r l~fiOCionea 4• to..diUI• _,1..,.110 .,. Jo 
tluvloct6n tid ~l•-"•• coao GntlgMO, bacll•• IN 1.411j-
rl•r· Z• u•NIGd qu. ~o't• V CArl•'tcana• Mil logrotlo .,.,. 
.PO•tt.lva lo rfiGOotln u UlwftJCien 0011 antlgao ldoroblfl1'UJ.,._ 
r11 d _,,.o probl_. 110 ~ Glttltl.nct~ •lno antlaloro61arao ' 
,..~ oon lul•t~~nt•• ln.-ooto••• u atcr-obtoa o loa MC-
' , lltllH ...,., .... ,,. qll4 ,.,.,.,.. notto•• 114 u1-e•• liiiOIIJ.,..,_ 
a fUll• ••"''*- "" •J ..,_,..o tJII loa MJ'.,...• • oollDol.roc.,.w. dtl 
fltfln-14. 
, ... ,,... ,.. ..._, .... lo Jltl•lbtllllod ds lo• ll•o~Y-B fl•crl-
toe ,.,. !J...., •. , •. ,. JJ*Idatls a•-•gW"11r. (Jade la uguf•t'ta oo-
rr.aolon u m~-••tro tlonlo~~ qu• la tnHstf,oolcm d• lo• • .,._ 
•fblltzatrfc•• con el antlgtrfl.o anat6zlrslco no 4ll unA l""llc 
""'"•rftl IN le f.,.r&Gnofa lrH •u autor 1• mJntUc• r qu. •• 
lndutlablat~t• 'lfl.ldeouada hoata lo jflolia J)o.ra l•s ffra•• tJ• l4 
tap.,...~tact6n tt.l arodo d• fJWr.tllldo.lJ d.l~t.4,-toa. 
--·· ---~_.··--· 
PtJrQ QJJr.clor 411 ;}'NI.fJtJ a• lnalll'llftCI~n U loa UOOUMdOa 
JI(Jr lo cuaaeo.n"c noa tr~"Man• 1*••, •• '"'~•dlel.mt..,s: rmo 
eti&ZitdiH (,-n.ool.1l dtl Atld<*) r otre ou.utjfCatlw (rJII•Ifl-
oaolia U UAI d.IJIJ411). Zl a.t, t;dAJ d4 3ob.-l c.t lt1 A.-a AJJl eo.d.o J>t;1.r4 
l• 111r~ntagutln .u r~•p'ti11Ds 11 ptJt-";J. 41r•clor Ia du.raotor1 a• l.f.'l 
,,..,.,dad; •• .,.,,.. JHM"G 1 .. ,Noelca ol{nlc•• d• ~Jrofllu.la. 




z••ll•r •• •J a~~t•.- u ••• ,,.,.,. blolog,oo qK• oonBfat• 
_.. ,raotloar WIG tn,.aclen '"',...,..,.. u Gllllto~IIO(dlt• l~Jat­
aa. u IIOliiC'On al o•tlt••taoJ,paro ''"'•dlgar lo &n•t•ota dtJ 
• ..,.fbtlf•oal6n. pora Ju alb"-lnu u l•• bocllo• 1M Zl«;,fl.,.. 
IJI-• oo.oa poeltloo• H oo,..o&•rl•• •bJ•ttU~aU~nC• ,or 1• ,,.._ 
tlat:U:IOil 4n u lagor a. lo pulltu.ro. 11 dfmtro d-. la 114 l&o,.... sl-
,.,.,, ... u IMI4 .rona NIJo on&loga a lo iN corGCtsrl~o lo ~~­
r.-cclin f qiWt HHJHJ,.•c• a lu 48 ho~. 
S•gM Z•«ll•r r~W•la ••todo alirgl041 11 JIOr •l uolltl tbt Hta 
..,..tblltzootoll l•• &rtdloldiMI• 9N rftOOioncan JHt•'''u.-..t• ..._ 
lM r••~n~Ur .._Jor a Ja vOOUIIocl&.. 
Us IIIIJ.-t•• cea tJ~UJt•n-,.•aool6n ,posttf-vo ..,,.. &l oal» 4tJ 
ol.,..• ,,..,. clclrJo rugaetsa.hr J• tt~Mo •• ~>•..,. •~>u,...,. .,. 
Ja ,-Ofttoa l• ...,. tu Zo&Zl•,. Ofi"'JHJ .,. •l oaa4N .,,_.,"''•: 
ZtuifpfdiMJ _,.,.,. ... ,. .. ,., .. 
,_,_.,. oem~,._Ziacflol,._ 





.1!4fp14fM ...... .,, - -
g,f; W'&lor p,-&;,c Ice a. •.C• ,,...,_ Ndfea ..a lo qu Act .,., •• 
1HJr4 •l ••tu4t• u ct ertoa ,PIUlto• l1tttt,.•nnt•• d4 la faartf4Md 
dijtertca. 1*4'• JHir lo q..,. H r.;titr• • l• •-lgnl~loaofh ru 
Zo•ll•r la 44 oe.o Indio• pore &blltflll•,... * ,.,...,. cae11 ...C•-
~1110 a lH .uj.-tH tu. pN.-ttlll Gllat•n-N40DIIn u ,,..,. tnt.,._. 
••dad• ,.,.,,.. ..... la JlrtUbo un t•nao oal•Codt.t .,. 11141..,.,. 
•UJ"' ol..e--. 
.. ., •••• l• ..... ..,_,.... •. , ... ,,.,... u ., ......... , ... 
Ja _,..,. •tgaiJJoao#M 1M Ja ,._..,,.,. t•.CI .. OM. tufiM OCIZM-
&oda .,. J• I'I"WWHH a. Sol&lt*. z.. Ifill ·•ltra • l• ,,., Ill JaoHrt la 
ta,.-oofoa l~tt.....C-.a.,. .,.., • ..,,.. .. l• oJA.t.tu tlill baoU• 
lllfthto• • ... ldd&leo ...,.,. IN oo&• .,. la ,.,...,611 IN 
tenao od_.CIIIIa. Ptlr C"IJIJIIfgtd•t•. ~t~dilafl• odd-•,. ,.. ,... 
44 ,.,...., •• ,,... 44 ••*'• .lrt14b• ,. .. ,, • .,. ... l• r~la "- BMto.t 
o.a Ja t11•oolla cntl,_ oJ.4•1.._ A•l lo ..._ • ...,,..bode • 
,...t,.. pr&oi loa. 
Noa ,_,..,,,IN fllt•,.l• Ita,.,. Ma .,..,.,.,.ola ...,_,...... 
la araotoat-,......lh. la ,,._.,. tcdfgo u Io, r•tUUJIM u BeAiok 
r .,.. ,,. .... ,.,. flltretiii&Oil• Ul oaltlo .,Z#IGM M la c•l\fnolln 
u la t•sf• tllftll"'lt14• ., J•• •UJ•*•• .gu uC•tabat.a .n•r111 ... 
W 111'Yilon..-.. JJ...aiJ .. ,.....,,.,.... 
b ot.,C• tu.t a loa ,__,.,..,.,.... i .. _.,. .,..tldo• lN oal-
•• lGIJ •uN&&wl .. ,,..,.,..,.. u ,_..,. .,.._ ,.,. la a ... lbiJf .. 
•actl-. ,_.. . ..Z .._,. tMI ,.....,. alJU~~u u .-.... ...,.twadaa 
,. • .,._I'WtiiiOJ•na .a oj~~Gto411• • •~••,...• u &.1/10 11110,/1-
laotft» (J~..,. • ...-tfo4rl•• do.) u• ldzo ... ,..., UICI 
...,.,.bflftlofl ..,_,,al #01'W 1 .. •146dMOI .. UirGIIu OM-
CMIU. -. •l ea.l*· k ..,_,.,.,.ofa la tJI•,..faoa ;~1--... 
do o 1•• .uJ•'•• dqltJo• w '~,- ,,.,.btu fJJU-•rt•ru .... ,.... 
q1&41. ,.iMOCfM&bM fnUI&e.-nt.c a Jo l~oolln IJttraou.t-.o M 
tonno tllflul .. _ ,,..~~,...,.•• Mldoclo ,.,. «l oal•r. .,,.,,.,.... 
••••• 1111 d .,.,.. b,...o f •••~r IIlia dt•te~~ol:o N~UJ_.,.,._ 
t•. c,... llll/fiOOIOIU• flli,.ACJdM...: lAO con tozllla o&l•n&Gtla 
(a l• Mal• 4d SaAI'*)• o·Cre OM Metozeno (0•6 o.o. dll lo dll,.,. 
cfln al z~ r •tra •• oolflo (HlJAOfh l'ft). 
0MW ... 8 •l .,.., ... ,....,toa: 
_,l_ 
trtlfU,..._,..-o- ~aot•.n-naoof•n l'llt,.GU,..,._ 
cfon, con 'o•ln.o r.uJO,Ia con. 
• 
.. 
\,6; ~.ta ~VfAcfa n•• ~·trl tJ"•• Molto•J 1•.-Qlu l'lO _,._ 
t•\ rdAOten •••11•oAGdo ptlr nontro• •ntr• l•• ••t·ab• JlatollgiM• 
--~~-
.. ,,,. tllloftltlettf,ctl r lo ..... ,, .. l,.., ,.,.. z .. .., •• ,... 
al O&J8. ----~1s91f••e........-...-~«W m.ac .... 
ptt6s«llt(a,~dr6ftet~t 111 • .,....,.11( ._f. .-Qtw l• #••rafe-
~•• • la OlltJt•n--.~fla ,._,_. ,..1.,..,... ... tJJ~a 
4Ul HgwlM da: .... -Qu •• JHJ•Ibl•.,.. ,. ..... NffOC •. M. 
~nc ... t•n_,.....,,.,. •'" '"'.,...,...,..,. u l« al.,•• ..,,l.,. 
( ..... ) • .£4 ..... fie .... ..,,, __ ,.,. .. ,. .. ., ....... Plltll.,... 
~~.qllfiOI"H .._. rtlllale.- a. J• U~t.e,biJIMJOIM , .. _,.,.. 
le ,...- tnC,..,.Itta • q,...,. d/ce MkMOI"'tJe AGbC• afiJtl. .,_ 
.. ttdtl fll •l4J•t•. ,.,. .at 44111&1 ... •at• &M•os iJUJ Cldaftf,. la 
po•I&Clldtild u ~N~UJIIIIlt•v .,. 1 .. ,..,.,,... ...,,,._ a tape 
r4turtU~ a. lMI*. UoiJ.o 11•g.ado 11or l•• trobaJ•• ..,.,.....ta~u 
a Ro...._ ,- Alkl.,...,. .... ,.,. c...a. • .,.,...., ...,tJr _.,.. ..... 
H GJIIft4 e ••t• JHJ•IPJI.lltloil• ,.,. J• ,.,... .., ,...N ... tlca dGclo 
Ja t:ldU oon&I41Jd 1M...,. fW _,.._ l• ll,_•lla IU Solllt,tlr 
(D.o.tU/110 a 11-.at-ro nae) 11 cl aorto ••-•• * tt_,o ,,..,.._ 
ovrrtdo r.-&t1"• aaba. tUJNrf-cl ... 
,...,,... ~U~~•rl-.oau ti04tnJ4 u 1• ,..J•raec o lo •lgnf-
jfoaetln tJtl la Mrdozt-I"'HAJGIOA .,. &l ,,.. .... d4 l• ,,....U.. 
ctln 41ftArlca. l• trdar.us a •l OIJIItaJ.o • q-. a...a otMJ't-. 
&a u la nactlvfdtltJ _.lrla .,. • r.Zaolh con la tanGteztu .. 
EL IJIAQNOS'l'ICO BACf'ERIOLOGICO DE .LA DIF"l'ERU COJIJ 
6LEJlEN'1'0 PARA JUZGA.Jl .£& Ei'ICACIA D8 LA A.~.VATOXINA. 
E.L DIAQ/16STI(;"0 BACTERIOLOOICO DE L·t IJI.FrE.BIA COlD BU-
JIEII'rO PABA. JllZGAR LA /lFICACIA fJE LA ~ll,i'l'OaJIA. 
, , 
S.n a~· OOBGII ~ tllatlnta• •l dliJIIMBttCD btu:t•rtolo-
glco 44 la !Jtft•rta baJo "" punto iU ul•to cl ln.lco 11 b4Jo "" 
pul'lto a• vtsta boot•r,ologfoo • .A~n. •l ;r'••r c4• pu:U baa'm-
un dfagn6sttoo dtJ pr••wac,6nlJ •n •l ••gundo •• IIIJ'r••clruJibl• 
un dfaqn6sttco d• o•rt••o. 
DatDs dB _.rbtlldaa v aortcltd4a. obs•rvaoton•s ao•roa 
u la. r•GCOt6n 441 Schick• conaf1Cruncl4ll t•rap•u,t,too•• to®. 
-" rmo palcbrt~, lo qu• s• ,.uooton11 con lc t:llft•rta1 ha alfJO 
\ 
obJ•to d• lnt•r.pr•taclon•• •rron~. ~ nuaeroal•taas oco••o-
n••• por ctiiCJltar•• •n aato-a b4ctertologtc.ll de pr••uncton. 
\l-
Bn to l•Jcnc j.cha ~s vl•to alagnoattcar a• al~•rtco, una 
bl•f4rltts QU4 ouro cor. ~tliiiB 1ltl ••P•CI/1008 ~ C"'fO ...1-
.... bact•rtoldglt» ..,_••tra~~oe booll•• Ul .-re•••• qr.y llablan 
-~ 
.ta. 04ltj.lc114o• a. rllft6,.taoa ;or lin • .-_.. 8U#flr,flotal. 
,....,. rHI"Ceamt• jaf~a rt~tZt.urr'ltlo• 110ro •••u-
dtar boct•r,ologlo~t• .Z -~dodO jorlng.. a. .- nt~ 
qa. h4blc Jkj~Uoldtl .,.. 1111 tV14J ooho ;roceaos tUftirtoo• u 
l•ctLZ t.rcota f~JU~~I4l r qtU .,. l ;2• aoho oofUJt•n•• IJabltJ •t-
tJo lflpctetctU oon •UIW'f) •aplloljtco. Al•la.os M ~j­
terlao u tl~ ••fftMIA• f'Gillbf~ •n •at• cuo d air• beo-
"' ' .I tsrl~>log,co ll•a.PI•'• tJ1 ol•llloo • 
• YoA l•gtlll lo• oo•• d• t~~tglnu •r,,._., ..... 1'1aJC'•• 
lorl4gitla* .eo. ,.J"d44~• al baoll• u IJ#jJJ•r ,.,. OJt&l.-
,._ •M,f'tUt.,.•• bade,-t•1otttOtU. 
, 
hr ••o or•_,• 4fl .,_, 1Jatm-t1• htl4'11r l&•nocpt• ~ tt6t6 
panw ~ la uqut•tta ~.,,...,.. * lo• datoa de 
laboNtorto. JCa II'UN,pftl!df.n&ltles fl11 la el(nJoa. o..., ...,,._ 
·~~ ~.,..,.,.. 4tta~N .u ,,....,... l*bll oGCttoM•· 
_,._ 
J.\11 ~:1 JJerfD:Jo poat-11ocw:.al tmd6xtntco lntna•Bc IJIUcho. 
cAoro pr•ctea&cr&t• i"• ttl reaedto d• Raaon tJt.-oefuo eu •rD. 
6tl obs•rvacton .Utaa por lo r•ctllllt• de a~ RVJlt:D~ etlu.ctdt.&r 
al los pro-ce30B d.lt cpart•nota dtfterScc son eP'l ~tecto orlotntJ-
cllla pot· cl bcotJo tie r,Gqjlttr. Oabe lltJU.I tJl 11ls«< cono•pto 
qt.W l'tt.1* (~l} c.x;on1a con atJt lvo u~ la lnal#ttdod rt~utJlabl• 
,or una r•accf6n de llahlok ne~4ttua. D•clc dtcho autor ·1U. 
, 
cun cuG11do con ua oultiJH) JX>sltlvo •• coulrt4tr4ra c-...o dl,f-
terloo tndtlrdGol.r un JIN#CfiiiO, uolw:;.ant• ouc.r.dtl tenga l•stanes 
ccrac t•rl at laoa. 
DonGlllllo n ( lfl J 4?:1 g• rc.aa awa par . lf:rt e.bl t~ee •l at ~~.tp~.la­
tloo u tl_,f,~rlra; • 84b•r: 1•.-sl~tU.u clf,.lco• •vla.d••: 
,..--AI~lGI:d.m:&o d4l buollo• alftsrlooe ~Q:tlg-..• JJOra •l ••~Ill 
... -QIU •l ~ .eripllld a.J JXJ.Dl•te 4f:'tea d• lo t~tM. 
4411 .,...,... ••t• d4qro·ttf•t• d4l lo oantldoti a. Anttu~l•o Jlr4141•~ 
_,_ 
,.,a •oftv J• -r••••· 
JJ• .. ,. iW till U ..... to OO'ul de II...Cro• CJOMOI• 
aC••to• ne ,-418• J•,...,. JU•••• .. .,.... u I•• ,.•llllH f,..._ 
OO-H• fl#J lo 4114UxiJU& at11 .,....e.or la olbatoa ooA MG e._ 
~~i4 a.portacl6n d• l4boratort• (enaa,. culdado•o ~ .~~ 
•J•Jaao " pr4c'ltoc u la ,....accton u Schlolc • dtldfte4r:fort a 
loe ""' do"-• Gil' tto.xfoaa tJ•l aVr*,-. • .,.,.,l'l.o) • 
.£a C01lt l!1{1iJ!1DfG qu.r aae pl44d4 flldrutl,. 4 .,.,_., 14 OMatt-
t.,. •1 oU<ki,ro cllnSIID oonjWltl,bl• ctm •l dlft:rtoo g'-"1 r,..._ 
.,. &&n 110rtoaor. 11•4oe cuo• no ~~* ••olarttoll11 porgUII c-.dM cl 
trata.el•nt• • ;u.•t• qU •J h•oA• d4 -•tor Da~• nos lnoll.-
aaro a or••r ~ la •float:liJ d11 lo :lli4C•z•n• ..,_,.,. tJ• lo ul•-
t~cla d• oaaos ·~t&n6Ba•nt• o.radoe. Solo ~ orroJcr 
lu •l £stucto del auero aQ,J''~'IlfiO ( dillll/loaot6n ds Ullfd.ad••J 
o Je '"'"bo 1M SohiM. 
_,_, 
Bit 1~• ·--· ~ ..... ~l Jlrllett•• HJ• .,. .,.,.,..,.,. tllfliJ-. 
;':r#o• r«:a• " 1ft porlcdttr 11 tu Ar& .,, tnt&oal•u • .,..(_ 
' ' . ~· 
; . ' . . , -~ 11•• •J •rr•r d• coa•fd.,..,-le oo.,. ,.,_,no tllflerl04» -..ant 
ll&dcblt.~Gl4ftnt• lfll ~ b-..n ktto • la .-ad•.-1-. hr &I 
. : e.,.trarlo~ aUGI&do lo Hut.t-ru:lo u ,ort/I.IUr p proc.-o n• 
. d.lft;rloc t-nga ua ~eu~c ~-·· JH'4,...,... U.ocredltar 
laddltltlafll£te "" r•••d.l• profllaot It» t~.ztJ•J_., .. 
IAI• portc.d~Jr11s tif!l bootl•• IJI.,f't.r1011a ,.,_,~. r ~&tl-
,.n•• M BO!l1 J»r tortuno. 'OA tt.,.•,.....•• Cl.-. Jtllr 41t~• •• 
Aa d,oluJ. En. lnctlo.ldllto• '&~ no lNai'l ..ata.dtJ en col:tcoto oon 
d.lft.rtcoe. •no~ntr-on .DorN.ll v f'l:&u:l-b.,- •l J.1$1t &t 7710 
oll•er...:aol on11a ( 11). ftltiiGMfl obttwo til 18-~ w •l lOf, ,._.,.o-
ttua~t• sn nl~o • • ,orcs " 18 ..... r .. ,.,..8 dft ••t• ·(,i-
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atdar IMo-11•• tt• .rl-rtler ulrtl.l.mo. 411 fll 0,~ dtl all .._ 
a.nc.e redltz.atJ• (6~) 11 Park a.a])robO • UCatmo-ta en el. 
~ d• lo• 6.Corl4tln~aos (~). 
~lid• li/a.llgo loa ouad·ro~ ollnt4H• d« o••rt• lnt~fllotl 
, 
tendrcn q~ -..oop<Jr a la• 'r.t.n,o.s ooa;rolJ:'Jtorlol! ~· aoon-
ssJilllWe 11 acr $,_.tides al trotac.t4mto up~lflco. ~·~ •• 
•l ccw1:1.c a ssgutr ern los M ~~~~~•. e111t• la. dud&; psro 
siU~.Jir• gu. lu ocrou:ruste'tcla• l• 1•ratton. nos rutsttr..,. 
••• o .-et•r c la lTiltlMitzccton 11"•1110 los cuDs de uaoun.:r.L~s 
ocm ancato.rtnc ~u.. 'n.f~ ao•,.o~uY u dtfttfrfa • .sin lc.a 
o~robaofon•s a. rlgqr. 
ASOA ate• ;-rt~cu,cn.t•s UJ• .r,..r•• Jlllllr 1141.Jazptt "• bootlo• 
dlfl;rl~• aulru.l~~~&to• " 44 bac-l•• ,..w:IIJ-.41ftarlHs. Jlro!bMI-
" u Ut~&e1111Q l:Jac~8rlol.lglo•• , ... .., ..... 
"·-
Por OtNYigai4111C•• aoHtrw• 4tiii1UI.ejMOa 9IPGINftt• d 
dlagni•tlco ~H~ot•,.,•llgtoo a• o•rt••o nf ... "' JNP&O• vw 
•• r.alta - d ~~~-~~ Aablhl&l a• loa ......... ,.,.. .. 
dliNa boJ• d ,.,. •• a• ofno d•J #«ll,.. ae l•• 111111•,,.. 
fiN J.a I"Odfta • 
.... ,,... ,.. l&all• AollotUI Aada la f~ boo'l•• ,a-
t6gttno• .m lu ga111anta. t:U lotJ UCIOf.ln.GdD• o.n MaloztllG 
qu JaBIJ /ladltoldO f4jJoaaotors•• ,foucfaJ.••• ,.,.. t.n_.a ,.._ 
tlola IH OlUOe IN dljtM-1.11 "-'&gn.a g .. bG 4JHlaoiMGflo j,_ 
v•rabl...,.te •111 tro&411141ftt•, M llfllo• IIOOIUICldoa g .. flgaren 
.,. l .. ••todletlou _,,.oM...,, 00110 • eu lat~ar d4tol .... A4N-
~. no .on raroa l•• AalJa.g•• de boollos ,atl~a en gar-
~ 
gt111U. u tNJ•t•• 0011 SoAio~egotlui. 
L4 Clllatonu. ,.r eoiUIIgul.nt•• Ill lgual ru la ,_.,.,_ 
' 4114 ru&turol. 110 u Wile• JMro •l oliHrgu,• u hoiJo• Pll"'IJ,._. 
-Ill-
t••· ~•t• •• 'lra~•r••cant• s~arl•. hd.rla ,.aaarH ill& l• lao--
JHJtlb,lltllul fllltr• ui9'H*IIIt , I!QtMC , ,,. .. OI11dlr '"' ,., •• t, .... 
g&r eu ul•'•ncla 411'• ol•rto• probl~qllialologtoo• u o.-
l•otlu14Gu•. "'-*• JHU•, lo anAtonl'lca jJrotegcr oJ ucOJUJodO 
, \ 
contra ltJ tJgr••••n u WI g•ramz qu. alkrp• ., au gargonta. 
,.,.. P"•" ••t• tntltu•tll.IO c•ntag'la1* a•l ··-· JIOciO qu. IQI 
'niUj ~~~t•• • un I I'IIIIUt lzado ••,pont an•t~~~~•nt•. 
, , ~-D , 61. ..,...-" JlaoC•1'1•loglco a.t.~ IN 1• r•gl•n oorr•e-
,.ntll-.ts, •• r•al,xorc praof, •can,. siiiJIJ&an•a~N~tt• rr•••· 
(~•J p •labrc • aure 1;6•.fJl•r w .,. OllAr· 
.. 
~ '*-to .Praotloc Aco•r lo efabrfl lua.4ta'G~Nn*•• ,... 
4IUI cuanao el bGotlo dlft.rloo .,. •l ee~o Ul ~•d• •ad• 
HJ»rtor lo u•.oao1l11 11 •• ;ruun obt.,.•r ltu.Ma r•awttld.tla 
•-">rt:IA4• l•• dgotJon•• ..,,..,111Jdfl•• &l cobe u M Altru, ••• 
-a-
rl•tnt• tJlgodon•• WJir~ado• con U&Uia4o 4tftirtco. sollJill~ 
II; 1~ /Mban trU.lttuo a la• H hor••· 61. jaotor m..dafll tnjlu-
!r• JIOiHro•••nt•. Sl lka]lu•• u la r.c»gltl4 tid J)rodu,ct• •• 
f. t 
.· -.,.11• u. 4lgodln .,. ana •••ole a• .,.,., 11 gcll• ol 5 ,.,. 
4111, al oobo IU R4 bora.• 11• obtt~m• 114Jitlr nU..ro iU •••bro11 
~ ~o•fttvo• qu. •• •• hac~ eatae l~t&ta.~t•· 
il 
•ratJifrtd (4) ••11416 una jtu~nt• u •rror por .,.,.,./.,-
. , , 
IHI ••t•rll'l•aoton t'U loa algo®n••· Obtuvo por tr8ta c<~UBa W'l 
·fHioflo oolor•Gbl• 10r el •ltotlD d• •••••.,. ooaD d bo.otlo diJ'-
, 
.LoB pot•• •• oolor•oMJn JlOr el altodo d• Qraa tl•oolo-
rcmtlo d•rante un alnuto oon alcohol. n jrot• ''"'" ort.neor 
GC•roa u la J1r•s•nol4 u boctl•• d4l gru]Jo If ad•u "•• ln,tor-
aa tJ• la cn•t-.ola " la ••• o.act6n flulo-•sptr'lltJr •. rfncat. 
~ 
tlaoOfla. no ,.,...,_tlbl• o .,_,,... tJI•Ca, d4 lHsoll .. tetAwla 
•In grot~•• ..,aoreaGtJoo•· A lull lYra.,_... ,._,.,. .... ., 
dlog'46•tloo,,•ro tUk ••pvora• cs lu 1• o 84 lulru • .,. oaao 
negG~IH h&ultc .z .. 48. Bn lo• oonoa.l.ol.ae•• •• Jr«~~~~Jt• gue 
s.a ..,. •• t.,. ••t• JlltUo. 
Sail~- por aqot•l.nto •• JIU•fl4 •bt••r colon.toe of&la-
d4• qu. ,.,..,e.,. oon bu.nca ticmfoo r_,g•r cor1tfdod a. booll•• 
/ pora r•••brar f1 AGo.,- &lgMnOIJ ,troC••· B•t•• u t_.,,..,. ]Hir 
•I Groa tl#ICOloranu 11110 JIOr •l caloollol aarant• a a11111to r otro 
durclnt.r ••Is o ooM allltdoe. Bl baotlo d'ft.,.loo u 4ttoeJora ol 
CJ4bo d• 6at• ,,.,,.. a CJtO•,ol~11 tilt l•• gra.'liiB .. taor..attooa. • 
J•• pftdo-dlft-rloo-• ,.. •• ,.c.,. (llfoiiA p llllre• (JBJ. Z.1tll•r • Kf"ii-
... 
g•r (ISO) ). /MIItY lugo ••'to n ct~ pr lo fW •• rc.f'l•r• ol 
booiJo IN lltljf'IIM. Z.• IH&all•• tl~outt•.x£!'!1 Q!!l.fll'fJHLle 
,..,.. (l) H o..,.reaa o ••'• ,...~JHto r~orlobl•.C• 1 
con IIAa .-.Jt/IAMo. 4l alfter,oo • 
.Jn ltU .,..,,... ta. gt'.lrQGllic lo •rtlloglo (lttcl-.o ,Jt~• 
grtJ~&oo JUttJoro:aG'too•) p la tUocJloraol6n por •l oJoollol tle-
n.m bast ant• ua.lor. lros .,,..s frot•• IUJ cllld4do t ,.,._.,. ot.,._ 
tea faaporta.ncla M •st• oaao. S. trota# out at.-,r•• u ltJ di-
Jer~loot6n con •l baotlo u IIOJ'J'a41& qu tl_. l•• ._.,,r .... 
U. fllctJos.g•z• tN •IIOGeoa grGt~o• adaoroa4tlc•• (u Jtt~-lor••J 
r r••'•'• o lo .,._loroclon tUJ alcohol • .sa coabto C~Mndo •J 
ezu4ado prtia•a• 4• otru region••, ••'•• dcltoa tl_..,. poo uo-
lor-. l.oa ;••udo-dlftirtoo• d4 otro prH#I4•ncla qu. lo Jt~UCfoJ 
110 ,,.•••nt.on con rdociOn Ill dlft.rlt» di,/Wflllofu oon#GI&~. 
.£Ga ...,r•• diJ'foiiJt"-• dlot~no•tf.ooe •• ,,...MtCIII .,. l•• oo-
••• u bt:aollo• oorto• • 
.£1.1 J'ttnwtttaclin d• loa cuU.,cara •• J111f ,..rcta~~t•. /loa-
ot1"'0• lo hGo ... • •.-bratU~o u lea. colonfca olaladcla -.. a.dfo 
thl f'Aid. R4t.Ut41 ~ cO.U,tiO •fJiabror ,or ogo,aaf•to • Detl ttl 
prodMCte prlalttuo (fUUdGdll) JJJaco. cMI .-.ro gluoo,.._,o,.,...ol 
(Coeta. f'rot•lu 11 DtmrJ•rvn•)· ~ nt• 110do t:N ..,. Udo tltrCIOto 
alaluo• lu oolonlas qu. •Gbao• JJO•ft.,, • .,.,. J'tt,..,.tiiA l& 
glru»•o ' dfNI'tro u la• R4 pr~ """"' a. la alabra.,o-
dal4te 'hacer uno 41f•r.,._c,oolon. ooJ: •l btlollo a. BojftWJII. 
II• Of&'f Cl 001JpCJrlGaf4m~O tN lOB bGOil•a diJ'C.riCtl• r 
dfl lo• JlrlnoiJial•• .P••udtl-af;t.rtoo• ,...Pf'Cto o l•• GMa.r••: 
~· ps.udO-d'J'.rtco• (~ro•t•• cutis) dG&. ••• .-barpo. 
P""'boil lncon•.tanta. Zl ••.tfti<Jn d.& pnubtu conwtcnt••· 
butt~~~ otra. ,gru•bo.a •noaal1lodo• o la ~.t•r.aof40,11l d• 
loa boctloa tkl i/1Upo. 8• ftiJJl•a JHir auoho• la, g•JS• gJuoQ•4diJ 
u r•tllon Jlflrtl flf1fcf~clor Ia ont:Nrobt•••• tocultCJ81oa dd bAOI--
lo lllfliHttt~ J •• hQ dodo por algu.no• flrtlll IJUHtrtMoto a lo ocl-
d,...trla <U loa aedtoe d• cultl,.,_ dutro•arJo• .;.w orroJarla ol .. 
,,... ... •I•ulJda .,. l•• .. ato• • ...,..... con bocllo tltj'e6rfo•; 
Jlru.bc qu• pueu o.Jtncrs4 ••ato.nt• ltJ tJ.teNintJolon d•l pJJ. 
61agUJ'Ul u lsta. 1r~Ubt:111 tiM• valor dljer-"cltJl abHlfll-
to4 A•l~ JHJr •J4&J'l•• le tJAUJ"''blosls dlsttngJU bt-n el bactlo 
tJ,jt.rtoo d4l a. HO/Jaon p•ro los ·'i-61 tlpo d.#tl z•ro•·••~ (cut,t•~ 
••ga~tosun) no u dlfer.,.ciGA <Nl u•nr~tno bGoiJo d• U•jfl•r· 
.£c ocldl•etrfa. M t t.ns lo oonatanofo GJHit•ct.t.lll pore •1 ObJ.:.o 
qu• a~ ~rstgu.. La tnv~stfgaclon d~l poa.r ~lltlco de los 
ctJldDB e-..brado• cma bcctloe ct. ~G•fflt~r.- tim. 114&t valor~ p ... 
ro no la or•..e• t-.pr••clndtbl6. 
R•Gla.nt• loa doeo• aorj'ologtco•. lo reslst~ota. a ltJ 
, 
d«coloraclon del tJlcoho1 11 lc.8 f•~ta.clo,a.tJ• dtl lo glUtOOIItJ 11 
•occrosc, no11 ba•ton para con la pru.sba t.Y la ufruJ•nofo ••tc:a-
bl•o•r- af s• trcta d6 b4ctlo dlft;rfco t&ztco o ctoztco~ bacilo 
u llo.f,fean Q baolloa tlpo oatte. 
B.IA•J'fl.,- Jlzt,. .. Pooa ,..,_ Granos + 
-
+ ao• r.- at•t•n- ""''~ dtJ~ CftJ OOIIatan-
t 
B.Jiojfaon R••l•- ' Grall~ • -
.a te11elt1 nalo• o 
a.flla- -scoso• 
•• (M 1JO-r 
B.cu.tl• COJfiJ Pooa r•- COWJ sl + + 
•l ... .,.,.,._ li•J.fl•r 
d• 14•- ola 
.,. 
, 
IA aglutt!laoton qu. motl6rruwente ha dado lugar o la dlt~lno-
olon d4 t IPfl• d• baolloa GllaJog~nt• a coao s• h4 r•aJ.t•Gdo con •l 
pn.u.ococo u 11 a.nlngoc~oo. «Zig• una I•nta r pacl~t{slao pr•paro-
ctln u loa 4rt...Zu 11o11on~•• u auro (JIIIr- IMcUrloclora u booflo•J 
II 110 4ta,h4•ttJ lo r«~lto. rao Jl'f"tUUbtl •l•t...at.-.... B•grln Bo•** 1 
Jo• dfj'tflrof<»• M •on oglutlll4tlo• JIOr l•• ...,... tlljtlrfc•• 
g-.ral•nt•* pero •1 del :~erosta p~ ••,.l• • oca.C.,._ 110r 
tmttro• a• of •rtos u,..,_• aun ouondo a aopor ooM~raolon 
(10}. llfnMrd Bollq (liB} M ett11•lt~N oglldi~~Gr lo• p•#IUdll-4f,t-
tSrtcoa JHir .u. au.,.o• 1loallog••· nf o-bsttruo ot10IM d• loa .,._ 
rtt• ;npartJdtl• c.m bacflo• tJiftlrfot~• utrMI•l•• .ob,.. l•• bo-
ctloa uf,..lent••· Loa boctloe aPtral•nt•• .. ,. aglatllleldo• por 
•u• true~• hoJloDo• p.ro cn oco•fon•• ~cablln por J•• Jwt•rolo-
rtJal'oco lo u•utooton d«l o.-pl n&e~~'•• ll&Za cora euro cuat t• 
tlzleo p•ro ,..ltlua con .-.ro anttafcrobfono (~tt•J. go•o 
ul euffot.-t• or-idfte ,are eu GJilfooolla ca nu..stro obJeto. 
I,o qU4t ••olor~~ to4o tluda u la potogfiiUitlad J'GN &l --
ba~o qu• pue~ hac•rse subcutan•a o tntraoutan•a.•nt•· Para sl 
prta•r proccdtal•nto •• tnreota 1 o.c. de caldo sembraao 48 
hora• ant•B· Haole •l tercer d{c# •l anf~al ;er•o•. oat•ntanao 
ed~a subcutan•o v e~ngeatlori d• las suprarr~nalea. on coba~ 
t•stlgo tnr•otado con su•ro antldl/tirloo (•'l wnldaa.s) ad•-
mas dtt oon ~1 caldo Q tnuesttgar# reststtra a la tnoc~lact6n. 
Sf •• trata d~ un ps•u~o-dtftertco. nfng~~o d• los doa antaa-
l•s e.:cpsrfm•'ltarti altt~raclon al~unc. 
La pru6ba lntraoutan•a s• hao6 tnu•ctando tntraa6r•tca-
ment• (regton vttntral) 0#1 o.o. ds una suspenaton cltt baotloa 
reco g t do s till 11Uidt o d• oul t t uo so 1 t clo ( 41 pro duo t '' 111 to rob t cno 
de un tubt~ d~ szurro LOt1/ ~~~~r r.. 20 o. c. t:U so lu.c ton aa1t.·1a). 
El bactlo dt1 bD~/jl6r ortgtna una leston n~rottca caracterls-
, 
tfoo ~ en oca8t~n11s hactJ perecttr al antma.l. Se em,plea t01lJbtbl. 
111 oon-.to & .. tf(lft tn.,_.eO/Io Hll ant•t•~lna. " praubt:J lntN-
cutana. aobr• t•a hcl.uiO lu ,.,.,.,..,.,.. •torobl•• 
Nlatlv•.V• dllufli&IJ ,..,._ nte.,- .,. tlfiN•tin JNSIBO. ,.,._ 
att• IJocg .a un oobcl¥o dos a ouot,-. prU4bu. 
Zs~u prtUboll. coao •••,..•~ ••n tM~Cf•frns.. TA• ,...,_ 
dll-41.jtlrlco•, •In uoepotln. •n tno,tws•l•• ,IJtJrG •l oobap. 
rou lo •• dd.,.,nan UPIO l•g•rl•bul fnjJoatJCfOn 0 lnjlltr4-
cJ6n rao n-..tralfzobJ• J»r «l -.ro ontldtjtirloo 11• dftu liM-
flO. •In prodlsool.on iU 11.or6sta • .Dcwla (lsgg) flll•'llttm (lg04) 
.soont,..oron btlctl•• dCftirloo• .,. tJ,IH1rffmO'G 11 ltg•r•t~nt• po-
tog.no• J14rG •1 «»bafo c.,. 1'1144-r tlnco SJ4r4 ••t• 011111&1 no 
.ra 11.-trrall.aclo ,or lo antltozln«. 11t1 h••• ooaprobado ••t• 
Mallo l&o•&a lo jeoha. 
NotJOe1"11a 11:0 FfMCirult•• J~ IU la JJ,..b4 t» lo ut,.._ 
141Mfo .• L4 ufrul411lofo ,... d4 la oliJII• JUJr• •l ••t.lldlo _,,._.,..._. 
_,.,_ 
loglo•. ,,.. potJ_.• ••tGbl•o•r qu• totJo btJJCilo .. .,.jol•gtoa-
~N~St• d..Z grupo df.ft.rloo. qru •• JIOtog.n• ,.,.a •l ooba,. 
t.llrt•,.lnGI'It» 1•• l••'lon•• ••ofonatJtg. •• g.a•fn• baofle u 
14•/J'l•r· 
A ••t• r••P•oto fndlcor.-o• una ~t• ~ •rrer. Cuon-
tJD •• al•la un bacllo dtflirlot~, no todcls ltJ• oolonfu lnua-
rlobl••nt• .,,.H., lo ··-· pot .. oltJ tozfca • .lltWM&B r Po-
.ell (1122) ~aororon boJo ••t• punto 4• ul•ta 610 oolonfoa 
tJ• 11 oultluos vfrul•nto• proc•unt•s u ga,rgr.mta 11 ~ ct~lo­
nlu provMI•nt•• a• 4 oultluoa dlj•r•nt•a •• oo-.portaron co-
.. tnof~•lva• para •1 ooba••· 
Para GBineror ••to ,oatbllld&d ~ •rror. no•otr•• hac.-
... la .USJUmalon qlU 1uJ iU fn•oulor••, tNialUio baollo• de 
ucrl•• oolont••· 
8l ml..r-o tU baolloa g_.ulnoa tU U'•IJ'l•r, outruJMtos, 
....... 
u IJUfl rHIM:JitJII. s~6n Patt (~2) • 3D GilD• • 41JQH1rl-.olo u 
an4ltsla bacter1ologlcos ~ ~dodo• aoa~~·•• .nvC~• aJ 
J»pcrttJ11J,.to tU Htg«_,.. de NIMiua Fork~ lion sldo t&nt»• •l 
m d• loa bflofloa con laa cart~c,•rl•ttooa d&Z bllcllo u IA:tlj-
jlv. 
Por conalgat•nt•# ucllant• la. II'U1••tlg4DI•1kl• a. .,.r-
J01ogto1 tfnclon 11 .~~•ra•ntoct6n, podr ... s ••t4bl•o.- al •• 
tratc o no dt1 un genulno beetle at.tt.rlco. 11 r4tt:urrllllld0 a la 
prruba blologcca •n sl oob"'l"'• a4brt~atJs ~ al C4ao tM qu. •• 
btJctlo dlftertoo1 st es ,p4togeno o no. 
D••t:. ltUJgo czfste un.a tn<U;•M4ncla tJb•oluto lfnt,.. l•gl .. 
tfao• v joltJOB bo.cllos dljtertco•· Entre otraa pnubG.e ten...,• 
lee a• Bo•4111a.u ~ 1141lq (8~) qaw luJn oon.,•tltlo - ,,..,cor a.l 
cobaro do•ts autoaa d.• raze. a. boc,Io• IU HotJ'aOn. del ~•ro-
•••• •te. •In •b•.-or aotl.l.floeofln algw14 .,. lo r•oeollll a 
SoAtck. lA tHrl• ~t~~ft.arla 44 l•• bociJ•• tid #rfliHI dtjtl-rt-
oo n40ida aerc.d o l4• a;trrtacton•• d.ll Jletu• ,..,.,," 11 .. rtla* 
*f.,.rJit:l4 toablcin con JHJ•C•t*lorlrJad .,. Al..afc& • qiN ;N 
lllfP"'l"G<Jo• c.c~~~o •• •Gbft:Jo. ,.,. lo• trabo.Jo• d• Flblg•,., .lll.rtla. 
~l•ltl.. n. S1J1Ut11t r Q,.....g,.,.k w aln.gu.Zanunt• ,.,. Zrqn'lk vwr 
ll•go • dtulcr " lo Wtlt.Uul betantoo t:t.l g•'"'',. btJDIJ• IN 
IA•.tfl•r. ••to "" la cct114lld4d GbolldModcl ,.,. la 1-.naa ao-
ll•r•• tis los btologo•• pr•IXIlt~clttndO d. orlterlo de ll•haflr 
gu adalt•: l•.- on baollo dlft.rlctJ gMJatno. potJg•no paro •l 
oobopo r tU •feet•• ,. .. ,,.Gllcobl•• p•r la ontltonno ••SJ•oljt-
oa; z-... l1l'l baotlo dlftirloo 'IO ]NJtOlltfJSO paro •l cob&~~• 11 ~· .-
~IZ•• a. pGt6g•no•. aorJologloa.•nt• ~--•Jabl•s al diJ1ert-
~ P•~ con otras ooract~•ttcaa biologic ... 
PIUfN ogr•,.r•• un ouan• t~t"UJJ• Q&Je oo,.,.._,.lti'MI • loa 
-•s. 
, , 
bool lo• .. ,.J'ologt cC~~Hrnt• tJifl•rtooe. l tg•r•1111t• pa.to~1111• 
#ANI •l oobtJfiO p11ro tJ• •/.oto• no n•u.tralt•cbl•• ,.,. la cantl-
t ozf 11a •••cl,tl ca. 
Bl ••tlldlo ao.ro-a u lo• gnqo• i"- aoa•mall4fnt• H 
lnt.mo ••tabl.c•r -.dtcmtc 14 ab.-orclon tN aglutlnlno• r 
U Qlltlcu.rpo•, lU O"ff• t:YW~tO tM &XtMSaiUI'&t• U ho OOUIJtJde 
Chrfati(II'J•.,. (10) por.c• q~UJ en la ~or par~• tJ• lt.a• ob•.ruo-
cloMa ulen• a conttraor la Jlrojulldo dl.f•r•MIG fll4t coabat• o 
la teono unttorlo. 
El pr•bl.aa, 110 ob•tont•. 11r•••nta ol•rtu lUbuloatdo-
, 
dfg ~ •1 •.tualo ,...,._ 4m .toratu~ a. troaetotan. r.ctentfJ-
-.nt• ••tud'cacf4e ptJr Bttt.r. GUildlll gr. Ooroto 8Gnolul (a) •tr• 
, 
.,,.. •• aa1111to qu ,.."""''" la ;o•lbl• tranaJoraaolon. dU. ,...,.,._ 
41~irtoo no 14tog~o ~ 1ot6g~o. ,oalb,lldod l .. glnadD 1or 
Roru • T•rsln tJl obHrDar fl&W an boctl• ,.co J14tOt1.,.. H u4l-
taba al l~ctcrl• ce•otods aon •l ••tre,tooooo. B•t• orlt•rlo 
por•oli avjtol•nt••nte urrotodo oon d INoAo dfl n• ~ lo-
grodtt hac•r patogM&G ana rua ob•olutaa.rne• lnot••toa nl por 
tnr~.colon lntrG.,.rttoJVtll nt per onclcao••n•• ••orobiC~~Ju. Ptlrlr 
t~pooo ,uao c~robor l46 autocton•• .. rfologtcas ~l dt/tirt-
co g•nufno _. JJB•ud.o-tllftirloo# con •l eubBigut.nt• p•Jtgro U 
Jo rsa•r•tb tltdod, oo•o ••tr.Wl•ot•ron en 1900 '•llbroolr, •1111011 
11 llao Dtml•l· 
La upert .. ntacl6n blologloa. t:U 1•• 4ltlaoe on••~ Gpon• 
olgu~Saa obs•rvoefon•• c0110 la• wut'lcl~ "''•"~ '~ • fG-
1.10r u la lrrn•rslb'llla:atl tt. la atozloldad u loa bootlo• dlf-
t.rlooa aulralent•• c•n•ld4rado• o..o bocllos dljtirtooa 4.,en.-
rad0a. ~a r•P•r•fbllfdod c~•la.rG• poslbl• .a na.•tre• die• 
Bitt.,. • lhlnd&l 1 llorclo 3onol&o. 
..Q1-
Lo aas •.cltlr•oltlo .rn bootvlologla dlj't.rtoa oonua.,. •• 
en lo lntJivld&UJlldlld u l•a grupos unclonr.u»s 
b~o •1 aap•cto •;t~l•logtoo~ A ••t• orlt•rlo nos c~lr.­
•os para eata.bl•c.,. loa portador•• u•rd41J•raa•nt• pd. l~rosrs; 
•• d•olr. lo• portaao,... d• bacflss p4tog•noa poro el ooboro: 
Esta cuaatton batallo~a ~uB tncldantal v brev.-•nt• 
hf!moa esbozado~ no af•ota para nada al uercla.d•ro obJ•to de 
estc cap(tulo: los bacllos atslaaos de proo•sos g~utn~•nt• 
dtft.rtcos han d~ stir jatalmt~nttJ patog•nos ptJrc. •1 oobaJIG. 
, , , 
Demostraaa la aptttud potogena a• un g~tr.a.n afJt•rtco alslado 
d• un vacunado oon anato~lna, nos resta est4bl•c•r sf ea un por-
tado~ o un of•ptado; El cuadro olln,co v. at •1 •stado d•l 
~fermo lo permits. lo apr•ofaoton d• BU. untaad•• 5ntftoxlcaa 
(•1 Schick o .;todo d6 ... ar) nos aar&n la olav•· 
Bst• •s •l orlt•rlo fun4a..nt•l qu. e••n• que pr••'4fr 
~.troa obs•ruocron•• ac•rco a• lo ~lltdad ~ la uoDunactln 
ontldtftirtocs. crqo r•llllzoct•n pr&ct•oa ••trlba ~ Ulla corrsa-




ZA z:uatctre.c pro.,fClact•ca.~ por lo qu. a ne~•stra prQot lea 
r••p•cta. tt•ne 'an poooa a~•• ~tr• nu.stro pUblico 2ue 
lo rt!G.l tzac foil ds traba.Jos o~ •J que no• ocupa k-av ~lUI c ~o­
••tcrla o~n :Jt~rtJ.='J.d•ro tts;frftu tt. •4ottraoclo. Sobr~ tado •n 
J*ll'tW*d~ ~ort JHJ•Iblltttod d• Mb•tg•••ntcs rcAoclo1Uift 11 o ea-
ror ~t.nto tratcindosc d• lc prflfllazfG tt. U'1 IJNCtl!!IO COil-
s,U1"(J,(jo coao JUrrjtlfltaa.nte ·ctA.rabl•. lt1 lt"'ha qu~ trs pr.-atso 
~tablar para, la r.col•ooiM dfl co.eoa 1uJ d11 a•r tuJNJadva~~UJnt• 
••.torlfUIG. Por ~•o laa ornnus csttullattocs •ztrtmJtJru. •:~psotlll­
••rat• .-.rtcgnas_. r-.f•r•nt•• a J'rojiJtUIO llljt~rfl14• prooii4Mt 
-lQJ .. 
61 col•ctfl1tda!Us dlsclplt~ (ool~l••, ••tloa. •J•rcito • 
•tc.). 
,vosot.,-o• lulwoa oonugultlo tloa lot•• JIAra. ••t• utudto. 
11n.o const ftufdt'J por loa llflfo• dill A•'lo a. Santo Crl.etln4. 
otro por oaru.pactonn futllar•s r•col•oto.aa• ti4fltJ conswt4 
dtll urvfcfa ant tdtfl.rloo del Inatltuto I,lor•11t•· 84 Bllll4 
l'umDs probado la rm:1epttbllfdod ~ 804 lndtuldu08. 
-102-
Af!l!!fs 4« Eqnta £~tttlag. 
Inu•t;tiR,tJ.c,in 41 la rfopttbllftlall.· 
fN:u~a•· 
Etladu JIWtu.ro a• tndtulctuos J M ntaocloruts de Sohtck 
. ROflttWY 
!S G1IH II dO 
' 
, 1 2B.!S8 
1 , lO 60 
8 , 2l ~,.~ 
g , n 21#21 
10 , l4 !JO 
ll • $ 110 
qlott! til! !!SfllwY'G aam•z:!•r. 
8dodn NU..ro ct. tna•utduos 
9 al!os !S 
lO " 32 
ll " 33 
12 ... M 
13 ,. .~ 
14 11 M 
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L~ ag~a~lon ~• loe no a•tlc4as dtl •1 re.ult~do ~t­
gut trnte. 










~~~~ c~n anQto&fnq. 
Aallcctoe •••••••••••••••••••• 112 
.. 'ftl tJIJtf l <J.d.IIS • •• • ••• -• • • • • • •• • • 81 
2'fmllc~ 4# la va~u'lactdn.~. 
l• tn,ecot6n.(subcut4~•a,an «1 bro•o) ••••. o,, c.c.d~ a~ato~no 
lB cl{ t111 dfl I nt -rva.l o 
2e tnvecclon (Dulw.utaneo~~ sl brcuo) ••• l c.c."·anatoztno 
Rl df u u tnt •ruGltt 
~· rn,.ocfon (ftbcut&n.H.flll cl bruo)(l).l c.o. " 
La ~~ctcz1na eBpleadc acrr•eponde a ~~ toxtno ou,a M.L. 
D. •ra ct. 0~001. 
Bfaeot~~e• d« .loa vqc~4dfl·- Nl~o •• -~~•tra 4Xp•rf•n~ta 
no ha. r•cafd() en nt~oe !1l6n.or•s tl• .s•l• u~~~~. D•ltberadoiJ:•'~tll 
hdBOS pr•sotndfdo d6 ~ac~r 9nearas en esta6 •d4d6S t&~f•ndc sn 
au•.~ta qu• ROhat~~r1 Parlr r ::tn(llwr han cteaostrado 'liUI .,. -st• 
p8rlod,Q rJ• la tJt44 •• ~~m6stran los 11f1foe ~rractorfott a ls 
lruau.nl.:a.cttfYl dtftlrtoa. a ptJ.-~lr de -J·UB s<tport-~m doa.ls IKB tti-
.xfctl8 qua lOl;· ds .wa.s •~ad. Ad«N&B~ Rl~deCJU;;-.VU.O•# .Lac--. 11 
~f••au (~') han ensn~ la an~toxtna en nl11De m4nor6s de ••I• 
-l01-
••••• oon r••uJto~• ~ra v•• l••ltlv•• ~ fnor ... n~• cntlto-
~lnfoo. f'Gab'l•n Rlbauau-D~~J&tu. -"''••• 11 IIJl•· f'lu.,-ontl Mia 
fntmatodo 1o1rar la IIUIIUIIdcul thl lnjont• por lnocM.laolln a 
la •adr• .. borazada. r •• bl~ ~ ooo•lon.• lo •l•uaclon a.l 
poder antltoxlco aang"tn•o d• lc aaar• ha r•1•routldo ~ •l 
htJ•. la r•lcot6n no h4 sld• nl jfJa nf constant•. 
~qtiUAIIIos los nlllos u ••n•s u •••• ...... a pGrtlr 
d• ••ta •tltul halls podldo ooaprobar qU4 lu r•aoolon•s .,. f/11-
n.,-al ••ten .rn razon cllr•ota de la •dtJd· Loa JIG• tol•ro.nt•• 
aon. prua. los ... p•qu.llos. Z'oaoa. •'In flll&bargo, hG1l J1r•••ta-
do alguna r•ocol6n. aunqu. aolo hGNG atdO ltg•ra • 
.£a. r•tJOolon•• tUbfltiB •• luJn. 04ract•rfz4do /)llr 411.rt1J•cf-
•f.mto loo&l cal •tgui.,.C• dlo tJ• la lnf1H0,4n. c•n GlgUn e1Jipastct-
•••t•, lfg•ro dolor G lG pr•slon 'I t~ratura U 31• G 31,6•. 
• GJtpiJIO• 11144• ,.ll..,.• ut•• aiMOJJU N AM,,. • ...,_.. 
ton -~· eu• dll •• l&oo•r ..... ---·· ,...,. ,...,. 
••..to•n•<~••· 
.81 Jo• Allloa -.o,-.• ,.._,. ob••1'11040 r..soct•nu.,.. 
dtlftttiiiiGIJ. con c_,.racuro. u 38• • ••• •'" qu lata• d.,_ 
uCICIOII•• JN~rCAaraPa JMrcl-.Ju oon la reocoto~t lHGJ , I•• .,._ 
teaaa .ubJ•tlv•• (c.jo.lalg'a 1 .aJ••tor). ~ -..tiO qu.t con ll-
u•ro rulHjatutl-~11 oo-JncldfGJJ •l•utJOion•• tiralcaa Auto .. 881 
11 311• II OM ~&u.ada rft(JC-fM local • lnt«nH aal•ator M 
pa4bo a rnon lo t_,.ratuJ*G u :B• • 
.£ae dO• ,., .. rt~a I~JW.O.:tlotUJa ..,. lu qu 110• lion .al 1-
• ,_ro,.rolfRUir ... oo.-al~ Nooclon.••· lh•• ccuo• • la 
pr,..,.. IICY ft.W .,. lo • .,.,... otro• cuoa Ill oont,..,..••· .111 
...... ·e&aQ• _,.. '"'*"'' ..... ..,...,. ..,., .. " l•• ..... 
•f•t..aa. --~~~~--~~~~~-.w..-~uu~~~~---. 
.ly I!!UUIOIJII ln§,_,wqzwmli.OO&O INIIoc• ,Odltltl coa.pr-o-
bar .,,,.,.,.110 &l cott•IIJo u los auto,. . jrOite ..... 
.£a -..r DlctlMUJia u Ju r•oooton•• u l&o •-'tel~ 
.oao coul•t.,..&.e oM& ana ~,...,olon d• Soht<* acMJ~uodL 
••to u.,..ao11 qu. •• ~to cucando b.Gbl4faDs u lta• reoool01&4s 
., los G<lultoe11 p•ro t•naoa an caeo --., tat•r~tH!lt• tic MG 
, 
11CJIG tJ• cuatro allo• con J'BtiWJll-r•ac-clon tt. 8c1Jiok negdf H qu 
tuvo A J" 24 ,.,.... tl4 la •n1f6Col6n a. anotoztma (o.~ c.o.) 
reacclon loaal tnt.,. .. w e_,.rat&U"o d• l18.,6•; a.JI8i• cut._ 
ron lsto• •lnteaas 11 al ru.lnto d.(a •• Nort.U'IM:I•r•n ooa -~ 
dll.rO a. tot'Jo •l brcuo fi &a~J1•ro.t-uro u 3g.1•. AJ •lgKict• tt(a 
.. Joro; ltJ t~crrduro •olo ll•g6 a :JB• 11 &l t•ro•r rJ(o la t••-
brfl Mbla ~.etdo ' •J •dao ut&bG o.t.,..,bl..,.,• rHIIOI--
•· Zo H{IIWitl I,.,..OIOln. 011-dozlna et~l• Ut.n&IM llg•N 41RN-
JIIOfalab lHol. 
I.o •• oarl•H tl• ••• oaao u lo tardio 4•1 Hl1fllldll 
I..,.Zao r.-ole..Z. Molul ~ M h4all• lcfdo •n "'",-. trGboJ•· 
Aftltt•·- J:n gciNrtll han r-..otoi'U.UJD 11GB 4tn todU llfUte-
tru Obll•roo.ctn••· .In CIIJOO oda.lt•s U ll a r.J _.. •• _.. 
coaprobtJtlll 111.t•n.• t-Heelin fGftto u onUr& locol c-. iU orda 
g"•rlll. E11 todoll dlo• la pftdll-r4140014n u SoAlok .-ra 1111f1 
'lnt•n•a. 
.&o ,....,,o, Jooal orlgiiUibo Ull4 plooc t•-.rootG, roJa., 
• •zt-.tln •flll•rl•r • an C•rcfo ul bNMo. /,a• t•,p•rcaturu 
oMttloboA .,.&,.. ~·:, 1• f1 •·6• ~.._ u o•ftllalgf .. Al 
t~• ~ 3 41 .. r~tloa l•• •lnt~. 
l!u«f llfMfM H I.e• I!I!J!!f«MH ll!r la aaat•.fJM•-
.£gt« lH MIJ-4,-: .A lee If ...... tl• lt1 t~,.. f11f/«JOfOn tl4l .,.._ 
toz~J&ca• ~ .. JJI"Cl0Cl0040 d Soll,fok a lOl v~• f»ll &l .,...,.,._. 
--lll-
•• ,..au.Itadll: ClfM M I!VIJflU·- (8tll0tt • 6 tl Jl tJIJff•J-.Lo• 
31 ••t•fl•ado• hGn •ltlo BoiJ,'ck_,..,atiPOe {ltxlft IN t-.ntzoolo-
nu). C.IHf 4f !!ltlf.l PI!N:f.- (10 G J~ -...). S• }lrootlc. el 
·8chfolr a 38. s. obtJWI•rtm 36 ,..accfen4JII INIIG'ltua.a r 3 po•ttl-
1.14. (18.Hf, tU f1MJUAIZCJCfO!IA}. £l4U de nltiH·- (5 tJ l~ olloa). 
l'u•rtm •oa•tldtls :£2 o la pnubG u 3ohlcll con r•11ult01J.o n•gtJtl-
oo .,. al 11 JW~•t~ luo .n J (91.B4J, u lnawt.tza.ofon•s) • 
.£etc g Jo otOa!l44 fM IA#fC.J4o :Worata.-
YacW~Gdos CDII 3 tnr•cotonn .••••• 12 
• • ~ • • ••••• 31 
• l • • ••••• 21 
...... _ ..... 
TOTAL ••••••••••••• ~ 
Z• actr qu. d4 Bl fru:JtultJuo• qu.. .ap•zarwn a uooanor••• 
•olo 22 jJUro" eoa•tldos o PcaWtoelln coapl.ttJ. Bsto ~-,.. 
la dl,fft:Wtad tJ• lntrotl&u:tr .nlo praottca oorrl.,.t• s•t• proo-,_ 
.,.,,~, IJNiftlGCtltnJ. 
1M los 22 q" ,...,,,,.,..,. 1•• tr•• ll'lpoofOMe. a J•• 44N 
.. a•a <U la ulttaa • .,-an 3oltlok-n•gotlt~•• RJ .. 61 ... a.._caao .. Schtclc-
po•ft.luo (cdalt•) •• lltzo Schlck-n•gatllltl o lo• 10 cttd cJ• =• 
cuarta fr.JI•~cl6n d• rmoto.xfno (1 c.c.) 
Jia hfpqrtqnclc d4 tfptlcfcr 141 lnugof.n«•·-
Zo•ll•r he dfcbo qu.. tloa f~fon•• 441 GIIOtoz'IIG ..,.ra-
dcs pflr lnt•rutJlo con• ,.lllbn lflftO 110• qtH Mtl Hla, • llartfa. 
.£Diacoa, r L4f,folll•, i"• lklll fnt.mtau Gbr•f114,. JtJ DGOI&IIGOfM 
;racttcando lu trtJs lllf.,clon•• _, 21 d.tu~ 1&4n oNeroadll 9W 
•tgulenclo •~~:ta eondr«Jto til tanto por cl.,.to iU r•aooi01&4N I» 
3clllok n•gatltJG.8 J.HJ•t~aCJMltJOfM •• HlO ,.. G.tm'ft M HI M 
H#H'$ i"• •• obtf4f11• .._,aol(ll'ltlfl ltUt pi~ l~ ca IJ 41u 
(4l). 
desc·an.ao. Jla.c.u~s AIIIOfiiJI• ., l•t• dDtall• IO"VU a il otrl-
brUtaDs uno ~c 111rt4 d.• la brtlJcJ.nt•z a. nus.tra #llttUlt.._ 
ttoc. 
L9 l!!liJW!I4qa a. 1W!Uti« £9CW!S!do«·- BII1M• podldtJ lulc.r 
•1 Soh'Jok duplJs ds la rJacuneclon. (2 ••••a) a 128 lntltl1ttblo•; 
101 IUl lot• iU csllo.dos 11 22 del lot~ tJ• la. 0011aulto a•.l In•tl-
tutD LJor•nt•. 81 nU..ro total de Sohtct~sftt~os ,.•t-u~­
ct6n ha 11td.c 411 tJ co/lOs_ JH'rO ~· •• ,.•./lflr«J o fndlt~fdJ,jo• qu. 
aolo hAn r•ctbtdD 2 tnr•ccton••· Por tonto. fll,.fiiOtltl• i•t•• 
dfJs ctuto•. g()r.J.aos •atabl6o•r "lUI con 3 tn,.ooton•• u uatoxl-
r&a# 4ebl~nt• espactatUut. iU o. 6 c.o. lo Jlrf,..,.. J d• l c.o. 
lo ••ormaa 11 terc6ra. s£ pu.d• h.tlo•r n~c&IPo la .-..oc•IA tl• 
Soh.tok al cabo iU 8 cacna• •n. •I 117.5~ t111 los o~•· 
111/E31'B03 ~BAIJAJOS SOBRB .&4 AIIAZ'OZIIIA Y 
BI, ESTAJJO DE REACTIYIDAD A!X;,IIIRIIJA 
JA GP~Gtonn.c tome .,. ScAI<*-~Nt~d&ID•• loe a)doa SOAfo&-
~ftt.liO•• • ,.~··· •l r•Oa.t&• .,. .. Jll4Z• uarlobl• ..... 
l114lul4uoa • otroa. ca.o ,.._,. ezp .. ttto .,. e1 oq{t&Jo oo,.,. ... 
pndiAt•· Por •tro ])ort•# la cmtCtozllkZ qu IJt&o• a.gotiiHI •l 
~~d pu.J• -.ngUGr G1. OGbo u o111rto tl..,o. Zo•ll.r. e Jg,~~e. 
~ • .,m ;zu ol ti,..Cno u .,. de· u POOUIIGr a 1 -.J.&••.,.,.. 411 
til•• .,-a 8oblt*...p•el'&fPO. Sin -""rp. l•• lrullo'dluM ~ 
••· r•ft,.,.1lMM• a loa grot'&~Jft l•t .. eN lu ~ utot.JI._ 
t&ca utrtmJ•ro•. •• ...-.etr-t~~~ ,..,.,, •• JHU'*G la dlft..,.,a. 1ta11 
/ 
.... ~ ouo qu •• dfou ,_,.,. o.N.,.vo Zodl•r • SdllfJil ,..e-
A 
tfr.HJ sl OabO Ul do U lG IH.lOWICJCfln MUUfllfOA• N tlz• ,..,... 
&''"' o J•• ,oooa 4loa ra uno IINI.HI ,,.._,oi.S. * .,..,~,...,..._ 
I 
rqrilrJo .a, ...Zt~JAJ•• Haal•nn oon #(letrf.t~rldtltl. Por &_... 
d ooounado rwooclona ant• l•• ••~....U•• •a,.oljftJea u tllj._ 
,..,.,. •~• cw old•• u ,-.olblr Ill ,,..d/Ucto fnr•tzoae .•• 
B•t. tMtno•11t.• u lo. ,. . otlvltlod •••ot;too ''" Zo•ll•r 
IJ4 trottldO con •fngular ocl•rto. oonal•'• •Hnolclunt.• .,. 
una J'U4r•a lot.nt•. 1-o ontltonM q,.. otro&JJa por •l orga,nl...o 
oon.tlt'9• lo 99tual; la GAt,toztno qu. .. joru ant• an uCI-
111110 ••,.clflco oo~t.etlta.,• lo Rfifllcltl. IM •• INJioltlluJ• 
c•n 14i11tlc.u Odntlctade• tU anttCozf~~G clrcult~nt•• ••'arc& ..... 
J•r ,...,.,.GIN d qu eH oqoz tl• •olll6r apr oa~~tCdcld 
tU a~tUtoztno Ol'lt• •1 ~o~tflloto tn,t.coto110. ~~~~of ... ouu-
do con cGntldaU• 411 atltoztna ~411 ~qWIIlu i~ •J ScAle~ 
HG JIO•I.tlt:Jo. ""* ul•tfr ••tt1tlo u r•ootlvld44 ••1'"1/loa. 
l• Q.,..,-ol u q" czl•t• .s Cal•• contlfolo~t•• cl•na pro,e,._ 
ofon bf•Iogfc.._t• ~•trobl•· Ad•a•# 1 .. fiUllul-..• u 
la ••JJM~'• ....._ 11 l•• Mlll&lu qw •'" JJr•J14raot6fl olgwua 
tl•.m olv'• cantltlad lUI .Uitozl .. _. •n l•• ~ .. ,,...., .. 
• .,. uJ•,..· (....,tloUad •• ,.ot.rtca 114CW1llr) • 
.£4 rHCCI4n dtl Sohlalc dm~U~CI4 d t.Uo ,.r cl.-nto 114 
,...,.,tluoa .n lu tjfatltatu ~ •• .»J t~ lu t~tlatNe ,.._ 
44111 r&Hid,..,..e llldiPilluo• r.c.-pt.lv••· Lo oba.,.,ool6n dtl 1 .. 
••t~U~Idlca.. oo.rroa u ••t• pwtto .._ • .,t,.. fU4f la ..,...,. *' 
lo ,..,.,elbllldlatl • Jnjrllr 44 l•• ,,._.,... aHCa tltl lo Piela 
• q .. u g••• 411 lo ,,._.,dad na&.....z. .,,_. "" c.,._ o.c.,._ 
~ Aaatca la fleloJ•.o.mcto. a.m-.ol.,.., .,.,.. •• P•ro tJl 
ltJtJo u Joe lndlolclaoe qu ••t~ l••. oeollaotcmu oorao-
t•,..f•tfou tN UtG OMrcttl; •• dfttr ~- a• ,,.._, • .,. COIJ lo• 
pr~~gre110e u lo .ua4. tu oo,.Cf~# ouc. lo r•gla. IMiff 
qu• colooar l•• q" toda •u "'" ao11 ,,.,.,. .. • toda sa uta 
.. n ,..,.Jitfvo•; utoe oenstlt~• una atnl.a Jl•rl•· 
~a.ln.-os alguno• est&dl•t•oaa a ••t• r••P•ato. 
••tad•atloo p•raon4l 
A•tlo ct. San~q Cr1ttlne~. 
6. ll .... 
8 a ll do• (nlfllul) 
9 ' ll 942• ,.,~,) 
f'1.111te por ol •nto IU r•ac-
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4a8 • 
8 a I~ • 
l a /1 doe 
243 • 
2l a~· enos 
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Ps~no.coton•• l~ 
l1:J a• r .. col•"•• JHI•ICI,_. . 
.,. 
• " • 
a~s , • • 
..,, Ill II • 
:so~ , • , 
• 
.l«fe41«t toq 41 Aatcmu, O'fB'rrt I( JIBFI·-
4 o 1 ~~~N• 45ft u rwooolcm•• JHI•IttrnJII.Oohata obs~'l-... 
..,o4f«!loa MllHfa. 'rt'!lflTt 1 Taal.f.-
Mad ftMt• ,.,. c.,.ate IU rctoo.)to- '' u oburrn&C'ton• 
ng d!.BM!H HIICjN•· 
~4 • ell•• 52'J, • 
, 0 B • 
-
.,. 
II c 10 • 53.~~ l/16 
lD G 1~ • •-1m 4l7 
1:1 o RO , u.7&~ 4'1 
MJcJI:J , ·~~ u 
r.o I••IM'lo-NaoofM .n lo prru-bo IU Schlt* f1 la G1l4tozt-
,.~,-. d4 Zo•ll•,. l&an o•nldo a oonfl,...r a.lg~• J1UiltO• IJfpo-. 
t•ttoo• IU l• ,,...,dod tll.f&erlca. E•t .. prrubu cl4munciM &~~~o 
hiJI~NIII'ldbllldoll parlJ •l bactlo clfJ'terlco qu. •• prt~.~~b4 u lo 
axl•t.,.ola de uno ,_,..(l,.a.olo~t alorobiGI'lo• .£o .t,.•ou.Mia a• la 
;e•Udtl-rHcolon ••to en roz6n dlr-•cta. d.ll lo eda4. IJDr •1 eontrc-
,.,o ~,. la prtUb4 u Sohlolt qu• lo ••ttJ _,. rozor~ lru1•raa. 
Neaot,_a ~leu~• ebt•nldo ctl •!Jflor "'-•ro u Jl••uao-rcooolo-
n•• a J~Crtl r de lo• 12 Ollos ~ lru a4a ••Jil•rarJidJ:&• o pan lr .:N 
loa 20 ~o•; A.cho• qu• oolnof~ con lo ~~o ~•rl•ncla 
aaflrloono 11 lu oba•ruacton•• r.O.l lztJIMII • l'rrJ,nclo. •q~clal­
JN~lt- JHir Zodlt~r. Eato waldO 4l •~r te~~~C• ;or ot.,..to IN r ... 
cqtfvos qu. •• .noa•ntran .,. lu ool..alul.._ rltlll4• hall ul_. 
tldll ;ooo• •nt•oCIH•• lnPtto • ,.n•or qll4t lo• contoct•• aaore-
biOMa• a ,..,._ tOll .fUIJ40U i~ ~ OMetft ..... J11'00 ... dfftlrf-
GO ol••loG~~Nnh lkabliiJ'Uio, •em lu ti.CaralnGilt•• u ••• ••a*•·-: 
~ r.ac,tutdad •ap•o~toa. 
JU ••q-.a "" zu11c ••to .,. 
lldtuf. 
6Bt4tltJ• U la f,..,.taoctoll R•aocfon U Schick ..tnoton-~tM 
Mt ldl.ftirfAA 
l•-In4fu-fduo ~~ •• r.,tl.p-
tt" 
a•-Prl .. r contocte~ndlol­
ciW I"VVttqti&HJ ol•rgtoo 









La #llfilllll-rwaoclon ( tUJatozt-r-.cel6n) no t•lldrti r•leoiM 
Hll la {!!IJI!!fd4.4 00110 4fH11 BarGIMI W B~ {,1) Jle,.. .,,,._,.. 
la upruton g"""co qu. d4 .zoul•,. o la IIURIAI•oot6n •o..zco 
ob•~rl1IMIA dUrante uno ~o •. ton .,,.'"• la ,..,.acton a 
ouro• utodo• •• ,. • .~,.,.. ol ~ llllt.nor. 
Ir&J&UJIIZGCCOII 
oculta .a •l 











~~ ~~~ ~ 
" 
.J/1 I .I .1-lf. 
A. 13, c. 
Aat.l'pi(Ual4 llg.,.a.l'IUIIJ•ro•os aujrioa tn<t.an•• ,.._ 
c~ttu••-Pocoa olirgfcos. 
B-Zitd.eato reof .nt •• Iu..,.-lpooo nu•r•110•; r••P-
tluo• GJ•rgtco• n---r•ao•· , 
C.Rp,d4iltla ant lgwa.Inuan~poco nUIJUrotloii;Gl•rgl-
oos .,,..,.tzado• nua.roaoa • 
Bl e•tadll al•I'YfOO •• coao un •.toe u trtJ~Uiolon •ntr• 
r«~•pt too • 11Uifll'llza46. qa. no •• Jat4l1Uilt• ••guttlo ,or a.t • 
.fl. 
p•ro qu• l4 c:acoa,po."'a con 1144 fr~tcunc Ia qu• al J)rllur.~. Es un 
e•tad.l) IN • .., .. ,"_..'dad• ac4H •l llld•o• a• &m «atcdD .u r•oo-
ttu,d4d •sp•clflcc gwr ant• •1 atoqru alorobtano trlunJ• eut'l 
~tttoxln4 s~fofent• para •vttor la afffOI#n, 
.En rw••tro ••t4lll•tlca u adol•ao•ntea 11 Gdultos. la o•o-
ctaot6n a• '"'"'zldf v glcrqlgg •• he dcdo con ez&raordtnarlc 
fr•eU4n.ota. Jfcllfl6 St•v•n. il Bttattl• (Si) llii(Jon o la at•a con-
cluat6n d•spu4s a• ob••ruar a814 'nt~enaorr•accton••· 
Por o!r5 port•, no•otro• h .. oa vlst• qu. oc~~~~- lo 
pst~UdO-r«ecctin. \1.• fltlllmfdad 411 un el•vatJo tanto per ctento d4 
caultes, •~ lo• nt~• no oourr. otro tanto. ~•• nt~os a• lc ee-
gWtdd t'\(anc'la I&WunfzotiO•, o ••• .Schlcl-n•gat•uo•• no hcln pr.-
•r~totlo cc•l nunca JI•WJIIJ-,-...,tiA. 81& un l•-t• rsct•nt• d.c 
Gdulto• u nfl!os naaiiUIIlo• 4 ••t• ,..sp.ot.o con gran 4t,4tAciS~t 
( 118 oaaos), laa p•cwlo-r•ocet.on•• •• hon d440 cui -.zclusl-
uaent• .rn aault oa 11 la.a aos ~iU s• !'..att ;r«a-"'t4d.o 4l1l ntil4ts 
(de 4 r ~ cno•) oorr•~•ndlan a oo•os co~ ~tstorla d• aiJt.-
rtc. 
, 
Por eatas rcuron•a 1111 <U prt~lltll&lr q~ •IMido tan fr.-
, 
cu.nt• la r4C•~IvldGd dtft•rlca •n loa prla~ros ~os~ lo• 
Jlll'loa ~w no son r~cc;ttuos MS ••tos ;•rltJdo• Jo deb•n <l un 
estadD nctur&l 11 p~tr «ao M t t.n~P& Jl••udo-r-.oocl on porf&e a&~ 
f~ldad no ~b•d4o• a oontocto •lcroblono. An oamblo -.n •1 
odulto donde •• 811MB tr•c~Ul&tc •l 8ohtck ,ost~'*'o 11 aa• la 
, 
J18Ado-reaoolon •• <~bllgo.tlo •UJH~n.•r ".JW au «!MM«*4 u ~ul-
rftlo. 
-l,fg-
••gur~ iM ,,..,.,cfacl. ;ra•bG a. flllo aon la• r•oelon•• collbf-
al1111 qu. la paiiU4AJ-NIOtCOton lndiOG .tntgfM 4« I1WWJI-
•gglft. cantaoto ont-rter, po•tbllldcd 4• &~fd•Mfa t:Ul ~:reo­
~ d• reactfvt4q4 ••P«cfttqo. 
, , 
Dna oba•roGclort de .'Ws•trca •atadl•tlca •• u lnt•r•• 
b~o e~ts ;untc d• Dl8ta. CI~OD ~rmdnO$ qu• han pGdecldO to-
dOe dtjterta en dlatlr.tas ·~• arroJan los stgul.nt•• r•aMl-
ttJdos t:U lo re•z.cclon dtt Schtok: 
l Jultc aonzGls6 u 14 Giloa 
2 Anto-nto Gonllal•z u l~ an.. 
3 Clara (J(J-ra•al•z d• 11 ~· 
, 
4 El•l\o Gonzill•~ d• ~ olio• 








6stos oasos tl~•n hlstorla d4 dt~•rta1 qu• hG p.-.cl~ 
.aa a• una v•• ~1 nU.ero tr••· Los ez~•• baotertol6gtoos 
J"4ron corr•cto8. pero aun supont•nao quB ~ron procesos no 
tJt,ttirlcos en un portadcr1 la legtt tTRttk.d de los bGctlos tJ'Ijt._ 
, , 
rfcos qu6 alb•rgo expltcan la s~natbtltzao,on ;era la toztna 
oal•ntatlc d~uncta!la por la pseudo-r•aoct6n. Loa ntllos tJ• 
••t~ •J .. plo. por tanto. qu. •~ uan lnauntza~ao oon los enos. 
pr•s•nt4n ps~udo-rea~of~n6s t(ptoas. 
-----..-.-..... --------
uldad odqutrtda tr~nt~ a la anatoztna. La cantld4d 46 antftoztna 
actual antes d8 la vacunaoton pu•4s cpr•clars• solo por la r•oc-
olon d• Bohtck, haot~ndo una claattlcactln oualftattva; •• declr. 
olG•IJioanao los lndlvfdUDB en Schtck-~ostttvos r Schfok-n•gatt-
-J6J-
H•• ]HJrqv• loll SltgU1ldl1B •• han tU Hr ObJ•&II 44 ltJ PIJC&IIlOCIDn 
u loa p.,.t .. roa, por el INollo dfl ,.,. SoA'ok-n•{14tllH:Ja oontcm-
dran ~o crmttd4d 4~ tV&tltenno lnJ•rlor G 1/MJ d• tmtdcd. per 
c.o. d6 su.ro song,.,neo. Sin atb4rgo, G Maotroa nDS tnt~r•sc­
btJ •3tudlar lt~ r•aotlulda<l GtlqutrtciG, t018blen, • loa Sohtc:t-
negatiCXJs .. 
A."Jt•s d• upon•r nuHtro.a up•rtflllota• dtJ.rao:J cue'lt4 " 
las a. Darr.. Lota.ou v Lqfjalll•· Eetos autor•• han lnM•otado 
onatoxtno a .uJ.toa ln.unle~s (3chlok-n•gatfvoa).no ~~~-
zados (Sohtc~-posltluo•J r G oonvaJ•olant•• ~ 41ft•rto M •4rcs-
plon. Ant•a de lc tng~toctln 11 dilt~pui• 4• 8 tllaa. 11411 d4rt_,..fno-
d.o l:u; unt .. L.:~-~ .- _ anttto.rtcas del BUIIro sQrl{IU'n•o· Por tcllit~ •staa 
cxpftrt ancta.s tnjcnaan aoeroa d~ la rqcttofdtul •~;•al.jtc41 :'10 dlft.r-
alnatlo JJOr iJGOun40t611 (sv•tu 3ohtolc-rugotluoa) M prouocada ;or 
lo 4n«toztno; acerca a• lc ~tluldod •s;.e(jtco ~u. ~do 
extattr por con.taoto mtarDblano r•ciAt• (.u.fetos conoaJ•-
cle~t's d~ dlft•rta) co~ la oontr4p~bc ~ •~a~os a~to­
neo~ ~n eu.Jetos QIH no ha.'1. ae goeor esta.® cU r•actlvtd4d esp•-
otttca (SchlcA-postttuo•)· 
1111 ti<JUI los IJ4tcs qu• dan Da,..r.. Idll sHu v La.,/J'clll•· 
I~dlui4Hfs oon Schlqt n•pqtlqi,-
~.B.l2 olio• .Ant•• rJe tn11•otarl• 011ctoz1no = !l«ltts iU l/lO tU 
w:.ftkMI . 
A loa 8 dlos de lnrectcrl• o,~ ana-
toztno .-.. u 4 untdo~ 
A l•• l~ diaa IN tnr.ctorl• o.:s 
anat.,nn.a =atUr de 1 unld4!Uis 
tr. .~-oa ~l d{ aa d4 lllfl•ctarl• o, ~ 
CllOtDxfnG 
A.E.26 aifos A.nt"s d• tnv•ctarle aru1to.xlnt1 
Al ••• d• tn,ectarl• l o.a.d• 
anatozfno · 
Al .. 8 r a a(G.B tU tnv•ctc.rle 
1 c.c. de cnato~no 
AI IU• f lJ d.{a. U fnll•ottJrl• 
1 c.c. d• cnatoxlnQ 
A lotJ :S -..au(GJirO~tacuJ011U11lt4) 
r.UI lnJiectarl t: 1 c. c. dtt onctD-
zt~~e~ 
J.T.:JB ono3 Ant-• tJ• tnr410torl• cnato .. tM 
les 9 die• a. tnv•ctarl• 
o.~ c.c.a~2tozt~o 
A ~·· 8 dies a• una ~ tnv•c-
oton a. 1 o.c.a. anato~tno 
A lOll l5 tlfo• d• lG 2-1 l.l'lfl•o-
olln _ 
-au .tJe l~ WIt aad.•B ~ 
.. .,.,. a. 30 Mtdoct•• 
=.was u l~ &mldalU:~ 
-aenoa d4J 30 untdail•s 
.. 48 a. 10 un.tdodtla 
=a«nfJs u :SO unttl4d•a 
• 110 WII dcJd•a 
... .,. •• IU 1/lO watd4U.. 
A loe U 41 os a• la 2f '·tt••c-
clon .. u tl• 50 unttlod .. 
=aanos d• dO unld.tu:Ma 
A loa 4 ..... r~~oxt~adc~~~t•J 
a• la Jl fnJI•Ct:for& JIIIIGS d• 1J0 tmfdad .. 
csenoa ~B 30 untdc~ 
lnd'u'4Jto' con 3cfJ1d-P!sltfpq.-
G.lJ.l3 aflos Ante• d• tnr.atarle anato.rtno 
4 los 8 dlaa de 1 tnuecet6n 
~ o.~ c.o.d• anatozlno 
A II•• 4• la cn,.aol6n 
Ji l->B 3 ae••• 
r.. • .£. 5t2 ano• Ant11s de tn,.cta,.l• anato.n~acs 
..1 103 9 tJ{as iU fnfl•otarl• 
o.5 e.c.d~ nnatoxtn~ 
A los 1 d{d~ d4 admfnt=trar-
1 • una z- I 1I • ..OC1 011 tM OIICI-
to.xln4(1 o.c.) 
A -1.•• liS 4{u IN Jo ~· ,,.,_,_ 
elM 
-.671oa a. l/lO ""'dfUI 
..,o, a. l/lO •lda4 
...., •• tU l/lO Mnlddd 
... noe d• l/lO llftldoc& 
..... l/JI llllltlad 
....,._. Nl Wllt.la4 
________ _. .... ~- .. 
.... tU l/2 Mfdad 
...... ,. l 1111 ltlcld 
.... t» l/JO .,.,tlafl 
-eno• a. 1/~ Ullftkld 
Ob«feytOioa M tr.t 9Uf• cttpdlg4f« ftC Qsrri • .i!Cua 1 
1,4/lqlll«. oltcadO• Pflr ifJ?IM (31) 
1 
Ant•• tJtt lo l/10 
f199!U!421ia 
-




M_,.:o. d4 1 _,dod Jlflltoe u l/lO 
-
.ttl cabo a. l GJto 1 ~ untt~o~N• 
1 • 
Al 04bo. " ll ..... , 
••dto UIICda4 
£enl1Cte'«l 4f dltlcrft 1 «4grlattg.-, 
R.8.lD alltl• A Jo• MJ 4/u d• IHJd-"V lo tll/--
t.,-lc • 01tt•• d4 ,,.._,,.,.l• MG-
tenu 
A lo• II ~&lu tU ln.eotarJ• o.~ 
c.o.~ anat•~na 
A l•• l~ d{a• ~ tnr•otarl• o.6 
c.c .. M cnoto.zlu 
a ua tU l~.otarle 0•6 c.c.#M 
on.atozlu 
A.B.lO alto• Al INa f _,dlo IU pa@O•r diJ-
tufa 11 ontft d• lllflfloto,.l• 
Gr&c&to~IM 
A loa 1 e~.l .. u l~.ckrl• l o.o. 
..... J/10 111'11484 
..... "J/5 ... ,da4 
.... eM J/l(J "'"tiGcl 
...... 4• 1~ ... dod 
IU onato.¥1114 ,.... till" waldotle:f 
A lo• 14 d{ .. N ,,..oto,-1• 
l o.c. u .-ulllfl __,.. IHIIMIIdGde.J 
---·-~-·dM~ 




A liUI liS til .. a J11pctorlc 
l o.o. U GIICitOZIIN .... tU R MI4Gd~ 
....... 4 Ullldatl~ 
AJ ... r IMClto U l,._.otar-
1• l o.c. d• anatoztraca ..,... t» l &&11-fdtld 
.....,... tN R Mldod~ 
1/.P.:J:S IJ/!Oa Al ... a. J)Otlao•r la dl,/tll-
rfa r ant•• de tn,.o,arl• 
onato.zfrtG -..noa d• l/10 ur&fdcld 
A los 8 tJ{u cu jn,.cto.rl• 
l o.c.~ anato~lna 
A lo• l~ ttlu u taw.-ct_._ 
1• l c.c.u on~oztna 
A lo• 22 dl011 u ,,...-ctar-
1• 1 c~o.~ ana~ozfno 
A loa ,Rg dlo• u lllfHtar-
l• 1 o.c.t.M Gllatoxtu 
Al IIIIB 11 .. tit•( i:&JlrDZ'Iaat»-
-.nt•J 
.IIIIU u 2 liiJ' c:kld4J 
=IYMll " 6 Wlld44t!J 
..... l Wltdad 
~· ,. 2 11JlfiJGdiJJ 
-.a IN l ~~~at dad 
-..no• iM2araf~ 
.... t-Wl/2 fMICdod 
.....,.,_laafdad 
P.ll. 
.A l•• 3 ..... 
C•nDtJJHiflllt• IN ..corla*l"" 
Ant•• a ,.,.narl• Gllcd•nu 
A l .. II 111 .. dfl ln.,otarl• 
o.~ o.o.~ a&ot~·--
CMoal•l*lllt• u ••c4,.Jotltla 
Ant•• u lra.-ctGrl• anetc».zii'&CI 
A l•• B tJ{o. u I11¥CctorJ• 
0~5 a.c.~ anato~no 
....... -............... ......... 
.... * l/R Mtdd 
....,... u l waldcfd 
..... ul/JO •fdlad 
...... tH l/~ Mitlael 
..a. u l/JO llllldM 
.. _..a <aJ/~MidGcll· 
1M ••to• MoM• •• tt.tJuc• qtM loa INJiult.luoa Sohlok..,.,.4f1&'&'-
oo• a l•• 8 dfa• ••t•ntan ana ••plendtda J)rodii.OOIOn an•«t•zlnlca • .._. 
dtGilt.~a ln • .ooiM a 411t4tArinca. qw c-. lno,..._to .,. tl.l-. •IINI-
IJI&I.n!•• r ~a. haola 1•• t,-•• •••• tf..U a dtlcr•,.,-· Al cab• u 
sm 0110 lo ;rol'lf'NJI6n u antlto.dno •• '•aola tt. cOtUitt.-I"Gee41l.,.,.. 
.., f"./•,.,o,. &l ~&t~Ziao qu. gozo .m an Jlrlnctplo. 
z,.• SoAIM-JHJ•t#foos -••tran nwo o d•bll a~a.ato 
r _. ••t• • los l~ 41u IH &&nc ••glllld4 lnpool&. ,.._,,,u.,._ 
~·· IA• ttfln&Hll.oftmt•• u dl.tt•rfa (al .,.. u IJG•t:•rla} ~· 
r~tG1J •l•otJOion•• •uta.nt•• ,.,.. no tan ~~t.~roadaa 04110 l•• 
Schlak-n1gcttoo• .. pon&an•••· 
A la• obs•nHJCIM•• qtJC han ,._,otdo .,. lo• conr~d.ol.,._ 
t•a d• •scarlo.tlllG lu jolta el dt.Jto a. 14 reaoof6n t» Bclsf~ 
pr•llf&. 8tla r•M&Ittldoa tl--".- JRU•• goOf# IHJJ.or J'(lra ~UUJatro 
obJ•to. 
E• fntJ114abl• qu. l•• naultodos obt•ne®• .,. l•• SoAt~ 
poalttoos no tno,tan o MIJIV4r u ltJ 4114t.,.-lno o,pro••ohobl•• 
,..au.Jtat»a pora •1 Cra.tdal •nto d6 l•• 41ft.rloo•. Bolo o J•• 
l~ d(a • MO ••flfllldtl '"•_.ton a. anotonno " IJiPrHian oat.,._ 
-l4tJ-
•lblu aa.st.oa iU antttoztna. 
L•• oAH• d• o.nvtJ.l.c.,.ola d4 tl'ljterf a d..,..•t rcua qu 
•n lo• Jl•rlotlos m.-oJIAdoa lo r•aot'u't.IG4 culqMirldtJ per lc 
.,f.,...dad .. go atm'f'••to •n d plGJJQ tJ• ~ alu ouanu 
IIUIIU)B. 
--------------
P•ru q~Udon al{Junoe puntos d8 lnt•r•• qu. #lsta• •zJI._ 
rt•nctas no coapru•btJn. Uno •a •1 •stGd.o eltl la tnarmlctGti lo-
t.nt•- d• r•cctfvldad adqutrtao por la anatoztno. Otro lc 
coaparaaton a4 la r•actfuldad CBpDntan•a r la onctozfn,ca# 
aanlf#lstoda por la lnw•ccton r•aotluan'• a• anatoztna~ r ·~ro. 
, , flnlll••nt•. al lo ;rodMoaCon d• anatozfna JJOr la lnv•octon 
r•aotfutJI1t• •f•ro• fin plu•• lnJ•rlor•• a 8 ttla•. 
btos utr.u• Aa:% sftfo obJ•to u nu.•&ro ••tutllo o.,_ 
pl«tando los trcbaJ•• Jlr•o•4.,.t••· 
-l4l-
IJfa.PKaiiiOa la.• ~U~Ur,•nola• lu&ol•n4D ®a lot••: 11n0 de 
IIIIJ•t•• fiiiiiUIItadoa 1er ac: otro u llUU.mlzou• por lc anato-
xlno,. D• su f1118W&Idocl •• JWlgO JHJr lo r.-oolln tla 3chfck • 
. 8o>ilok mita"clu on- lliiifLICLi• unia&ais unldtidis d•l 
D.II.I/IV•r-




tttoz'fcoa .. pr:l'r' Ul BU4- tUl ·~ auro 4 Je• 
o.o.~ •u.- ro o l•• ro a los 8 d(aB ~ lc 
ro •ongutn•o 5 ...... 2 df•• u lnpooltSn u 
ant•s d• lc IU la uil- 1:"~•tJtar anat•~n4(tn-
uacwuJcl6n OWltJOiin o.~ iU rwec15n--rlec-
anatopna t f UQI!t«) 
a ••• Jlll.l•r- + + + ~·lJ tU 
••rca tJuu l/3/'J J/10 ... tl• 111o r ..... 
nos d• 1 
l 
4 all•• .,._ 
..... -6•rulcte . 
ant•dtfl._ 
,.. t» .Jl.rao,-
114 u l• 
.... ,.,.,. 
-lu-
.Aabas •l'&j•ra~~ras por ••r Mmancs 11 hab«r •st4411 vor••• 
t.UJ•• R contacto con dtjtirlcos. rsu.~Utn ctrcun.etancta.s tan 
Gnologaa qu. oonstttur•n uno obs~acl6n au~ tnt•rcsant1. La 
reactlvfdod adqutrfda h4 p•nnltldo en la prl-.ra coat dqpll-
oor la antttoztna •n au aangre ~ en Ia se~~~da acr•c•rla die. 
u.a•s aa•· Not•••· sin. mbargo. qu. la oar.~fd.acl t~bsoluta '" 
antltozlna •• 114JIOr ~ el oaso naturtJla.,•t• IT~JJt~.mlzculo. 
8lttgtaoii la d6sto d4 o. ~ o. o. ds anato.rtna COIUI rsact 1-
, 
uante porqu. ~ los no vacunctllls t•nttlliJDB que tii/Jl'l•ar &.:."la do-
, 
•ts p~udenotcl ~ lc dOsta habla d• ssr tgual para todos. 
~fneRos •stc otro cuodro: 
-143-
l:ft1Pf ll!f@llflqdql con tOll I11Nf99#9r&U tl« egtpjno.-
lloalr• Zda4 llhltllld•• dU l'Jhl~s 4 lDa UnltloiU• o. loa 
A•• auro antH ~ .. ,.. 4- Ja 4 diu u l ln-




E • .A. lJ 
E.A. l-t 
E.r. 14 
OfOa. ttMU de O,tJ c.o. 
4« eatvtne 
116'/UJB tU l/80 Jlaa cU l/lO •• dll l/],0 
.,,.,, 41 l 
.,.,. 4f l 
M"o• d• l/30 Jtcaa de l/10 lltu d• 1/lO 
!MI'IOf d• l .. , MMS ds 1 
JMnoa tJe l/JO llu d• l/1.0 IIA& d4 1,/10 
.,.. 4« l Jtf!9§. 4• l 
ll•nos d• l/30 llu d4 l/10 Jlu IU l/10 
llf!I!S U l H1!9f ll« 1 
lltltlo• d6 J/30 ..... l/10 ... "l 
..,,4«1 ppo.a M I 
.»1 •ato• ofnco aa•o• 11'111Wlf.&'od4ts oo-n la. ClllatutM la pro-
JIOrclon a. Mtl~uma ,. ll.,• • ofMidrtqliCGrH cttm lo vocMO(tf•n 
W M •• .. dlflOG _, OMOtro OUOS COil lo ~~~.,. reactl11fll'&t •• 




· /~ 1 1 ~-'twa ll!lrfn(IASHl flBJ?Rnlg(IJNi'OJI!¢!1• (1) 
11~,... 64otl ll'rlttJaa• Q~~,tltizlou Gi&lt~oa• a.ntttlxtoa a 
,. /. ;;· .411o• Mt•• de 111 f~tp«~olln J•• 4 tUu u lo In,_-
/ rc19t IR'£1t.. . qt6;; rftllt 1~ • 
P.5 •. 
... 
:! Mj.S. ·~ 
... 44 1/lO 
:111'!<?§ H 1 
l ' " 
aaa ct. l/lO 





aoe d4 1/In 
81!!1' 4r 1 
1148 d11 1/lO 
IJ«¥1 Ql 
·•ta ••rt• u .,..,.,.nola.• I'UIB lntereHba JltJ;rtJ, ort•ntarnoa 






} .,.,...,. ~ 11-.,o qw lo tJMtaztno Nqup-fo ~ara aan.t,/Htor 
1 loa· ct.oto• d4 lo rwaatlold44 odgalrldo. En JQ ebaffi*NOIMe• 
/ 
e·ttfca. H •be•nna qiU _, lo prf••J"VJ. U .stu dtl•lfiOGO.O~&•• 
,d lllor.-.nto orattt.Gzfco •s procttCG~UJnt• nale en •l CJGM ~ 
/ ! 
/: aocanado f1 ~" .o•ttllla,bl• en •l 0080 oGCW'Uido. 8rt oa.bto 
/: c los 8 dla• •• •u, ••t•nafblc. An l•• otro.s ob••rtx~olon•• u 
"'cf•ro.'l loa doslflcocfo,••• 41. cuarto dla 11 
tozlrstco _, los D40unad0• •• nuJo •n OU4tro oo.H• r •• aJn'/'14~ 
to por t'}Mpl t CADI On ~ tUI coso • 11 •n lea Fltl UOCU-11.tJ4o.B •11 mUO 
tebf.,_ .rn cuatro can• ~ ~tc 110e 4d tri~Jl• M un •uJ•'•· 
~ ••to •• uauor1 aoa h•oAolll t"• lo t41o•tngraot• JfMig4 
an ~l ~~tnetRGl; 1•r ••• todo• nos ~clonan con •l •1.-o 
IJI#.tt~ oen ,..~eo a la ra~tiJII•to 411i,&o.stnlo•• 11 ~114 la ,,..,_ 
-olla ~IDodera no ,,.,flllro iM an udo I18Sdt4to. s~aN~~&M~t• 
.-n lo• 10 oaso• wtt..,..n.t• ,..ltJtadt~s a los 8 4lcs •• Allbt.,..,. 
obtflllltJo 0411t'tJG(H• a antttozlno •" 4,..,.14 0011 lo.s co.-. dd 
ouodro ,,..,.,.... lltMJstraa lnu••t •gcofon•• ~reo d• lo dfllltflcc-
ol6n 1'3 unldod••~ sUIICidaa a lu tUI .Dt.&rr•. Z..Ois..,. " IAJ'/Gfll• 11 
G 1411 d4 Zo.•ll•r J'Wldodas .rn la r•tJOOion dfl Schick. po.r_,~ JI-
Jor 00110- 11luo n..c•aarlo pare uno r•acttua-olin •DicUnt• an ,..,.,._ 
tlll tJ• 8 tJtu •n la g&r&~tdatl d• lo• OA8o•. 
lA prodfltooC-6n dfJ tozlna# oa.as_ •• dtac,.•to con JIOtlv• 
d• la• •rr.,.cc1o12•• r•octluont••· Nt~gatluar waa r.oocl&n tU 
Sclllolc~ ulgc~ coao •• aabldO, Glr•.Udllr tUI l/30 U -.tdad.. f'll-
. I , 
r&IMd.o ••to ~ CU4flltO rtJ..atmOe qr.ur 4fll lo ~,.GOt lea tU lo dlla,J'I-
OIJOiin u rualdGdct• ,._,. r•carrldo a uno ••calo ·2* ..-to u 
a~~l4ad .,. ,_,dod oUAIIdct ..,. ••• Lo tnt.,-polao16ra t••• JHICO otJJ•r 
Jtll,.qt/4 e•1WI1lo~ 'nt.,...tllo• a• loa .,....,otiH• lltl gran I8J10rlG~Wia. 
n• hall 111 do .,..., lfltlo•. 
Por coMttJ&I•nt• •• '"'(I po•tble i&&.~ antea dtl ltta 8 alu 
fiJt~tJo• hOJta llg4ro,• •••ntoa d• 01&tltozll'UI; a•.,-&toa tl• oan-
tl~• tan JICqrufla• c•mtl clg•,IJIIr 8J•plo~ la ctuilaclon d• 
~ 
ana r~~Gocfon tltt .3ohlok. &lito •In oontor OIJJ'& los •rrora Jlr•-
u.atluo•· ~ todO altodO bl•loglco. 
I»sd• lrugo pUMIII ••tt~blfiO•,.•• por .. to• trabGJo• q~ 
111 prod1Mtol6n u antltoztraa ..,-,.a tJl utta&lo ortotozlraloo.•• 
••nalbl..,te lgU4l tm los IIMIUlllzcdlos ••JX~nt41letUW~~tlf q,. 
•n lo6 11MIIIII•ado• JHr lc anato..xfn£~. Por constqfd«nt• la r•tJD-
t lulrJotJ adgut rl de ••dlant• la ;lllatozlno •• •~ llccl&o p.oelt I uo. 
S•12tat10 e11t11 l&•chD OGJ'' tal. 10 4.ti&4S «• GOCIIBOrle• JHtr-
qu• JJractlcQ&•nt• lo '2114 ~rto •• ~'"' loa uoo&Uaa40• 011te d 
•.tl.aJ• -.~o•• r.-ccton•n .n •1 al..o -.ntldO qu. ~t• la 
, 










Schick a J•• 
lD dla• tt• J 
l,..oot6n 11t1 




Bs llld&ldobl• qu la agr••tln afcr-oblan4 Aast9 qa.r •• ..,., .. 
I 
J'l••ttJ olCn'ICAfllltC retJlf•ora lln4 la4Pr•g~&t10I011• p •eta faJir.,no-
otln ha d• rqNJrJaOtr. •n ct•rt• ... ,la aoclon dtl lo tn,.oofln 
tl• to~fn.e. 81 'llltl'oldU uccunado tim• e.-gar...,..e •• 4111 ••t• 111rto-
nJ st.ron f•o• uc~ttoo ooao ,-..u.Ztadtl tU lo. ln.reoctln. • , ... 
ztna. 
dO d.IJ ta,r•gn4Cion lnl4l&l. qw NOOCio~ ooa JINH~il~Df~IM u 
ar,tftozlncs~ 41480 u an •40 ""'' dlscr•to. JJ•ro II"¥ J)robabl._ 
atrnt•. etutmdO IN'I'I••~ •n lM JlrtiJJDrolon•a B'4flct•nt•• J)Aro ~,. 
cl voc&Ul44o Q,f.otcdtJ1SoAJck-negotfuo. cuo tJ11 qu. '*bl•ro ,.,._ 
dido lo antlto~na gctuaJ.ltbr•• M. ~ todo oo.o~ ••ra ~ qr.o-
tado1 p•ro •fn tnt•zlcoclo11~ •"·-~pttbl• u ouror aln lnt~.,._ 
cf In t n-apiiUt I ca. 
6~ lo 114CUnGOI6n por lo Gll4to.zlrao orlgl114r lo pufl4.o.-
r.acotont. En t•orto •s *"' loglco q~U~ aal ••o. En ,...tra. pr-Oo-. 
ttoa eontaaos con h.oM• Jltlattluo• 1111 est• s•nttu. Doll ftdulto• 
qu• Gilt•• u 14 uoo&cliAOI6n no pr•••ntoban p..u4o-r~olan1 Ill._ 
ron r•oociDn. oa.blnodo a loa M ctlu t:H la ~ 'n11~tGn iU GIHI-
to.xlnc. 
DotJ caaea tlploo• u 1••udo-~l6n IJN11llnga44 (4• 41GJ 
l"'"or•ron till 2 nfltaa ~ illls IUUs ont,•s con 3 fllllfiOOioa.a 
cUI tlllatoztna. Antu d~ la. uocunaofon 
tJl guno •n 1 a p t O<&dura t •st I go. 
otree c»a ouos ped..os olt11r a• lo alaea llldlll• r•jM"tm- · 
, 
ttt• a dos h~rtll01loa oaoun~o• taabt•n con 3 tni/IICCientl• d• ancto-
ztnc; flstoa d.• ps•w:Jo-r640oten JHUtGJ•NJ (24-116 hortJII). 
E•~o• ul• auos~ tan •uld•nt••• corre11pondtm a l&a ob..--
uoc,on•• d~ lluestHa UltiMa lot•• tU o40WIGdo• .. An·t•• u co-n~ 
c•rnos d.• 14 JJDBlbll fd4d d~t lac ;s•udo-rHcoft~n«• ]lrolongtJJtlae• 
ha.claat• pare OJireoCor loe ,.•aultfJIJ.Os ,-t• 14 DGCW'UlOt6n cnat"ztlll-
oe. wac prueba tJ• Sohlclc sin JIIC&dara t•stfgo 11 h.alll~• lo 1.,_ 
t"ra 4l 4' ala •ol-..C•· • eat• aodtt oretQliJtla no.otro• ,.,..,.._ 
nos a cublflrto t:U posjbl•• •rror••~ Jttlrql44 lo r•aoclin &lptcc u 
Sollf .. habiA ct. p.,..,.,,r .,., ••• IJlUO r la ~,...colin 
t•nlta qw l&olutr dutJJHJ.rHI® antu d4 mN•tro lntura. 
Ctiando odqwrl .. • d. o•nDtmefal...t• t'H qu. uno ps•do-
reooofo11 pll4ti4 JJrolongar•• lu.tata •J ~· tJio r qu. Al~ .., .... 
ue _,. oarootv•• a.jrsofJil dfulfJ•o atagn4at teo. r110t lfto,..a 
~Uustra oonducta 11 a;ezaoe ca prcottcar la p'f'U41ba C-.atlao. 
tG111bl4n. pare la ••lM~CtOn ~ u40WI44oa r cn~ ... f-.-••1.-t.m-
tu.P•ro ;sta oenductc ql/4 ho aloan804o a J~U.SBtro tl.lttao• 
trabcJo• -'10 nos lao ;..r,..tttd4t ,..cog•r •a.tfcl•nt• nU.•ro IN 
ob••Mioc 1 ot~•s· 
Loa casoa r•lntadoa ema_ stn fl8bargo. luuttJlit• daoa-
tl"'tltfDoa ~ .u. r•p•t fc.fln -" euflct•nt• nU.•ro u.adrta _,. o.po-
ro d.• la •tqnljtcaclon qU. 4 tliOho j.aG.u,n.e JIGr-. g ... I}II!UaO• 
ulgnar por Gh.era. ctJM UJ*•I•• An~•rlo,._.,.t •• 
.-..-..... ......-... t T --
-JD-
-lllll-
, , , 
euan~ la uaounaol•n ontldlft•r•oa ••dlonte cl ~•de 4• 
laa •~•olea •• p,.aot,ooba •n gr411 ••calc. •• •b••roobo qu.• tJiro-
zlaadta•nt• un ltJ'f, de lnpiiOtGdtla con la• :1 Mel• •aoq&ban o la 
f,._,.fZCIOIOJt. 
81 UBJIU• •• ln•'l •t t a, ;m IM~~R& I zarl•• • •n o.l gun•s •• co11-
••11u.1o~ per• ., etros fraca..a.ba t•do tnt•nto r lo r.aoo•6n u 
Scb,ok p•r•l•tla p•sltlt~tJ. Oplt• hcbla heolul ••ta obs•rHoton 
rq-tldaa u•o••· 
D• •atos suJ•toa1 q~ Zo•ll•r unoalno All•r-r•o•ptl••/po-. 
drlc ••,.rorH q114 r•aaclt~noran u otro ... ant• e'tro ., .. e. 
oaowatmt• qu• M .(114ro lo a.zola dtl tozlna ~ .,., lt•zt11a; d• l• 
o•nt~arlo qu.40ba •n ,,. cl o•no•pto d• q~ .. lo .. l~fzaa 
loa qu. c•nstttuol•naJ~t• •stan opt•• 1•~a ell• (~ranakl 
r~•~•J • •••* ••gun .cl crlt•rlo ~ Z••ll•r,l•• que go• 
o.n de r•aotl~tdod notural, ooa•o raioolonado oen lo• g~o• 
•angutn••• (B,rlq'eld r k•lratl1ul) r,u•u lucgo1 a Jazgar 1•r 
lo• trabaJo• d• B'l•t r ····~· 1-.,utabl• a uno cf«rea pr•tl••,._ 
aloton h•r•dltarla. 
No.otr~•, a• los •uJ•to• que han ,•r•fatldo Sohlok-~at­
tlvo• 4 p•sor ~ la uacunaalln anat•zfnloa, h .... podia. ••tu-
dtar ut•ntdOIIJ~P~t• •••• ou••· 
A l•• ~ ••~u IU Ja A l•• l6 cl(•• d• la A l•• l6 fl(oa •• la 
2• lnlff!ffR 3• fnMffOI!A 4• ln¥fCOiin 
8olllok + 8oAiolr .. 
•••••••• r rea I I I I I ···-- , ..... a •••••• •• 
A loa R ••••• tl• la A l•• 15 tJioa iU A lo• 15 tlfa. A loa l!S tJ(u 
3' tnr"olln la 4' lnvuclln u la 6• In- tl• la 1• IA.-
ptoofln lfOOiin 
IJoll,fo.t + + Bohlok + BeAle~ + 8ohlok -
:&aCCCPQ 4 dPD:'WSfiliSCaa:a:&it& td 1\fft s.tftp I ••••• 
lf • .£. c. 4f l~ qtJ•a.J'rot4do con I lagcqlen••· 
A l•• R ••••• tt. la A los l~ tti~Y ,u ..t l•s 16 414• A l•• l5 lllu 
2' lnJI•cofin l• :s• fnr"of•n u lo ;4• In- u la ~· ln-
HOOion ttpol•• 
8ohlok + 8ohlolr + Schick + Schiele -
-.:• PA AI ••• • 51 a• WPS i' • 1 P ••••••pe C r I M •• • 11 11 ••• WI'UA PW ¥88 :CI·rm••a!la•,_, 
.A los 2 ~~Us•• d• la tero11ra lnJI•colin.A 11111 l/5 tJ(as tl• la J!l 
Cn .. cof6n 
Schick + 8ohlok-
D• •stos cuatro 04BOB, lc r•atst•nola ~B t{pfca •• lo 
•• los dos qu. hablon reclbldO las ~ tnv~ccfones •spaotaa .. 
cen arr•glo a la Ultf-. tiontca trcncesc. 
An a•• oduJtos •nsow~oa la •zaltaot•n ae lo ;o•lbl~ r•ao-
tlvldad or•adc por la anatoxtna, •edlant• ln~-coton as tozlna 
•In •edi/IO&r. 
.. J61-
J.M.A.R4 anoa.~te~ con I lnlfCCfonta d• anatoztna. 
A lo• 15 d{as d• ltJ A lo• 10 d/a• ~ lnr•ctar- .A los R~ tJ(as cl• 
~· lngeoct6n 1• ~ mfntm4a aortole• d• 14 tnr•oolon a. 
to~tno (l) t•ztna 
Bchlok + llohtolr + 
A l•• 15 ala• .A l•• 10 Ill•• 
d• la,2• In- d• lnr•ctorl• 
r•octon a. 5 •••• d. tezt-
onatoztna na (l) 
Schtclr + Bohfot + 
A les 26) Ill as A l•• 6 A les lO d{tu 
u la tnr•c- ••s•a u de una nu.va 
cion "• tozt- la ,lnfl~- tn,.cclon u 
no cion d• anato~na 
eo,11na 
Bohfot + §Ohlok + Bohlof! -
(l) Co~ r•s~ltodD 4e la tnv•cclon a6 tox,na (~ alnlaas aortal .. ) 
pr•••ntaron esto• lndlvtduDs> a 1~ pocas nora•~ dolor, tuaeJac-
cfon 11 ttnro,jectatento e'n ttl lugar tie la lnf14acl•n. qu.brantaat•n-to. 
ln•oaniO r /j•br •• .4 -!o• 48 bora• ••Joraron del sstadD (l(fTIIJral l/ 
a• accmtuaron les J•n ... nea looa.l••• ,r•••nta'IJM •a-a r 111110 dlllor. 
Bn l•s d/oa •uc••tuoa o•dfe •l .a~ V haC'4 el dSctmD d/a pr8sen-
tGNn zona nHrot tea. 61 nU..ro "• una u•z · ol4rtldc lo l•sl 6n pr•••n-
to aneat••l• .,. laa tnm•dlaotene• ct•l luger de ltJ puntura. 
6ft d. o ... ~,.~AGo.,. f'tiJia a 4lu 114"' t• tltNJII..t• 
lo nacolon 41lttelnoa UI"'H o la &.-nc; • &l ullflli.I'Mt Jo 'lU4 
no Jogra lo t.oziM a !S .. u• l• o.n•IIW Ml lO diu ffi4 11111110-
ofon u GJNtoztna. 
~at." u• oZ,..,-l1CICfM41• cl_..etrGII i:U. ®• I11 .. COIOTUt41 tU 
anctoxlno •• aole no .. " •rtol"'"• a ooa•l•~. para h4c•r 
n~AttutJ •l 3ohlolr. •lno qu .,_,..,. •• ,.,.,IICill .,_,r• cl •sta-
tio tJ• recctlultiod "•~sorl• JX!.ro t14•1l•gar Gllt,to~ma •~ cant t-
tlod flU. M{}tJ nftgattua la r-ooolln tU 3alalu. Nu.•t,NJ IIJ&J)•rttlilctc 
t~ta o r•produ.Otr «l oaM IU lo 111/.aD,.n dlftir'oa. fliUI •" 
ouonto 4.l joot•r ~hi• leg,.... •• • ~~~W•t,.. JwoiD• o011 b4staat• 
, 
aprozlaao I on. 
hr c•MII1"'""U1 no•tro• 110 laea~J• ,frGt/144411111 • nlngU:a ca-
•• oon anatozt110. llatuttroa Mct•zUif-r••t•t~u• l• /wQ •'do 411 
un aodo r•lattuo • .611 tou•, ln•l•tt.-ado, h•o• cona•guldo d•J•r 
d• obs•rvGr •l 8ohl~oaltluo. 
l4 ob••ruaofin d• i•tos ca.os en anoa suc•s'oo• no• dlra 
st lG f~lzact6n lograda es ••nos p•r•t•t•nt• qU4 la a. los 
qu• •• lnaunlzcn de pr••-ra fnt•nct6n. por a.f 4ealrlo. 
8n. oaao n•gat tvo la anatoxlna habra trtunjado pl•na14•nt• 
en el probla.a d4 los hl;•r-r•o•;ttuoa. 
I 
-J.O-
•• ,r.cl•• oentrolor todD h.cho blologloo ~ las co~dt­
cton•• JJGNJ qru h.o. u ••r •pl•adtl· 8'1 los BUJ•t•• Sohlolc-n._ 
gotluoa ••n r•rraotGrlo• a la dljterla •· ,.r lo ~••• r.-
•l•t•n G lo fnt•~ICGOIOn aln trata.l•nto V al 14 anotozfna 
n•g•ttva •l 8ohlok~ la anatoxlno fl'lallnfza para ltJ tl'lfl•rta. 
P•ro to do e•t• n«J•al t a tJ• lo cNJprebtJol 6n r•;•t tu. 
Par•c• ••r q'" l•• MoiJ.os •• rq,ten ma ••t• ••ntldo a 
jauor d• lo Gll4tozlnca • ..lb ••alo ct011tCIIIIncado •ua r••ultst»a han 
eldo .zo&lent••· Zn "" ull• tlont.N •n ~ ••••• •• habtG11 r•gt ... 
, , 
trade 12 coeoa d• dtjt•rlo. no •• oba•rv• oaao 4lguno d•sp~•• 
d• la uacunao,6n 11 .-a 6 c•l•otlufdatl•• Ul P.- u Oalala fUll-
-JU.. 
pu• u lB ..... tt• la uaotAaolln ••Jo •• r•gl•traron •• 
o .. •• .m tJ•• IIUJiuldu.os no !MWit.u(O« (llartln. Z.l••e~~~ • 
ZA,fjafll•J (40). 
Atlau. 1 .. ob••"'•ofon•a u l•• •• -.oa aut or•• .,., 
lo• a.ato• ••oolar .. • -.n 1•• pr.v~tor1•1f • aGI&torlo• 
oontcwlntJtlos. luJ1I prebtUJo qu• los caao• u ongln.tJ dlftirlli 
oa surgldOs en l•s doa enD• p••t•rlor•• o lo uaounaofon, 
han r•ccfdo .a •uJ•toa qru Hl• IIGbltm r•clblclo una • tlo• 
lnr•ool•n•• o una t•ro•ra JIOoo df atancfadD. tJ• l& ••uuntla. 
f• UatU lU.(J., •e laG tratado dll CCJBOB JIUW ~tgno• •IUic•p-
tlblea d• ourar •In fnt.ru•nof;n d• la antltoztno (41). 
Moz.,- (44) UBprU• d4 U1l CillO t:J• prootiCtJr ltJ VGOIUI&-
C,On dll un ... alataattoo o loa nlflos dll un lul•p'tGl aar{-
.,, ... •b••1"DG qu• la .. rt&lldtltJ por dl.ft•rla IU•aparH• f 
lo ••rbllldad (16 o••••J ha •stt:Uio ,..,,. •• .,.ttJtla per auJrioa 
no vcunmcadoa (5 ooaos) o oacuno4oa faJI•rjeotaaC'&~•· Sol• doa 
oaao• reCOfiCOn •n l'oounado.a tU un a.do oo.•11l•t• us •••• 
ant•• (U1'1 co•• iH angina roJc 11 un oaso t:U oorl•oJ. sen 
abargo. oontrBSta ••ta aortalldad nu..la J1 uta aorbtlldGtl 
tan ezfgua con loa ••tragos qu. lc •pt~la hccla ~ los po-
blado• alroundGnt•• ~ hespftal ~ oon los dotes santtarlos 
tJ(Il .,lll/UI hos;l tal •n anos ant•rtor•a. 
Al1oa llorbtl•tlatl Jlo rt ol f tlad 
ltn 34 o•••• 4 ouo• 
liM • 
, 3 , 
Jga ,, , 3 , 
liRI l6 • 0 , 
VafJJant lac ulsto q~ .a laa ogrtqaot•ne• tlfJnu la vaeu-
naofon aMto.rirafca •• ll•vadtl con rigor. la aort4ll4ad u•t~Jio-
Z••ll•r ta.b,in ha podldo oo~robcr -.n ~l o~to la r•dao-
ctin u la aorbll ld.ctJ en las •pfcl.ataa 4• la .A1Wt.l44. 
811 •l allo tran•ourrl"- d.llsp.Us u nuestra~~ vcacunaotones. 
tanto en los ccsoa del Aallo d• Santa Crl•tlntJ aomo en los de 
nue•tra ••tcdtstlca ~ 1 .. ag~ooten•a jaalllar•s. no h .. •• 
t•nldo notlcl4 d• qu. hawo •urgtao cuadro cllntoo &lguno •• 
tllft,6rf 4. 
~CKGnt• dura c•ta l~ldadr Sl la g•n•sl• 4• lc •n.anl-
dad orlgfnada por onoto~nc •• la alaaa. c ... •• logfco. q•• 
la c,..-oda por la• 1&tlzcla•• •• u ••JJ•rar q~ tJur• ace u •••• 
d••· J'•tlaula •• u r.al•nt• ap.l•• r JHJr lo obaerucdo •ol• •• 
pu..t» ••ttJbl«e•r gu lt:a r•aoolln u Schick til cab• IU •• 
rilL . 
Glloe 1 o;lloadt.J la an•tonno •• n•got lua •n la aa,er por-t• tl• 
lo• l11tJff1fdUDs. f1 qu. l•• ca••• dll tJIJ't•rl• •urgldoa " lo• 
suJeto• qus luJn r"fbldo anatozlna. oerr•apont:ltm a UGotmao••-
n•• .,.,•r.f•ctru (&UUJ o dO• ln.JI~cfon••• o tr•• ••port~tltJ• per 
oortoa ••pact•• d4 tl•po). 
Zedl•r UG1JJtno 10 IIUJcrtoe tJl cabo u un ano u abando-
nor •l ho•JJ'Ital tlond• habfan sldo uocunado• -r de 7 qw 41 
abandonorlcr pr•••nttJban r•aoolln 116gotlvo. rmo dlo Sfh,tcll,t~ 
aftlu: a loe 12 .... ,; tJ• loa otros 3 qru doban r•acclin #U-
bll••nt• poaltfuo oJ t«r.atncr la• lnr•aolonea. 2 daban Sohlo~ 
n•gatfva ol 84• r uno ;oaltfua. Esto• do• ooso• or•• Zo•ll•r 
••tabaa •n ••tade d• r•actlvldGd odqutr'da pu.• l/2 o.c. d• 
anato~lna J¥1 •uflctent• para hGc-rJos Schlo~n•gcttv•• en 
-lu-
•oA• 41••· 
.. abl~toiD'ItoA • .£olu.- 11 ~jatll• (11)/ t011taa- u•o•• o'l-
tado• " Sat• tra.baJo. han ob••roatlo qu. u 23 nllloa con Schlolrlf 
poslttu~ 14 I1U11111'1dlld ctlqutrttl4 JIOr a«llo a. c. <~• tJn4to~tno 
pcrelst• a 11 t/4spu4s d• 11 v 2~ •••••; •n I nlfJ•s la IJWW~Idod 
IU•fall•o•. IUaostrtJllU lo lnsujlo'l.-nt• d,tt una HltJ lnr.colon 
•n algunos s"J•toa. D• 17 nlnos con Schtok poslttoa. lo ~~-­
dod odqulrtda por 2 ln~•cal•n•• p•r•l•t• 11n todos •lloa ~spuis 
a. 12. 1g r 24 ,.. ..... .At.Uiau# clgu110s nlfl.os qu• a P••ar tJs ltU 
R tn~•oclon~• ••gutan •••ndo Sohlok-~•ltluo•• qu•aoron •n 
•b••ruaolln •t11 nu.vu tnr•oct•n•s para Ju.gar tl• lo IJU~ZU~tza­
ot6n esponto.n•G: uno ••lawnt• .,. 111 Gllo stgulttnt• qrutU 11111fu-
ntza~; c'noo n•c••ltaren uno s• fn,.ccton para ln.unlzar ... · 
kr•bouJl•t • JoGnen • .,. Jg24. ltoounann .. d.,ant• do• 
t&&Nrculo•f• i••· AJ oclHJ d.• un lUI• la ,..tJOclln u Sellick 
•ro .,. elloe n•gatlua. Atl•u. ~ ltJ• prucbu 4U ••'•• auto-
r•.s d ••tudfo bAc~•rlollg,co d4t lo •uc••• jGJJ,Oiol u lo• 
uacunado•• •r•ot~ r•lteradGaentc auran'• •l 44o a. obs•r-
uaol6n_ pan.lt• •ll•tnar la poalbl• ta.unfzaclon por oentao-
tos aforoblan••· 
lfo ••• por tc1,to~ ou•nturadiJ BUJion•r ql/4 praot lcadas 
1~ :5 lnlleocl&nea tJ~bftiaasn.te es~l(l;(lty, ls IJIIJIU'11dca per-
' alsttra ouands ~os aos ~•s; r d• cztsttr. cGnO es tan pro-
' babl•• Clnalogfa e $d~ttclad a•l m•can'lsmo lnaunog•no ®ato-
xlnloo oon •l d• la• a.zcla• d6 toztno v cnttt~tna. aas de 
••Is anos • acaao todc la vida •' per•l8t• •1 •etado de reac-
t I ul dati. 
.£A BA.~OXIlfA EN LAS EPIDEJ/IAS.-
.LA ~CCION CURAriYA DE LA ANATO.J.INA 
6• _tnaudabl• q~ algunos suJ•tos con una tnr•oct•n a• 
anatoxtna presentan •n brev• ~lazo postttuo poder antlt6zt-
co •n. •1 susro aongutn•o. CutVId.o hll140s tratado d• la r•tsCtt-
vldaa aaqutr,aa h ... s otsto q~ los Schlch-negcttvos# al 
ootauo ala de la l• tn~•ccton d• anato~tna, ODt~tan acgntua-
da• el•vaotone$ -n. la olfra de anttto.rtna. P•ro tubtcn h&~os 
vlsto qU4 los Sohla~-po$tttvos ·~•rf••ntwl au.ent~ nulo a 
lcs Doho tJiu 11 •olo •• u• .n •llos GJ.gU,n lnorawnto al cabo 
d• 16 tl{a• de uno ••gund4 lnJI•ocfln IU anatoxlrltJ. Eatos caa•s 
de los 3chto~;osltlvos sen los qu. nos han d4 orl•ntar en el 
prebla&a tJ• la eoot~11 curcatfua "- 111 aaato.R••· 1•rqu o•na-
-l1D-
tit~ d oaeo blollgtoo u los dlft.rloo• qiUI trat•o• IU 
ourar ]H)r •l r•a4dlo u Rulon o d• lo• r•o•;tluos c;zll4 lntllll-
t••• pr•s•ruar a. ltJ fn.fiiiCc•ln -" ••dlo •pttJ•Ic•. 
Zo•ll•r ha fJtOhfJ qlU la 411atoztna tin las •pld.t114fa8 d,41 
, 
adultoe da aeJor•s re•ultados •n los s~etoa que lleuan cl•r-
t~ tt .. po «n ••dto oentaatnsdo; •• d•ctr. •n la d~cltnaoton 
d• las •;ld.-la•. En C4mblo a• las eptdcstas en medto fnjon-
tll no •• h4 publtcado una ~perl•ncta de est• ora•n· 
No JIU114•n cquiJ1arars• los aasos. Loa sault os ao.~ aczs 
resl•tent•• a la ln.unlzaot6n dtjterfca_ s• ha dlcho rep•tl-
das v•ces. Lo qr,ur oourre es qu.• los qu• ll•IP& ·a· adultos 
aln lnauniEar•• han stao lo• r•slst-.nt••t Bar ••o en las e;l-
t.leiAB tnjonttl•• 48 14Ufl probabl• qu. •• f•ra• ••Jor oonc•p-
to d• lo anotozlna. 
-111-
D• &odos ..,dos u n.c•••rl• p•sar •la;r• .,. •l tllstlnto 
110de d• r•aoct•nar l•• lndlvtm.s r n• jltndar•• ..-& los oa••• 
••Jor•• para g•nerallzar. PU4ato q"• loa r•o•ptluoa q~lno• 
t•chlok-JJOBtttu••J, n•oealtcm ptJrG obtencr un •l•uotlo tMt• 
por cf•nto d• OGBOS U fna&U&I"-4• tr•• ln¥•oojonll8 tU anatozl-
na con lnt•rual•• ~ tr•• s .. anaa c~ atnl~. aun cuondO 
algu1'U'Is ca.•• •• t~U~~U~Ic•n _,. .. nor•• ,Pft'toad:t, ol r•Al'lzar 
la, voaun.oo16n en ••dlo epfdatco •• tlfn4r4 ern cu-nta la Jl•••-
bllltltul u q~ I•• ~ratuoa ;IUUzoan lo •nft~.,..dad durMt« •l 
JJ•rlode d4 UGOWI&OIIn. 11 Alln Glgunos tJitU rl•ap.,es, ,C qu. d 
tiMJIO n~tt~eet~rfo pcro ln•~ala.r•• la l1&111&1lltl4d d.• un aoao ••-
guro •• de •••• •~na• a porttr d• la pr~•rA tnr•oclln,•ln 
t•n•r paro ••to 1r•••nt•• lo• can• d• J&Gfl•r .facllfdatJ ,.,.. 
tn.w~lzar••· 
hr eon•'lgu.t.nt•• .a .. lllo •JJitJ•Ioo. a Joe ~~Kr ._.,..,._ 
to• tJl a•ntaglo qu. no ••t•n uaouna4os1 •• lea protttg•ro o•n 
au ••g"rltlod c»ll una lnJieoolln u ontli•J:Ina r a oontt,..._ 
ofon la vaounaofin anatozlnlea • 
.£a enato~tna ••• por tanto. la uaounac.lin 1•r uo•l.,._ 
olea para ••rll•• d.onu .n•t• lo dlft•rla ~lc-..nt•. A•', 
por tiJa&Jilo, .n un a•tlo uno surg• la epCdala tJ• tJI.ft•rla 
r l•s nlnos ~~~ ••tan uaounados, ••ria ;oco ac•rtodo tratar 
u '••dlr la diJ'u•.,i• .. tl,Mt• lt1 GfttJtQina • .811 oG&bt•, r•o-
1 lztJI'Uitl lc apl loot:l4n " ••t• •n .,.oa ant•rf•r lwbl•r• ~N•a­
rrollatJo •u aootln •ufeantle lo ontla •pfd•loo. 
Zodl•r ('IB) ha sldtJ •l prla•ro qru lui hoblodo IN .Za 
aoc,in curat '"• tU 111 anato~lnca J'fUUIOn••• a 11110 ., • .,..,"''"· 
B• ~ratabo tU lUI coao grau• tH tlljt•rla /GWJial 1M ura OtilAJt• 
tub•roul•H CUf/0 pro••• olf11to• ••g"la ~ at•• cur•o qw 
o-ero tJtlulto j'oll•otdo M& t:llo• ont•rlor••· B• u•ofe a la 
su.ro'tcrcpta6 lo anato.nna .n M•f• tUI l o.o. oen 64 ,..,... 
U lnt•rualO(Mi auaa R ln.•ootonu). 6J llll/'.,..11 curo. 
Z••Il•r lui tJt.u.M cu.nta ttMibtln tic una c:q•rl~•• 
u laboratorlo r•lt~olona4a con e•ta oU4•tlen ('111). S• tUtJK-
o• tJ• •lla qu. la anotoslna qru prot•g• al tobap contra 
la oonJunttuota.rotltl• ~~-r~~cl d•l oen•J• ~ Zndl••• 
no •• oqaz u ourarla ~or •' aoltJ. 1J4ro osoolantlola 4l s~ 
ro Gllt ldlft.rlco 11• logra. v•no11rl11 •n a.not~ t I~,PD qu• •Pl•an-
tlo •l slUirtl uolualuaacntc. 
Bs fndudabl• qu• un oa•• t t•n• au,r pooe ualor. A•l.pu••• 
lo lndlc~ por ZQ~l•r r••;•oto a la oll~lca n•oeslto ~ r.-
petl~ lnu•atlgGclon••· ~f.n• la pert• ~•rt .. ntal cl•rt• ua-
-114 .. 
lor ••tlaulont• ;oro •n.•rar dtohG ... olaolln en l•• cc••• gra-
D•• con projunda lntozloaolln. 
81 volor ouratluo tk la anato.¥1M p•r •I .olo, ••• p•r 
oonslgut•nt•. pr4otloa.•nt• nul•. R•t• h.aho ~ aobr• toao •u 
fund014•nto (o,_,.rt .. l•nto u lo• Sohlck-pa,tlv•• •n cuant• 
a lu unlclatl•• ant•toztooa tJ•l •u.r• aanguiM•) tC•n• QU. 
]lrwaldfr nueatrca oonduata con l•• no vaounatl•• cant• lea •pltJ•-
•t••· 
-l'1lJ-
.£A ASOCIACIOI B AJIA!'OZIJIA A Of'IIA8 YACUNA8. 
-JH-
61 t.,Kl.O qU. la fnanet•rapltl lui 4.ZCGn&'Gdo ell OUGIItO G 
prejflaziG •n ••t•a Ultfaos Gnoa. Obllgcra s•gura.•nt• G auJef-
pliOtl.r lc• lnJieootenea uocwuant•• con tal J'r•ou..nota qu. n• 
•o•ptartJ a• b&Uin grtJIU totlo •l JWntP. 6ra auv taportont• u•r d 
••d• d• r•ductr aq~llaa. ~n ~ Zo•ll•r (81} han ••tUdla~ •l 
•ou u obror la oaotozt11a r la uaouno !'.A.B. uooflUitd. Par•• 
••r que cctuan o•n ob .. lutc lnd•p•nd•ncla, ~a r•acolln d• Sohlct 
at•e,iguo la I1Uiun'c:IIJ4 41ft-ricA r la. rHcclon•• n• IJGn sit» ... 
vtol•nt••· Za r••#u.•t• antttoztnloa •• d• .ar•r o•n•t~raotln. 
,.,.. ... flll4 caotuanll• la 4llt.ltonna sol~ ~.~. •• upltoa Jl•r wa 
-J11-. 
to.ftaa ptlr lo• l11f141COIOM• d• t&J),eCG Gl Cllball•, D_. M ,._.,_ 
trot» a..n. E• un ~.,. • ..,.. u ,,..._,dad para••ll•oljtca tJ• lo 
, 
ataaa lnael• q114 lo .aror pro4ucofon tmtttozfnlca •n 1•• fndfvl-
dutls q~ htJn paucfdll uarlu lnj-.,olen•• aun cuan4o no Aaron sl4o 
, 
dlf'•rlcu. 
IgualaM~t• javt~rtlbl•• han sldll la• upert.,oloa .- qu. •• 
han aaoolodo lo• anatoxlna. 41~1rtc .. r t•tlnloa. ~•tra ~p.­
flanolo •o•rca d• lc onatoxtna t•tanloo noa he 4eaoa&~ qae 
la r•aool6n tl• loll uaounados •• nulo. P•r tonto •attJ G~Jocfatlon 
ha tis ••r JIG• faoll••nt• •oportGtla qu• la tl• la anate..¥fna dfjt._ 
rica r la vacuno r.A.B. 
8n la actl.UJ.lldad traboJ••• lnt•ntontlo la a••olacfon o 
ltJ anatoztna tJiflerlca r lo uacuno a.ntl••carlotln•••~ ... oloolln 
qU, Q 7&1M1Btro Jfdoto, tl•n• alr&gu,lor IIJ.POrtanOftJ ll d• OU¥08 ,.,._ 
au.zt-.• toclcwla n• '•"-"• aaoar c•JaOlu.t•n••· 
.U AJIA.f'OZI JlA POR VIA BUCAJ., T laiJXAIIf':8 
Dl8l'IUCIOJI8S I.AS.A£&S. 
Ra•r. r fJru•llt («J) hGn Rn.cde la ,,.._,4facfln antl-
tll.(eirloa 11 ant ltltentca •n •l con•J• 11 •l c•bCJ~• por la culat-
nfatrao.f6n u laa canatozlno• oorr••;oncll•n.te•· n aabo• anlaal•• 
han oon••gutdo, slqul•ra en el coba¥• ha~a aldo con mas dfjtcul-
''"'• una f~W~mlclt.&d gen•rall/hUMorol ••nos pronunofacla qzu por lG 
, 
vic subcutanea ;•ro con los ata.os caracter•s v con analogoa 
Jllazos. 
Estes re•ultad•• llevar•n afn auda a Baa•n J Z••ll•r (~g) 
a .,.•ar•r d pr•o•al•l.,to •n la ••JI•clc h.ullancz. Bl paoa~~o h4 ••-
do ob•olut• • .BI.n •• r•cu.rra, a la anatozfna pura o dllulu. fG •• 
.-pl•• Clllca'&ozlna bloarHnatotJ&, •• •• lulga pru•~Ur la lng••*'l" 
• OIIOto.Rna* u bill•• Ja Jlro}HINJIM u onC·tC&du olrouJcant• 
M -..rda w cl lrull11lttu •bJtlt• iN la U~Nrlao•• ,_.,...,..,. ,.._ 
a.,Cfvo o 110 --•tra ln-or..,nt• Ot&tlto.gJllce GlgiiiN •t •• INCa 
d• ........ , .... 
Al al.o et..,o qu t.Ue,..n Cl.1411to u ••toe trabGJ••• Ro-
mon 11 Z••ll•r oCN~UJ~tcaren qu. la fnt~••tlln u CIMIC•.dno bGJtl 
la J'O'f'aG tle aiUI:ro ,ur,tloadll. no .,.._,.to lo ott1lc•ntraolln 411 
antfto.dna eongufn.•a~ tiMil oatVJdo lo Oldteo.dNJ lngffrfda f'Nr• 
,,._, ... ,. t.N •nge.tlh r.M billa. l•t• r•lll&l'l.- ugollvo oontru-
to etM •l ,..ltloo qu. obt&wl•,..,. .m •J .,..,. e411ltldo ;m d con.-
Jo W -.1 o•bGJ• Balfl'l g (Jru._e r l•• N-.ltlld•• dtt t'J,...._ ,..jflti# 
r4Pltcs o la• up•rtiltlcf.N ,o•ltiDU fM ,,._.,dclcl JIQfloa Otlllj*.,.lda 
a l•• anfa&Zc• u ..-r,..,tot~fh ..-atGJ'lt• M•l• ... ,vu <U sruro 
ontlai;Ur,.. r antted0r&J049 odatnf•trU.• ,.r ••• bUO&l IJI'Wvfa 
-liU-
lng••tton 4• bllfa. au,,qu.r .,, ••t•• cues ltJ oontl4atl t:N aatl-
toztna 11ongulnea •ra •cr10r qu. cuoncto la ant t'to..dna •• JI'1W/II-
naba •ubcutan•~nte. 
f'o® •sto aaaueatra lo. pro.fUl1d4 -tl'J•r•ncto qu. szt•~• 
•ntre la. ••'1'•rtenola •n lo• an'&426a ~ r. •l htJabr• li tJ•b• ••rulr 
una uez aas lUI l•ooton para pr•n.unclt~r•• en centra cl• lo t•~u­
ttoa serologtoa por vta b&u:al que aun Btl a•jlenac. 11•r oontado• 
protestonalos. oor. grave pelturo. ~ atn JUndamento •x~•rfa~tal 
d• nfnguna esp6c••· 
IIUJI rect•ntaent• Ramen ~ Zo•ller han BstudlcdD la IIUIUn'-
•ccton anato.xfntca por vfa ncacl. lien tllll#le~ G~~C~tonna oono.m-
tratla ~ gljc•rtnatl4 11 luJn oons•gutM - los Schlok Jl•attlu•• ' 
a•spuls cl• tlos s•rt•s tlc •Mttloolo~•. 11•gatluar •l Bchfolf. A 
los s~•tos 8chlo~n•gottuos han obs•ruodo un o•n•td4rabl6 auadM-
t• de antftonna clrou.lcnt• q" ha pU&IIo lk l/lO IU •14M • l. 
3 • haatc 6 tmlc:lllctu. 6atoe r••ultt:JU• dll ,,...,., ... .,In, q1&41 
4'ohoa aut•r•s Aon A•o~ ~cnalu•e o•a halagader•• rruto• 
o la Gllatonna t•ttlntoa 11 • ltJB tonnu ••tr•ptHioloa 1 
tl•••nt.rlca.· tlbr• "" nu•H oGIIIn• ]ltJrtJ l& pr•J'Il.,.,a, todG-
&JitJ 110 Gberdcbl• p•ro •Wic•ptlbl• d• utfljzara• en ut•rat-
l'UJUB ca•o• cWJndo Ill ••"tudlo •• ooa]llllt•. f1 o•nt rlbur• o 
•110lar.o•r d. .. CCIIlfaao u la I11111UJidG4 ooulto JJU..do qru 
••to •• jaotlbl• ,roduofrlo acro•4 aJ oontaoto 4•l antlg~• 
con la .uo••• rlno-jartng••· 

, 
att• la curaolon M& &U&4 gran aar•rla u ofUIOa. S•br• t•do lu 
,torao• jouc'lal••• •n qu. aolo AGvc qu. luchar con d. jtMJto,-
•ntoncaclln. loa r•auJtodo• ••n otUI slapr• eott•jactorl•• 
aoudl•ndo oportun .. •nt•• 
P•re cwn a•IBdo .,.rtunaa•t•, •• O.clr cuaatle l•• 
raalllu •• quclb~ tUl uta<» onoraal ul nlll• • •• ]III.MU 
~r40uar. Aoau la •••o•u•l• utr•JI'•olclo• ••a r••JI•nsGbl• 
d• 11-.- ,.u..,.. d4 istoa jroo•••• ( •l uolor u ltJ ••tr•pto-411-
t•rl• tJ• 1•• olutoo• 1u& aldo r•ct~mt ... nt• rMulblll.ttU» ,.,. 
Qat•) (V.), ,.,.. u tetloa aotJ•• ••t•• easo• UBgroo••tto• JIUI-
tll'fot111 •In lludtJ olgw&tJ la IJr•flltUia. 
.Ad•a•• IU.Ja~tt* .,.,.U lo Mft•r-lo ftlaOial r lu je,... 
u daft.,.,• l.nrag .. ,..,r.,.laJ.. ,. juCtotllbJ• * u• 
f~te.,.c. ,ro,ffJ&tlta ... ..,. 1.,-till lu .,.,.. •.,.. ,..,_,.,,_ 
•· r~H~o• ..to• oaoe _,. rw ulat• s»•'bllltlod u lnt.,.,.ot6ra 
qa,,.a,..gtoa* •tqllt•r• i•to •.ti ooaetfta.fdo ,.,. lta tatllbaolia~ 
ocm.tlt"'f•" ·,ru.bu .,,.,., .. u la 1Hc••ldtt4 diJ lrtlll~~~&lr lo 
,.~.,., .. 
811-''Mllo 4i.eto fJUJfoaot4a fo.l&llbo d. Jlrtldacto QW la llfl-
n.oro llatlto •1 41Ncab,...,.,.,. • lo MGt•n110. Jlllrqu .(altobo .,. 
,-oc~aoto IMOIMI • ntoble. 
Rata prolJI•di&IU• u qw go~• la G114to~lno H ou&lora~t~r 
la "'***'cfln tid Jllu• ..,. ~" •• JJf"'ffltJc• Jo ,,...,484 con rw.~ .. 
olin o lo• auol••· lA _ ~ • d altotlfl t.M Ju .. .n~~a• .,..,. ,.._ 
•• 4ft •1 u lG Gllatozfno •• •• ., ... 
.£41. GAG'O.xii'IG -'1 HI• ...... r tlldOI'IC'I .... l .. f11poc1 ... 
,... o•nulll'&lflntaent• c,..c I1111W'&Idad .,. 6l 98-lllf. u l•• oau•· 
4.4 qu. •tlatJ •pl•ar••• 14 a11atomnt1r .£4 dtflcrlo. u l•• 
n fllo• ~qruflos tis •ur grcu• 11 u 2 a I alios •• ouando •• ,,.,_ 
B6nta au ~~~ ~ .-rbllld&d. Por oonstgul•nte. ~ los ntnes 
u aca tJ• I ••••• •stara fr&dfcatltJ lt1 uaci'naol611 tJ• un •ode ,,,_ 
t .. 4tfco, porq .. a •ayor abund~~tento, los ntnos P•~uenos r•oo-
ctonan •ur poco a la anatozlna. 
Cuslldo •• trat• rJt1 lo uaounttcl6n •n OtJIIOit alsluea 'V " 
,.q~noa og~aolon•s r dado •l •l•vo~ tent• p•r ot•nto 4• 
r•oeptfDOa qu. •n estes p•rlodos dB lo VIda •zl•e~ •• ~~ 
, 
pr•aofntllr tl11 la r•GOcton tJ• Sohlok, uaounando uad• lucgo en 
•u It ac f on II• l c. JRN& t uroa. 
~ 1 .. c•l•ct,ol~~· 44 e•nst~raolln, •l Boh,ck pr~•• 
•utta tla,• 11 tU•,.,a41••· 811 l•• 4dulto• tCIIIJJOOfl •• 1r•otndlro 
•lB'-
4•l 8ohlo• 1•ra •ltalnar ~ l• uoounaclln o lo• qu. ~r•••nteM 
Jo P••~-r .. oolln ~ lntcnsa. Ad .. &.. •n l•• GdUJ~•• o•n.f-
d•roaos ls uoounootln una •cdtda d• ~o•;of6n. 
La• o•ntrolndloaolon•• nao~ ao• bf.n 4• lo tactfoo d4 
p~nola qu• •1•-.pr• •• •lgu. oon todo r_.•dl• 4• ln.un•t•ro-
pla activo qu• d• una •~p•r•cncla u•rdGd•ro. ~ r•GJfdad no •• 
tf•n~ notlolas d• casoa d•sgraolodo• ;or •xl•tlr taro pot•li-
gloa; alruan ~• •J .. ples l•s ccaos d• uaounaolln · rdata~• 
por ~-r•bu.llft r Jcanon r•/•r•ntcs 4 nf~o. qu• pad•ofSN tu-
b•roulOBIB ••••· N• ob•tan••• •• oon•tgno o•.o oontrofndfoa-
olon•• lo• tore• patollgloa. (tub•roulo•l•, oordCopatf••• 
olbu.tnur(a •to.). 
Sin .. ~rg•. l~erto .uoh4 s•r auv ocul•• ~ la •l•oofin 
•• oa•••• Ghoro ~r•o••~•nt• q~ •l produoto ..,, •• o a fntredu-
olr•• •n lc pr&otloa. Dna r•aoctln ulol•nto, oUn •In o•n••o~­
ofa• BUb•tgul•nt••, GlGr..Gra G laa familia• VA d• •uro pr•dJ•• 
pu•stas para todo fnt•nto d• ;r•ttlazfa. 6orbl•r r ~q"lft (24) 
han fnafatfcto. au~ ao•rtc~nt•1 sobr• ••t•·••toe ou~or•• -.n 
l•• •n•~•• qu• han h•cho •n •-dlo eeoolar no han vacunado a 
los ntnos d• •a• d• ll anos. por t•••r o r•aaolon•• algo ulo-
l•nta• q~ P"'f•r4n olonnar ~ orecr •l d•scridtte 4•1 proo.-
dfat•nto. Por •sto nosotro• no aoon••JGRoa por ohoro la uaouno-
otln d• los adultos no sl•ndo ~n oasos •sp•otol•• w at .. ;r• 
c 0 • c ~ u 8 z 0 • 6 8 
l•.-Jio _,.rl.rldiJCI tN le tlliCI~ufll& rllftlrfoa •bN l•• ,,....,._. 
••• MCUcelntu qu. l• laM Jlrftetlltlll radfoa .,. nrlu ,..~,..,. 
a) lM&Idlad·- J .. &. lao oco•toneM jt111o..n.e grau·•· 
II) i)dgtllftd·- 11• ,._.. &qNrtlhtll&ar r.u•,...lbllf.llad 
-~ lea •zo.l .. ,. t•.ztu ll antlto.daa r •• .ftllltl.-
bl• H~N&e.la a 16• .. '10• •In ...,.....,. 441 -.. 11"1'1.,._ 
tltllla l'~lor• (,..._t.u#,ln 11 tlooulaoth).hl" 
I OM•fgafflld• H ..,.r lo ga,..,.tfa iN • •riaclt ....,_. 
tfee ,..,.. ru. •• llott• ttJUialc..,.z •• 
oJ lts&u niaf,...~ "- ._ol .. ,..._.,.,..,. *' ~ o a u-
... JIO'M ,.._l6cr; Jo Gftll.tanac~ 411 R • ' ... .._ 
... ..z. ll'UI.I4J.,...,l• UIJGOIGr l• ,,._,.,..,... -.fllltat__,.• 
...,.,,_, ,r.....,.,.fr • fll• .,,.. la ~,.,..,. 11 la • .,._. 
f 1.S a Rl diu .,.,,... lG Ngantia II Ja tti'I"'.,.._ 
.,.~~ •• fnfl•etfgu lo utn·•••• u J• ,,_,., .. "'"'*~­
lito• • • ,-.,..,at.noto ,.r lllltllo 44 Ja ,....., ... • ScAle*. 
no •• ,.._,,,.,,,.. #N le e.nt,..,,...ba CHta tezeu OG.l.,.,.,. 
GUll owana 4ft lc lnllllgGOioll tltl lo ,._.,jJCiblll*" lilabl•rw 
••• a•gdfM* ~o iN la an.otutlltl .._,. M. ,... •·rlgl-
. I liar,_..,__,....,,..._ r_,._ •• oaltln. lo l.oltWG 411 lH 
rnuZCadH 4111 Bolllc* Ill cabo tU 4 4-t... ,.,-. tltlaoubrfr la 
,.,.._,._,otcm•• J'NtlMgGIIu. 
4•.-.&a dul11elh lid ,..,l...,.lfl .-,1•0111111 lo Glteltutna _.. 
eld.l,.,. u In_,. .. .,..,_,.. la 91'WIOI40'11n a l• ,__,.., 
••·-~ tm•t•z~-,...oolon tl~• •l •••• ••oflftl•• 11 arroJ• l•• 
•'~••• date• tJiagu•tlo•• IN la o•ntraprtl4ba .,.n t•ztna 
aalcntcula " la r•aoolln 1¥ 8ohlolt. 
••·-_.• alut•lutCilU'IIt• 111d••;•uabl• un dlagn•s~•o• btJot•rl•l-._ 
gl co u o•rt ••a .a l•• o-.•• u ,,..o•••• u •••.P•oA••• no-
t ural••~~ dtjtlrtoa aoo•cltlo• • l•• i'ac~• o.n Ja Cllld ... 
.a:•n•• 8n tal•• cu•• •• •••n•: J•.-t:•nrt,...,. '" 411. gi,.... 
cl•liUitl •• ·un bacll• tJifl.rlmt g•nuiM.Z• .-Qtu •• petlg_.. 
j 
pora •1 COH.O l ~.-Qu.r d au•re dill MJ'.,_ o•ntf ... ..,_ 
no• tJ• l/3tJ tU U.A. JHr o. c. 
Solo u ••t• aodo •• t•raara una •ollda •pinion GO.,._ 
tla tltl la •flaaala ct.l ,..,..dlo u J~a••· 
1•.-tluande lo c:&nat~ln• •• culataf•&rca ,.,. ofa lntrMUoular •• 
.,.,..... l•• j-..,.• rHoofena.lc• lk or~ l•ofll. 
f 
s•.-sc preactrullra a. uaounar • J•• nlfl•• .-.or•• iN I .... 
, 
po~ s•r r~rootarloa a la fn.uAI•aol•a• L 
e}.i.dlUf" 
••·--'" r•acoi•M•, .,. g.-&vAl. ••tan ., ruin ,..,.,_. .u l• 
etlt.Jd. Zos nlfl•• p•qUI!loa •n, ,._.., l•• aaa tel•ranC••· 
Aun ••tt~•, •In •ba.rgo, -.•rg•nta t&lgtln GaOR .. t.,..,_ 
oo. 
lOI~Jh l•s nlnos aa,,r•s •• •b••ruon r.ocol•n•• ••• ~lnl~ 
o•n •I•va.clln tiralca u 38•-~• N ••t.nalbl• r.oootln lo-
oal. 
11•.-Z,.s /tm6m.no• r4140Dieaal•• •• •••IIJ• • lo• qu. •u.ra• 
a o.ntlnUAot6n d4 ltJII uacuue flllldnls'tradu ,.r ulc par•t.-
.,..-1.. 
1~.-lAs tlllulto• r•acol•n• • .,. gD~eral, 11&8 que lo• ntflll•.•b,.. 
' t•do los qu tJan 1Bfi1411-r•acclo'!Us tJ• Bohlck • a~~oton-,..-o-
ol•-.• po•ltl~ ... 
J:J•.-D• n...Cro cq.rl.aola ~· oeaol•lr tW •n 6 IJ9f1Cttt-.. 
• aaac..tu. tt.bltla_,c • .. ,.,.,..:# .. o.6 o.o.la ,,., .. ,.. 
r till J e.o. Jo NQIIIUfa 1 ,.,..,.,.._ H ,._,. AaHr • .,.,,.,. l• 
racatln. u sc~:&lok.,. •J n.Mt. a. l•• caao•· 
14•.-1:4 /rHfUftofa a lc Jt•atJ,..rfi&OCion ••to .,. ruM& tUrfitta dll 
Ia •tWI-- ••«•,r•~...--~ ... ..,. 1M .... .,..~ ••••· 
,._ •t• .. , •• ~ 
16•.-La Clllat•zt-r•accll" , la II••UIIe·NMDOfln o. Solats ••tea lntl-
...,.t. r•lACionotJoB con lo I1Udln:Ceoclln 0/UtdlftlrltHJ. Dlcbu 
.P,..... ~ "'••tfgiWII& alirgCa rwd.• Ill& ••tadO a t,._..lcfta 
_,.c,.. ,._,.,tiH • IJUIIJiliA'ChW• ca- M ••-j'atal••u HgMI* 
por c•t. ~ro qu l• ~ con .._ /NCIUIIlcla qu &l prl-
..,.. In ~U~Htra •.tuf•Uo• Ja ouotoo1&11 411 •naalz_.. 11 
alhvfo. •• ha do4o o.n atreonllnarla ,tr_,...c,._ 
Jfl.~ •utvl.,.• Bohi~IOiiH•, a l•• 8 41u u,.. l1t..,_ 
., .. ., .,., ... ,.. ........ ..,l.-41tla ,,..daDo, .. _,,_ 
t•.a-lnfoe , .. tao l11o,.•mt• .,. tllu •~»•Ct~-'-'• ' qu 
Aaotca J•• :J .. ,... t lfii'UN a ~Mo,._.r. AJ cabo d6 ura aa. Ja 
,re,.,.ofon u oatltu•na •• totlt.wto tJII .,...,t.Nroololl ~ 
..., tnt•rlor Gl ,.u, .. qu u••l .a wa Jl,.lnclple. 
176.-IAa lndlultb&tls 3ohiok-JWJalttWJe ...atrc~~ nul• • d«>IJ ...... 
t• de .ntttaztaa ~ aun ••t• a l•• l6 4la• ~ uao .. gunda 
ln_.oo,O,. ,..MOitDCIM4. 
~. ·--'-~ o•nwl.ol•nt•• a• dlj&•rlo fW aJ ... IH ~ la 
ln.f~lh .. n lnfl•otat»• OM M&i~1141Jlr••CJ'&C. •l•oaoto-
"" .,,d~ .. d4 ant"~ .. ,_,.. M tcm ..,-oa4oa c ... lN 
ScAtok-n4gdluo• •~~J»tt&.._ •• 
l ... -11 .... MoAt~ 11114 u,.,.f.-olo o-.,o,.at-tN ac•rca ul ••a• u 
,.HOUvldact arlfalrf4a • ..,.,._ W •f•oe M ,....,.,,,.., 
oq"'lr•u pr•vuatle ,.,. anotozlu o ._. a l•*• u Bchtok-
-.gatlu•• ••penttlnHll r IN BciJColf-n•g~·"· ,.r la VCOUII&• 
cl•n anato~llltca f1 hftul• cMprebGM •l tl1lal•{Jtl o.ap•rtaal.,._ 
t• d• l .. unld&U• antltozto .. ul .,.,.. •ang" .... ··~~'"· 
tN una '"r.oof•n r•actl»ant•. •b••rvand• Gd•a• q~ l•• tljMJ-
t•• a. esta one•• d•l •• ~Ia .. n Inconstant•• f _.d,eor••· 
2.0•.-~• oa••• ~ anat•zt-r•stst•ncta. qu. hen afGf aur esoaso• 
.,. tu"••tn practice. ~a .... l•gratlo ,,..,.,.,.rcrl•• Ins tat tfllttiiJ 
cr11 l•• lllflliCOI•n•• u an•t•naa, a,l.antMI .,. v•z u ., lnp..-
ol•n••• 4, 6 • ba•t• I (un c~). De ob••rv•r .,. a~t•s eu,c••l-
, ·~ u•• q~ ••t•• t~~totozt-nst•t.,.t•• W 11_.• c•n••P•• ,,..._ 
- :'il"'~-
ntz&r oon••rua't•u , .... ,dad c• .. J•• a.... vaoun..-e. J• 
anat•nna habra trfunjtJdll ~ •l prt~bl_. u 1•• llt,•r-r•cfll'-
:Jl•.-IJ. la _,.rletefa «U A .. t. lC .f..,_ •• tl.,._ del r-.41<~ 
"~• 1M •••• .. d.._• qu J.a ,.,_,.,., Ofll\ftlrl del por 
el diva -... 1M R doa. Sl d INCflll-1_. JW4font• •l qU 
,__, .. la ....eu~na •• d .,_ ... qu ..z qu fnt.,.,ta• .a 
, , 
la ,,_.,zcaoaon JH~r 1 .. auc.lu •• Jogloo ••P•rtr qu ~ 
lG .,...,.tdocf CIIIGt • .¥J1l,OO ... tN & ...... 
.-.-IA• CGH• u ,roo. .. a na&IW'Ole .. dlfl.rtoa eurut•• en 
lo• pocunodoe ,.,. GJ~Atonaa. l&can ow-odO efn trotaa•..mto 
••p.cl,tloo. 
tf _ ,. JI&I"G ,.MIIfr .,. ~110-
t•• CM4'ttaw•.,. r-.dlo ..,,,o,...,. lae qlt:Halu a tttu.lo 
, 
till &l-.nte 111"0./llocttoo a .,...,.ct .. 
24•.-n u4lor ourdtN u Je Oiled...,,... ,.,. .C •J•-. •• INOtlc..,. 
IICtld• nal•· 
.,. .-J.a fiiiOOiaolla eN lo allflt•nlla a lfl t.taOIQIO f'.A.B. ,._, .. la 
fra•&Alatll.lt tN oab4e f....w&fdtltlee (antttfflOA r ontlrJtft--
,.,OA) a.11 obHluto '""-.P~OI41 r afn prodt#Jotln .U r•ac-
atM•• Plelmtu. Otr• tGt&t• ptUitJII tJ~1r•• dll Jo asoofool61l 
IU JAe G~&at•.dnu dljtirtca 11 t•t4nloa. 
M•.-.£a Clftfdozlna ~,,. vfa buocal ao •• oapcz iU fnmJ~jl.r:csr. 
n•.-IAa ln•t llco-t•n«• 1lUtJ.lo U GIUI60~Ina prediMJt!ln tn..criiiU!ntO 
u antltoZina eang~&l1141f1. 
a•.-IA anatuiiUI ••t& .f•raalat~ttt• lntltofiCJa e?'l loa ntllaa a. 1 o 
• t111••* 4•bl•"* praotfoa,.•• lo uaouruaofln ;rontOIUIIu te-
nl•ndo .a ou.nta qa• lu r•Gcct•n•• eaton ~ rcz6n ~ 
d4 lo Mllltl. D• f a 11 .,.. •• oun uf•t ,_... fndfecct6n 11 
dGdG Jo ._,.,.. grouH.afl del p"'c••• d.ljt;rteo "n lstoe pd-.-
...;·~~ -
---=: ; 
•• tU le ult141, •• P-* llaf'tar lo ,,...,.lzoet611 activo a-
lu col•otlui~Mt~ft IIOI'&U lo ulgllt111Cila U au ctlfloll r •l 
~l,,,.. • 4/14,.,0,.,. .. ftiO•• •• ..,.,. • ..n .......... ,. .. 
obetiHI!n Gl crlt•rlo <U ,. .Pr•d'lgor 11•,. elM,.. la• &h:IOZfta-
ol•n•• an le• nff!•• taallo,..e, Hb,.• t•M .n ld JJrGo,IDG 
prluo41J, ~ •vftacl•n IU r•aoolon•• q114 ~n pabu.l• a l• 
opo•tojln ct.l pu~~ltoe proftJIUI• Ee fndlq•n•Gbl• ••r 1114' 
oa.utos •n la •l•oc'lln tJ• oaH•1 tlh11ra pr•of•GJ'UIIl•• <tU. 
lc uaounaotln anttdi~Grfoc ••t• •n su p•rlodt ~ r•ool•o-
, , 
o 'on IU pro••l I to•• Yacun.e~,._.• I ..,On f .,.u til proo«llat .a-
to a Jos ~fnos d~ 1 4 6 ano•; uacunar .... clrcunetanclal-
•ente a los nlllos de '1 a JO e111•• ~ n•• r••t•tlr•c• • 
hoc•~ls G partir d• ••a ~ para •ultar ten~•• r•cocl-. 
naJ•• ut•l.,.to• q&U aln ,.,. grou•• r••tartin od4p8ea o Can 
n•c••crt o obra prott loot foo. , 
~ l•• 4dulto• c•n•tltul~ Ja ooounaol6n onatozfnlca 
wac prC.ct leo dll uoqol4rt. 
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..... IJcdo el elevf, 'tanto p•r at.,to tJ• r•aepttues ., las prt-
••ras •daa•s, la vaounaal6n a• l~on• -.n dfohD• ~•rtoaoe 
d• la vida Bill pr•ula lnv•sttgact&n a• lcs r•aooton dt1 
Schick. Es~4 prueba l•pllca des punturas ouva pr&otloa 
qu•brantfl,/ •1 anlao d• los ntflos 11 ds las ta.atltrJa. Polamm:-
t• ~n l•• grana•• ool•ottvld44•• d• ntno• p•qu.noa la ;ru•-
b~ d• Schtck •• tapon• p1rqu• ahorra tt-..po v dlspdndlos. 
~ oaablo $ parttr d• los 6 anos la r~aocl6n de Schick •• 
una pract 1 ca r•o•••nd4bl•· 
I 
JJIIJLIO 0 ·~A FIA 
l-.Anderson w /,H1Uird.-.Los •.t•o~•• u lo Hngelaolln ,.b,.. l•• *E-
ol~ u ••AI...ntl&•~•rua tJI,re•rtoa (I'M J•&U1'141 •.t ths a•rloan 
M•a••Gl Aa••otott•n.~f•~g~J 
~ndr~•. ~Jooh. ~UQla•• Dr-~•r. Fila••• L•dfnghon ~ w•lj.-
(bJDIJJhtll•,.••· -JiendOta l92:1. 
R-Bcren•kl (R) r Brellatm (H) .... lsCudl• aobriJ la Jla•uao-r.oootln dl,f-
terloa.(~•o.P•lon•.a Bl•l.2e Abrfl Jl~). 
:J-Borflcln. KUllkou. J.lln•""'" 11 . .ClJuclaln. -ll£'btlr ®a DI.Pht•ri•-Anotf-
zln Ulld to.-rfn (:.:.•l••·j.Ina.u. ~,,..n.r.r.-.x.LVZ-'1• 1 lga • .R. d• 
A roh6JI•d •II .I.1ap • ) 
4-Ba,..tirt•l.-.t~ur balr&erlolo;~l.ohMt D'JII"herf•alaqn••• (Jitihahlft 
••a.Wahn•oh~.et~2?0-ll~. 
6-B•r~elot ~ a...n.~~r le• ag•nts a• t~~sj•rwatfon a•• te~fnea 
m anr&ta.dn•• (C.JJ.Qfld.sol#lllo•,..t,..CUX)jj.JIIa 11•310) 
1-Bitt.,. (L) fJUI&d•J (M) 11 Oarola. ~.,-oncho (T) Ueb•r LebenaaA.aerunt~fm 
Von OO,.fll'llbokt•rlftn (JJfologle .~118 o•1Jl.nsboot«rf••l .;entrGJbb·J'• 
BDkt.I-t-~r:cv.rz-JI-J:Jli-Jgllf (BUZJ.ct. 1 .ln•tltut Pa•t•ur l•JJI-.11' l.J. 
p.82B·.l921) .. 
~ , . , ?-w • ..,.,...-•aounaof•" dl.tt•rloo por J•nn•rl•aofo:~ cor: lln,.fa ulu• 
(Z•Ite • .f • .l'a.u.eq.f'h•ra..r.4d-ll* J-liM (R.A:-ell • .ti#Jd.C.IJ l"J·q.) 
8-Bot.Nn ... Proat.otlen •J' loo&l IPM~~U&Itr bM acrane •f dlpht•rltJ toxin. 
(Joum.Inj.Dtt~.C XXXYZ-Junl• JIM J1•60J) , 
g_,e,.alJO.JIU!Iofl•rr• v 1.'GJIIG.~-:J•brtJ Jlrofllcxls dljtertoa (Arolllut~B 
,EaJIOl!.oles a. P•dlatrla-A.IOIIC• 116.). 
IZ 
lo-CIIrfiJffiiM• (II) r.. IHiclll• d• la tl1Jtld•ri~U3. 
11-DfAI"r-• (II) Z.l•-,.. (0) W Laftfalll• (A) .-DI l 'l,_,.f•ctlon ar-1t t-
dlpllt6rl~a• JJ&r I. C~~~atozfll• llfJIIif,erlvu•._JIJIIJJ.S.o.bd.locl• tJe• B•ll• 
~ Porla-t • .Z.Z,YIII "' 11-l~ llatp-lg24. 12-Dt~rr •• (H) .UI•• .. (Q) 1 IAf.fall~• (A).-.IIfl•'•tn•lbllt~• "-• o•nvo-
l••c•ld• u afJJM•,..I• a l M&tozln.• alph~•ri-Ju• (Soo.a.d.u.H•~·" 
P4,.la t-:UYIII 11~' H l8 JIA.llo Jg,J4. 
13-~re (II) ufecaw (G) 11 LtJ/J'•Ill• (A).-su,r la p.,-•'"•~·~ '*' ,.,,. 
Hlr cmtfto.xliN dan. l• Hrwa a•• •uJri• vaccln•a pa,. l cno,oxf-
a• dl,_..,..,~._ (~l.Soo.~edlo.a~• H•p.a• Pc~•• J.AZZX-~ Abrfl 
liJJ6.~.~6) 
14-D•.o_,• (II) R•aotlo.'l t:U jiM~tl•n dons la. dl]llt&erle GK ao~ d• 
l 'ondoxtn• aiJjhl,erlv.u (~c.b•lge.d• Btolowlt~;~l..J\4.lto 1121) 
15-D•st•J'Gitll• Y400Gr"4f1 II Ctt.'1sfgll•r•·-L4 ,...-acton cUI Sohlolr 4t11 41 
adlllto (La .Jr.&tlllO JJeatoG.-.IIIunos Jilr•• "" l6"). 
l~.O.ntJld•n (E) 'l''h• Sahlclt &ttst.DrltlaA.II•aloGl.Jow-nal S•pt.lg2f 
"" 342e. l '1-.Dond l ( Joa•s 4/ II f'laur6•,. Fa.l •• (W) • -.n.it:tt1"lc011 JournAl Oj Him I e-
nc t-Lli-liR3 p.4l4.) L•s Psrt~ura ~- baofll•s dl;hterlquc• dana 
lo popiiJafrlon •'!G·oJalr• a. Baltlm.Dr• (Ojt.b&Jt.aw.PKt.) 
18-~--~ V S4oqut.P~t•rlologt• ~ edtolon. 
19-Finat (G) L4 uacofn4tlon antfdiiAter,gu. ~r l 1 anatozfne dena 
les miJf•t~.Z hosplt4l i era Parla-1926. -
20-Flam.tnf (JI) .La r•oato-Ja ell Johlcll n•l bMblnf loCtonti-Rfulllta 
d• Ollnloa B•df,"trlca Oot&4br• lll2l ,.ltll. 
21-Gct •• -Lgott Jlt~dl,al-28 Feb,.erfl 11 1 11 14 l/a.rztl 1926. 
III 
1!2-A.f'.Ql.n,"M i 6arb4ra 6.JiojllriAII.-Dt,_,.,.,. toala ... .. fA~WnC­
•flll ._,.f,.Jirf&.J•ur• •I E..~ll•r.Pdi&.-,.IY' Ill ~ OotMbr41 Jg23 p p. 
28:1-J!Bil • 
.N-Gleuz•{V'l (M.P. )So.leui•JJ(I •• 1.) f tllo.tld•r~~.b• Ja tozll'UI .fOrti;,O-
lcula o Q!Ja.toztntJ;a JHid.•r uoGW~a.nt• en lo dlf'terta.lto ••ctloln.o 
Jlt*O/Ilac''" f•n ~) "" 1-d JuJ.to-.Ageat• l&l8 ,.:JO ( ...Ji.Bul-
l•eln d4 In•Cit.Paateur n¥ ~.l8-.u-/IM.-~eJO:JI. 
14-ll114"VI11,. 1 Rcquln E•"' d 1 1n.unleatl•n antltJIJtAt•rlq&UI JHjr l' 
anoto~•n• ~ aflfcu Sc•lalr• (Paris M•afoal ~o-JI2d) 
25-lla.fllllla w PowJJ-Jt~ (En el trataa. de la ottc 1-&f• ) 
Ml-lld.,.•lcl& (E) La l~lzaclon •o,luo o•ntrtJ la aiJterla 11 la 
ao~ttud 4•1 g•bl•rno ouatrloo. ~n ooasl6n a. aoofdentes _.r-
t4l•• •bl*t.;U.S4Idtl• (LliA.'I•M.&.IY-lell§.l•lG1 (R.O.fJ'I" Int.,. 
6W.hll• ,.. 4 Abrfl lgM t.DZLZJ 
27-ll•••ual (.II) M llsll• (P) ... fl«<lurolkl• aur la uaoofMtlon ot~tltlfph­
t•rltll4 o J 'ald4 a. J 'alkltezfru (soo.bdg• illsl.ll-4ct&br• 1g24 
(En c •. :t.iloc .. JII•J.Parl•· a.zCZ-liR4.,.~R) 
28-llo•rd IJ41l•ll r•J A ~"~Uttlr •I u.. fiiiiJU'&f~URI•,.r••o&l•n• OJ tiN 
dll'l&&t~rla gr•• •I' orgoni..,.Jow-.•.t·IIlaMAtll. t-Z S•JI·l•z• ,.111 (li&IJJ.Past.,.,_l._ A' Jl ~-1l1) 
21-KelJr. steu-. r .S.otltl•·-'"~'· •I' 4ohlok & ••• '" :.}411;-ornlo 
IPullo.Jl•oJ.M IMJJOr&•.~ AL~a- 4 •• ,.~ 4-.uz.JgaJ 
30-lenR•~ ~ ~~•r-bt •• O~••''•k•li •~ ~~~'•rl•bozCJlen una d•r 
P•~tliJIU4Jrl•-llazlll• &I• at.tr•,..,lalaffi(IMIIt ••olu• .U.rllltl41. (JJ..,ch.••d.W,..ol&r.U..1&11-JIJI (olttMM .,. lo •bra l(bta)) 
:Jl-Lar-HII (W.P.) r BUr (JI) .ZlllaUniMAolln tlll'ltlljt~r,oa oon to.dNJ 
a.,o.~lo4tlo OM ,.loiMleato till sodlo (J.AJur.JUtl.Asaoo.l~ Abril 
l ... J1.417) 
IV 
32-L~trllbeu.ll•t.Bofjjang•,.._P,l.e 11 Govr:f&N.-L•• rflaultats de la PGo~fnaCf•n antfdtpAe~rlqu. 1or l'anato~n• (S•o.M~H•I• 
Part• 30 Abril l•MJ 
33-L•rM»IIrJld. JllluJonov-Pil.C w JHflllo11.-.; 'anoco...-ln• *-'• J• 
JJ"'pAflut- a• la t11Jtl&t•rl• (.ZVZII Congr-cs d• M•tJICIII•·lf.,_ 
op-l••~ JWJf•·~tJ ll•dlotn• ZafAII&Il• l•n Sc~ll.) 
:U-L•r•bo.Zl.t,.S.ulang.,.,._Pild 11 J•...,..rt..-L•a r•...ZI•t• d• le 
p800lllcdfM 011tf4CJJIU•r1q&UJ • 1'M,1t•nne a. i101WrJ (llldl. 
s•c.X.d. a.s Hop. 30 Abril liM) ., 
38-L•,.•~MJJ.&6B•~cng•r-PI1•t • ~~1.-L a4at•~-r...tl•~ ~ ~·o•ll•,. oll4z l # .,..,.,.. (llall • .S•fl·l.l•d.JI•I•l'l .Agos&• liM) ~ , ~ , , , 
3tJ-1.4fr•boull•t•l J•GIIIWP&.-Du.-.. tU l f~t~U~It• H!tftlr•• JJ1W l 
a~~e~tDzt"• c:tfJJile•,.,t .. {6Mil.ii•o.161d.o• Jlo,.ltR iklfiO ,JgR6J 
31-L~vltlz (J).-~ Ja NOOIIIatl•n en·tldiiiJt•,.,'l'" pv l QM,Con-
ne diJihterl,-u.. d11 a...n.,, • .._.l Pori• ll• 
311-Jiu-1• (P.Z.. lA oaecfJt.att•n G~atldiJ#Lterl'itN (La Pr•u. M•al-
ofll 8 hb,..tlrfl 1126. · 
S-Jitarllll fur l 'I~U~Unl•atlcm 411&ldi}IAterfqU6 oo•o l '4'ldo~IM. 
(.BWl.Ao&tJ.M•d.Parl• Abr-Il Jg84) 
40-.Jiart '" ( L) Lole,-• (G) 11 }JJJ'jalll• (.A} .E·-.•••• a. ,..,., .. ,,.n 
4•• aell•oll»lt•• ou•o J a~~ato.dne diJJI&-&erlw•• (/Ju.ll. •C a.. 
s•o • .lled. . #•'-rle •-zu.z ~t• Rl lZ JWalo 1125}. 4l~~rtta (L) L•ls•au (OJ J ~lr•llJ• (A)~~ l'~leatlon par 
l Gt~c,•n•• tlfJ*et5rl'tlN ctM• J•• •'l'4fiUI ec•lal,..• - *"'• les 
. ,,.•••"'•,.,.,.. •n :~.:,.Gtor-lfiiU c•r,._,au ( All.Jt-.s.o.ll•tJ.bp. 
Porta ~ ani• ~ U..J~#• 146) 
4l(a)lt~J'IIlla •-•·-Z. JI,..,/IJU'4 ••JittOtjloo d~ Ja a•ft•rla (Arch. 
ll•d..CI,-ug.lfJIIU·lla) 
4J(b)Matllla a-.. •• -~ boot•rlol•gla en 1~~ (A~M•a.Cirup.Eep.o. 
Jla~ 112'1 JIM MO. 
r 
4:1-6gl•• (J.J.) 11 .,..,.. ,u , ... {F.) JhMstroa prlauJJ• _,.,.r-• 
• M0111141CtiM Mt~•,.••• ,.,. J• aJtah.dna •••of,/foa (Tt.u. 
d•J Zutla.t• Ue · · .A~ Ir-a• J,_tJ.aln••·ll~ ,.~] 
~'(b).U.glo• (,T. 11 J.) La ..,,,.,«JIOia d• la r•aooltm ct. 3oAf.Gk. 
(~l•n 4J ,,., ... r a.~tgren Jlaolond d. ~dlolu) 
4~;Jor.,.. a. V•g• (F) .s•br• la utnalneolon d&l H~Wl•••• (AroA.;,'sJIIdl•J•• a• le MaftC/IOtllJOfA lavl(O'I,al•l•aJ 
44--llflzv.-JHtu• ••• tl'$ oa-oot••••" #., l cr~~atozt~• diJJA&•rtv-. 
a l U,IJitol aarftjm; a. 6era (S•o.JI•fl.lltl#•"'ba.-'I,_Jo...:ru-l'JI') 
4lf-.J.IulloprN W "'--•• Zl JJr•bl_. a• la dlfl•rla II Ja ,...;oton a. 
Soll•M (A,.flla.Ja-d.C·~·r Eq.~.t •• b,.e,.. liU A6 liiJ #•~18) 
4._~ •• rro.-P,.~utmcl'" :1• l4• tm.,tenwdacUI• lll.f•ot. ... t'ltagl••• 
tU Ia f;>t~ftJlt.QIA (A.,....JI.a.CI~·¥ lhiJ>.l~ubr •• l~) 
41-Jilllf•r•,.,..·-Lo ,,....,dad dl.l'ierloa et~~Y.rgult14 JJO,. za ar~au~ln• 
~ ce:apretluule ptlr •l ~oh$e& IIJt•rl•r (A!1.tllH u l• Ac.JI•rJ· 
{~._,,.. E•~· tl-llou f -.br• 1•21) 
48-N••• (ZP•) f'en*cilvl tlf ....,.,.le61••• o.ntl<lljt•r••• oo~t 1" 
.,...._,M ~~ Rlu»n (P•dlatrta t .. .zxax.r ,._. ~4 J1.l3l2-l5-Dicl.,._ 
br• JlaJ 
.,._.N•ll•·,s.ohllrohlle atr la ~IMa',fOJI Miltfi#At•rlflu, •• -.:;oo •• elgs 
Blol.-MI ll«FJ lU. (C.R.S•o.6foJ•gl._t.ACU-lgJII J~.lll4) 
:ro-Park (11) f'•~ln-rAUitona f~MW~f•••f•n 1&6•1•*• ~....,_,. 4"'""• 
~4.Jl.A.llt#oiW,.-4•liU #•Jllll4) 
8-P.,. Aot'" ,..,,., ... ,,.,. ,..,,.., tJI.J~&~Aerlo ""'h to.d,.....CI&o-
61n (MM'IJJ' ..,_letla •f ••• V.~t •.t ll•aJttlt- N.,....rk 
Jg,u Yol.XZI •* 2. 
52-.Pa'* (W • .ll.) Willi,.. {A) f1 .C,....f.U (Ct.) Pnt•11.nto Jllcrolrp-
lll..,_liRa 
YI 
~:1-P~,ol (C.-A'".) 11 Mtrau~nt ( • .JI.)-Aatton de ~u.-lcz~• sMbatano•• .ur 
1 f ~to.%lctJclon •t l lnjutlon dl,ph.tert~&Ut •.zplrf .. ntell• (Soo. 
Argent Ina d4f lilol. :5-iJicl eMAr• Jg26) ; ~ , l 54-Ponce de L.on.-L4 uacunoofon ~~tldlj1£rlca por a cnato~lno. 
(hletln. del Con.s•Jo Noclonol d• Jilgl•t• .. i. }4/Jrt&•ulaca.Noubr.. 
19~} 
65-./l(l!IUJn (G.) Sur 1• pouulor jlocuJO!lt •t sur les p·opletes lr~ 
nl~~t•s d'un• tox1n• dt~htert~u. rendu• anatoxtqu.{anatoxin•) 
(C•1AJJ•RentJ.Sotano•••dtl l 'Act.ldAI~ ae Sot•no•• Ttntt~ l11-p.l3:S. 
192:5-Parls) 
~-!la.~on (G.) PoW1111r toxlqru et pouutor fl•cula.nt a• la to.:clne 
dllht•rlvu. (Ooa.Soo.Hiologte-2 Junto l92a) ~7-Rcmln (G.) Surles propletes ae l'anatoztne dl~terlvu. (~.R. 
A cad •. :~ct eno•._t. Cl.DIY-1124-p. 422) 
!58-Ramon (0.) ,j~ur l 'artatoxln.e dlph't•rli.lu..--A propo• U •'an• not• 
d.tl P. J.V•lls a&r la vaccination a.nttdlpbteri.U-6 (C.~fl.Seo.lilol. 
t.XCII-lg2~.p.J43a) 
~9-lial!ltln (G.) 11 .i-:;·oeller.-E~•s4ls d'IJMll,llf•otlon tJntlt•.-1~ octfo• 
•t pa•C v• par u•l c buccal• chcx l 'homtU ( .... ;oo. a. JJioloai•.Dfcbre. 
JgJ)f) 
6D-lit11114111 r G1"¥JB•t.-sur; l 'tllllaWllte ont ltoxlli.u• a.ctt~ por ufoe buc-
cal chffz l Olllaal d cxpt~rt•t&otl•(~oo.lilologl• JJtobr •• J~M) 
Bl-Jta;;1on 11 ,~oell•r.-L~s UGcoln• caeoales J..C.R.~'oo.Biologfll-lo .Bn•r• 
lg2~) 
tJ~R~J~JU~n It .>~·o6ll•r·-D• l 'tan.unt.atlon Gntftozlq1141 IJ4r u•l• ''~Gl• (b)~•z J ho~ .C du meoan•aee d• l'tamuntsotlon occMie•(Soc.Biol. 
19-JI<~.r;;o 1121) 
62-R.nault v L4u~.-La ucoolnatlon anttdlphterl~~ (Annol•s de M•at-
oiM. t .xvr-n• 4-0otubr• Jg24) 
VIZ 
B~Rib~au-Duao• r ~run.-L'I..-nl•att•n aotlu• du ~f .. on con-
tre la alph,•rt• (Soo.~d.Ho,.Parl•·l8 ~te-la.e) 
14-RI-.diJk (II. OIIII)(Z•It~.r.arglen4 ti.Injllkti•Mirr.- t.()I.IZ•JI•lOd 
liR4) 
•~ao..,. (JI.J.) ~ won a d llall•r (O. J .DCJ*e•rlo ,....,til E/,t•ot, of 
r•JIHtMI lnJ.otf•,.. tlj aDirul~ne 4fphterla boclll.&iloJ'801&nf and 
B.~rosf•#ln ,uln.a-plge-(Jeur.I~·D'••'·~IZ.~·•'~go•to Jg25) 
u.-Roubtn••••c~~ (.J;J Lol•~• (Q) ,11 Lafrotll• (A) .r-..unlaotlon anttt:tlp,.._ 
t•rtqu. ch•z 1 enfon& au.o l onato~ln• dlph&erlquc (MUll.Soo.~d. 
us /iop. tJ• Par.t ... R3-Jia11~24) 
47-Roubln•~l~oh.(J) Lolacr.a (0) r La./J'alll• (A) sur Ja dur~• cUI l' 
l..umlte aottv• apres uoooiMtlon antlalpht•rlqtU par 1 aMto.xln•• 
(Soc.M•d.~p.30~brtl-l926) 
ISB-RIInohl 11 lte:llloii.-La reocol on tU Sllhlok .rn el rflol., n.GO It» 1J la 
aadr• (La P•afa.trlo-t~A.X.UII n» l2-l~ JUnto li2lS-tloJ10l•a) 
69-~l• (C) L'•tat ~•Jraoiorf• dM n•urfe•on 4 lo dfph&•rl• (Bruze-
11•• Msdlcal .. n.• 44-A(ID•'• 1926) , 
10-Soott (W M) ~ r•ocol•n•• a• aglutl~aclen a• J•• baolloa dl~-­
rlco• (R•JI'f'rl• Pllbllo H•Glllt Gild i4~d.lcal SUJ.ot.-n• J12-Jg2$.-
0J/•Int.H.P. toao .VI-p.BJ) 
11-Sohlll.fdf, (G) :;,l,u- l _,lol a• l' ano.to.z'lr&e •t dU tapioca Ganfl l' 
I1111111111Bott•n (So-cle:;Gd JJO.il~ea d6 Btlogfo.-JtJ Fllbr•,.. lglltl) 
12-Sohroa.,. (JI.C.) 11 Perle (W.H.) (Nueua TerTI) CIMUHJratlve a.rlta •r 
,. .. and •J• pr•pantl•n• •,t dlph.rla toz'ln..an,,toxtn.-S.ault• or 
pr•l f•lnGt-r t•aC 111f&la to .. oltl. (.T • .U..r .. a. ,.. .. o • •• £Ua-n• l'l-
p.l432--¥1 Octubr• lg23) 
13-SIIIl•r--En.f•r'IH~s de 14 'nJ'ancl&. 
14-Ta.pi&(JI}.-P,..J1lazfs da lc dlfl•rfa.-J92B 
Yl"II 
1~YM Be•At•-t·-.£8 preiiAfllazl• u la dllld•r•• (llonoiJNJjla u lo 
· Or;JMf•aolon u Jllgl•• 4• l• S•cl•dll4 de l•• Noolon•:~.-1164) 
15-Yfllt"'*•·...Z•ItHAr.J'.liWI•~ •·Z!V-'diMMr t.CZF-l1R~I'•S10 
(Jt.tU OfJ•o• Znt.,_.,f~ d /fHI4111• Pallllt,.._C • .ZVIZ l'•JOOl) 
1'1-w•JU?ZI~mv.-IA ,. ••• ,.,. ftt4.1'l•tJ • fntroOKCa~a•o d• lo 'oztna 
d.f,fl-iMOA (~tin tU SoAIM) (Aroll.M.d.Cirug.BqH.} 
18-Z•IIll•r--Lo Ncoi1Ntf•,1 11•r J 'cnatoxiM l.tflld•rlqw #JMz l' 
tldalt• JIIIIJJ • .e ._.s., ... tJ.Jl•l•• P.,.. ... , JUJfl• 1124) 
'n-Z•ellu .A JlrtiJIOB d• ll aotfM C*rdfo• u l"Mt~t•zf1N tlljJUerf~a. 
•w- l•s l••l•n• dll dlpht•rl• up•rlm.•n&GJ• (C.R.S•o.Biolo;ll• 
t.xcz-,.lll·l•z4J 
BO..Z••lltl,. 11 ....__., •• --.D~ l• o•11JMtlu•-A•ra'tft• dl,plat•rl~114 
cq.-rlmenttJl• (C.R.S•o.Bf•l•gf• &.zc-,.l..._lg24) 
BJ-Z••ll4r f JIIIIIOIIIIIIMI•·-_~·otton tii,I)Ateri<J&&• eC 1....,1-ti loo4l• 
(C.Jf .. Soo.Biologl._t.ZC{-D24~.~) , , 
86-Zo•ll•r.-J,o r.oc]ltlult~ d l l.wnlt~ c:tons ltJ d.IJih-Ceri•.-L ollsr-
gl- dlphC•rt~u. (Pr• .. • M•dloal-27 Sa~l .. b~• 1914) 
83-.Z...Zl~r.-Actlf!'l •tii/U&ltuJ.te 44a lllj.coleM dl,phCerftJlH• ~&lnl•~ 
..,. l taa.&ntte uacotn.al• acrul•• clau J.e aobov•(C.R.Soo.JJiolouls 
liM) (llall.Z.PGII't.ur-J&' 4-28 l'•br6,.. 1928) 
84-Z••ll-.r.-La r•cctl~ft• -.,~ljlq-. ~oeurall• -. aoiu•••·-(Pr•s•• 
M•dloal a• 8-#-S.4-Ji8 Jail• JIIM) 
115-.Zedl•r Zo ~H~Gotadl•" Hn&r- J• tJIJIId•,.••· -H• oentUt I•• blol•-
11...-.f Pre•s• il•dlo&l-~9 lloJ!ti-&N) 
88~HlJer .W uaeofacdf•n 411tt.ldl.ltA'•rlq,.. ,.,. l ~.,..tonn• (J-7-.... 
.IUdiO&I .......... Jall) 
8?-Zo•ll•r-I.c 1rcsot1qu a. la uAOclnctlon ptlr l 'OIUltozln• dlpht.-
,.,gu (SH.M.d.du IJ.u Part.-8 JI4,._JIIIIJ) 
8B..Z ••lJ .,. .£•• ana~•~•••• ( O..•t,t• *- ll•~t&a-......Parl •-J't~r:.l o-IRt$) 
lftJ-tiiiQIMr (A) ZntmMni&J ,. •• u.~a • .,e~ aiJ*&•rlo tezold (•41.(1H 
,oz,,.,_anato..dn) 4lld l/lO ~ + •l.¥t.ur-•• •/ C•~tn-odftoxcn. 
(~••d.•/ Soo.J"•,.•IIZP•rln.Bt•J .... M.dlo.t.Z.ZZZZ-JI.~l&i:6) 
